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I M P R E S I O N E S 
Pasábamos ayer por Carlos II I 
v6eIascoaínaesode las diez de la 
Mañana en dirección al periódico 
cuando nos cruzamos con un Ford 
a una velocidad fantástica, 
^ra'vesó dicha esquina con gra-
«Vsao de los transeúntes y 
hasta del propio vigilante de tra-
fleo. , i ^ 
Como ya ustedes supondrán se 
trataba de un herido. 
He aquí—pensamos—que por 
Salvar lo que quizás no tenga sal-
vación, se pone en grave peligro 
a los que están buenos y sanos. 
Bajo el peso de este profundo 
pensamiento nos picó la curiosi-
dad por saber a ciencia cierta lo 
Ue conducía el automóvil, y re-
trocedimos hasta el Hospital de 
"Freyre de Andrade." 
Comprendimos, cuando llega-
mos a aquel bello palacio del do-
lor, que algo grave ocurría. Las 
caras de los allí presentes refle-
jaban une mezcla de pena y de 
espanto. 
En efecto, no bien nos entera-
mos de lo sucedido comprendimos 
entonces por qué a veces pasan 
los automóviles por nuestro lado 
a esas velocidades, sólo compa-
rables con la prisa de algunos go-
bernantes y funcionarios en enri-
quecerse. 
¡Era un niño! Edad, cinco 
años. Rubio como un querubín. 
Lindo como un efebo. ¿El acci-
dente? Casi nada. Un tranvía lo 
arrolló, y al caer la pobre criatu-
rita bajo la enorme armazón de 
hierro, dejó, cercenadas por las 
ruedas, sus dos manos en la línea, 
sus dos manitas limpias de accio-
nes feas y de enjuages puercos 
con que al través de los años y de 
la vida se ensuncian las manos. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
Pekín, 23. 
El General "Wu-Pei-Fu que tiene 
el control de Pekín, después de su 
reciente victoria sobre el General 
Chang- Tso-Lin, ha iniciado nego-
ciaciones drectas con Sun-Yat-Sen, 
jete del gobierno del Sur, en Can-
ten.* Créese que este movimiento 
"terca la fecha (Te la unificación del 
Norte y el Sur, que han estado se-
parado casi continuamente desde la 
Qormación de la república hace 10 
años. E l doctor Sun, que se tiene 
entendido que ha indicado que se 
halla dispuesto a abancTonar el go-
bierno del Sur y a promover la uni-
ficación del país, basa esta actitud 
en dos condiciones: 
"Primera: que el Parlamento ins-
tituido en el primer año de la Re-
Pública vuelva e reunirse; y segun-
•k: que Hsu-Shih-Chang, presidente 
001 gobierno de Pekín, renuncie en 
fr.vor de un ejecutivo electo por el 
Parlamento". E n otras palabras, el 
coctor Sun desea que tanto el go-
bierno de Pekín como el de Cantón 
sean reemplazados por un régimen 
luerepresente a todo el país. 
Noticias recibidas por las legacio-
nes extranjeras de aquí, y proceden-
te de Cantón, el Valle de*Yantze y 
otros puntos del interior dicen que 
^ País nunca estuvo mejor dispues-
™ Para la restauración del orden. 
e ceiebran demostraciones públicas, 
^ que los orardores piden que se 
^vie al pueblo quitándole la carga 
°Ma mantención de vastos ejércitos. 
periódicos y las organizaciones 
p ycias Y comerciales describen el 
-stado de bancarrota del país, ffe-
^arandb que éste es el momento de 
owar, S{ es que China ha tenido al-
Kuna vez el propósito de levantarse, 
también aluden a las esperanzas 
la mfestadas Por las potencias en 
J^^^íerencia de Washington. 
C H I R I G O T A S 
E l dinero no se pierde, 
cambia de dueño no más, 
janana lo tuyo es mío, 
0 mío de otro será; 
Js fuentes van a los ríos, 
os ríog yan a la mar, 
* araña caza la mosca, 
' „ mosca vive quizás 
tod la ^raña- E n el mundo 
p o está en orden y en paz. 
regonas en automóvil; 
TorTf' Sin almorzar 
• dprv ,ta de quorum;; pillos, 
mal í? ando un dineral 
iiQ>, ^^do; hombres honrados, 
f0enos de necesidad; 
Por i as imProvisadas 
de i ^ S i a celestial 
ruinaS ĉ nco mandamientos; 
cnJir5' POr rapacidad 
p a r t i d a ; tolerancia 
Tai art robo y para el mal' el nju^f el mundo, no este, 
^üien ,? entero> y verá 
que observe atentamente, 
Con (T ban<iido> ua criminal, 
aua /uero, es más honrado 
qUe ÜQ sábio pobre. 
lleVo _ L a paz 
la 
' a medida que se van los niños 
convirtiendo en hombres. 
Nosotros hemos presenciado 
escenas dolorosas. Pero como és-
ta, lectores amigos, creednos que 
ninguna. 
Aquella criatura al entrever 
apenas con su inteligencia en em-
brión la enorme, la inmensa des-
grada por que acababa de pasar, 
decía, calmados los. dolores físicos 
bajo la influencia de la morfina, 
y mirando los sangrientos muño-
nes que remataban sus brazos: 
— " l Y a no tengo manos para 
comer! ¿Con qué voy a comer si 
no tengo manos?" 
| Los médicos, avezados a to-
¡ dos los horrores dé la carne, a 
'duras fuerzas contenían las lágri-
jmas ante la desesperación de 
¡aquel pobrecito que apenas aso-
jmado a la vida se sentía aniquila-
do por el peso de incontrastable 
j infortunio. 
j "Ya yo no tengo manos para 
I comer." Y era tan infinita su 
amargura; era el tono con que 
profería estas palabras tan triste 
y tan melancólico, que parecían 
salidas de un hombre que hubie-
ra pasado por todas las desdichas 
de este mundo y no de unos la-
bios infantiles. Y es que el dolor 
nos hace vivir en un minuto, años; 
y en un año, siglos. Es que ante 
la desgracia los hombres se sienten 
niños y los niños se sienten hom-
bres. 
"Yo -ya no tengo pianos para 
comer." ^ 
¡Pobre, pobre niñol 
Si al menos tuviese qué comer, 
sabe Dios si le sobraran las ma-
nos. Pero no es rico. Y la comida 
de los pobres la dan las manos, 
precisamente. 
"Yo no tengo manos para co-
mer. 
Cierto; pero no sólo ya no tie-
ne manos para comer, el cuitado. 
En este mismo momento ya sus 
manos le están haciendo falta pa-
ra llevárselas a los ojos y enjugar-
se las lágrimas! 
Más tarde tampoco tendrá ma-
nos para defenderse en la vida 
que es lucha y que es crueldad. 
Y tampoco tendrá manoS ni si-
quiera para extenderlas a la ca-
ridad pública cuando la nécesidad 
le atosigue. Tendrá que mostrar 
sus brazos mutilados para con-
mover la compasión del prójimo. 
"Ya no tengo manos para co-»» 
mer. 
¿Comprendéis, lectores, la re-
cóndita e inefable amargura de 
esa frase pronunciada po^ un 
huérfano de cinco años? 
Madres con hijos a quie-
nes no Ies faltan ni manos para 
comer, ni comida para las manos, 
tened compasión de este niño ru-
bio como un querubín, lindo co-
mo un efebo, que en un momento 
de suprema desesperación o de 
inefable tristeza, lanza un lamen-
to tan espantoso e inenarrable. 
Madres, el DIARIO DE LA MA-
RINA abre desde este instante 
una suscripción por el niño des-
heredado. Quiere este periódico, 
que en noventa años de vida a 
tantos afligidos consoló y tantas 
desgracias reparó, que esta sus-
cripción lo sea de vuestros hijos, 
esto es, de los niños que tienen 
manos, para el niño que las per-
dió. 
Si esa criatura, gracias a esta 
obra de caridad, mañana se ve l i -
bre de mendigar la limosna calle-
jera, que se lo deba a los niños 
exclusivamente. 
Bello será el símbolo y conso-
lador, si ustedes quieren. Por un^s 
manos infantiles que quedaron en 
la vía, millares de manos, también 
infantiles, se extendieron en so-
corro del pobre niño mutilado. 
F r a c a s ó l a S o b r e e l c a m b i o d e i a t o a t i r o s 
r e v o l u c i ó n 
Managua, Nicaragua, 23. 
L a rendición de la fortaleza " L a 
Lema" a las "fuerzas del gobierno 
anoche parece haber puesto fin al 
aspecto serio de este conato de re-
volución. 
Después de tomar el fuerte, los 
jefes rebeldes procuraron atraerse 
a las tropas nicaragüenses acuarte-
ladas al pie de la loma en que se 
halla situada la fortaleza. 
Varios oficiales habían sido so-
bernacfos, y el movimiento hubie-
ra triunfado si no hubiera apare-
l o s t e r r e n o s p a r a e l 
h o s p i t a l M a r í a J a é n 
T e x t o d e l M e n s a j e d e l J e f e d e l 
E s t a d o a l s C o n g r e s o 
d a n d o c u e n t a d e 
d i c h o c a m b i o 
a l c o m p a ñ e r o 
d e t r a b a j o 
A L HONORABLE CONGRESO 
L A R E P U B L I C A 
L E 
Por la Ley de 12 de los corriente, 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c x m 
E E S P I R I T U L A T I N O T R I U N F A D O R E N G E N O V A . 
E S E T R I U N F O L O H A N O B T E N I D O S U S A N T I D A D 
E L P A P A , Y F R A N C I A , P R I N C I P A L M E N T E 
E l viernes último se disolvió la en que siendo 150 millones el núme-
i Conferencia de Génova, y mohíno y^ro de habitantes que tiene Rusia, 
E S T A MAÑANA DOS TELEGRAFIS-1P3,111"60110 volvió Lloyd George a y sólo 600 mil los bolsheviki que 
TAs D I R I M I E R O N ANTIGUAS ^nSlaterra y a despecho de los vítores [ existen en toda su extensión, con 
C U E S T I O N E S F R E N T E A L E D I - ' sus amiS0s políticos para en-'amañadas elecciones que no fueron 
F I C I O D E L A C E N T R A L D E C Q . i c o n t r h s e en frente de - una nación' generales, se han apoderado de las 
MUNICACIONES ique en vez de victorearle, como él riendas del Gobierno de ese inmen 
(Suponía, cuando con persistencia¡ so país, Lenine y un grupo de sus 
Un sangriento suceso ocurrió en Q.uis° ^ se cel&brase la Conferen-: amigos, 
la mañana de hoy en el café " L a h i a , d e Génova, vuelve envuelto en! Y además del reconocimiento de] 
Marina", de Teniente Rey y Ofi- derrota de sus proyectos en Géno-. derecho de propiedad y una propia 
cics, frente al edificio de la Oficina ¡va y. también en el triunfo de la • representación por medio de una 
Contral de Correos. oposición en la Cámara de los Co- elección libre, quieren los Estados 
muñes; y así tenía que haber suce-l Unidos, no que haya conciertos con 
dido porque Lloyd George, hijo de'diversas naciones, sino al contrario, 
una nación esencialmente individua-: IÜ exclusión de esos conciertos o 
Como consecuencia de este desgre-
ciado hecho perdió la vida un tele-
grafista del Gobierno, a manos de t - I ' '̂' A"- . " ' > fc) i U.L AOIU, V.l ,̂ I WWUit. i O/ 111 anuo vio • . . , , — — i ~ 
cido inesperadamente el Presmente el Honorable Congreso autorizó a', fo-; ur. compañero d'e trabajo, que le hi- |t f'JCO?101,COInerclail!'e, Clue es' 113 Tratados entre Rusia y otras nacio-
Cbamorro. ! der Ejecutivo para ceder y traspasar, zc dos certeros disparos de revól-
Sm que lo acompañase ninguna en plena propiedad, para la construc-¡ ver. guardia y por la sola fuerza de su 
carácter' dominó la situación encar-
gando a un hombre de su confian-
za el manejo de una ametralladora, 
ordenó el arresto de Salvador Cas-
trillo, jefe de los revolucionarios. 
Los soldados al principio titubearon, 
pero finalmente obedecieron, y los 
demás jefes revolucionarios huyeron 
a refugiarse en el puerto. 
E l Ministro americano llegó en 
esos momentos y advirtió a los re-
volucionarios que si disparaban con-
tra la ciudad, la infantería de ma-
ción de un Asilo para niños tubercu-i Francisco* Vaidés y Caballero, na-
losos, a favor de la Asociación Pro- j turai de la Habana, de la raza blan-
tectora de Niños Pro-Tuberculosos ¡ ca, y vecino de Carlos Tercero No. 
"María Jaén", la porción de terrenos: 8 (altos) fué la víctima. Lo condu-
del Estado, de doscientos treinta y jeron al Hospital Municipal, donde 
dos mil quinientos metros de exten-1 el médico de guardia lo asistió. Pre-
sión, situados en la Ciudad de la Ha-! sentaba ¿'os heridas producidas por 
baña, con los siguientes linderos: al ¡ proyectil de arma de fuego de pe-
Norte, con el mar, en una extensión \ queño calibre, ambas sin orificio de 
de 225 metros; al Sur, con la carre-
tera que. parte del Puerto de San 
Diego, en una extensión de 200 me-
tros; al Este con terrénos de la Ba-
tería número uno, en una extensión 
salida. Una en la región infra-clavi 
tratado de llegar a celebrar concier-'nes aisladamente, que se deje pene-
tos con una nación comunista, ene-jtrar al comercio del mundo en toda 
miga decidida de todas las liberta-¡la extensión de Rusia, sin privilegio 
des, tal como es Rusia, sin pensar j de ninguna clase; y en ese sentido 
que no llegan las habilidades de los ¡lo que nosotros habíamos apuntado 
polemistas como él hasta el punto! desde el principio de estos artículos 
de conculcar las leyes que sirven i sobre la Conferencia de Génova te-
de base a la vida del mundo. nía que suceder y ha sucedido, por-
E n cambio el espíritu latino re- que lo primero que se va a pedir en 
presentado por el romano Pontífice, L a Haya es la cancelación completa 
por Francia y por Bélgica, ha obte y absoluta del Tratodo económico de 
nido un triunfo considerable que Rapallo, ruso-germano, y la exigen-
cuiar izquierda y otra en la región Per<*urará al través de la nueva Con ; cía de que se declare por los contra 
sacro-lumbar del mismo lado. 
Conoció del caso la segunda esta-
ción de policía, constituyéndose en 
nna americana aquí estacionada (fe- , 
. de 1.165 metros, y ai ucotc, ûu L C - i x î̂ mw ÍÍ^J^y¡.^^.L W ^ ^ . ¡ J I , ^ ^ • 
^ E r v i r t n d d ^ u n acuerdo firma-^ "enos colindantes con el Campo de j los Castañer, al mando de lá misma. 
. E n virtud de . ^ / ^ ^ f 0 . ^ J ™ ^ T i de loS Campamentos de la Caba- E l acusado se nombra Angel Zapi-
do bajo los auspicios de la legaclón , i f 0 ^Vna extensión de 1.160 me- co y Valdés, y reside en el Mariel. 
americana, los jefes revolucionarios l na en una extensión ae ^ , Jelegrafistas entraron a 
fueron puestos en libertad hoy, f n ¡ tro¿„terlores informeS dados por el 1 trabajar " en Comunicaciones como 
i r e S T que ÍZetn ' r'ecluíd^s' Sefreía^fd? Beneficencia! rompehuelgas durante el último mo-
e i alguna prisión o fusados ' j aseguran que el referido terreno no | v miento de los telegrafistas del Go-
Otra partidas de r e v o l u c i o n a r l o s , ^ ^ disgustado COn Val . 
organizada por jefes de menor im- el fin a que se le na ae aesunar, loaa nni.nnP. ln hacía res-
portancia, pertenecientes al Partido vez que la proximidad al mar no es des ^ Cabañero porque lo £acía res 
Liberal, o de oposición se reunió en beneficiosa para la clase de enferme- ponsable de que el día 9 <iel actua 
otra loma llamada Motastepe esta dad que los niños han de padecer pa- lo huyeran dejado excedente en el 
mañana a 4 millas de la ciudad, pe-. ra ser admitidos en el Asilo que a trabajo. Dice que Vaides y Caballero 
ro fué dispersada por tropas del go- ' ese efecto ha de construirse en los re- constantemente se mofaba de el, cn-
bierno, emprendiendo la fuga hacia j feridos terrenos del Estado. ,ticándole su trabajo y llevándole 
las montañas. No se ha anuncia Jo I E n la Ley de referencia, se dispo-! quejas a ios jefes acerca de su pro-
ningún nuevo desorden y, al pare-i ne que el Ejecutivo ejercerá la al- ceder. Disgustado por todas estas co-
cer, se ha restablecido la normalidad, i ta inspección del Centro Benéfico Sas hoy de mañana lo esperó, y cuan-
E l levantamiento se atribuye a ! que se construya, y teniendo en cuen- do Valdés Caballero entraba en el 
cierta disensión dentro dal Partido \ ta opinión autorizada del Secretario café Marina" Zapico le hizo cua-
Conservador y a la oposición con- j del Ramo a los fines de la menciona- ¡T0 disparos, de los cuales, como ya 
tra los miembros (Tel gabinete y j da inspección, este Ejecutivo cum- (jeja^og dicho, le alcanzaron dos. 
otros consejeros del Presidente. ¡ pliendo el propósito del Congreso y . B l lesionado falleció al ser puesto 
Él Presidente Chamorro declaró de acuerdo con el parecer referido, hr.e la mesa de operaciones del 
hoy que no temía nuevas perturba- ha dictado, cin fecha quince de los h ' ital Municipai. 
ferencia de L a Haya, si es que ésta tantes que no hay ningún pacto se-
. llega a celebrarse y asisten a sus se-icreto anexo a ese convenio, 
sienes los Estados Unidos, porque Al exigir el Romano Pontífice que 
y ésto es realmente extraño, los Es-1 se declarase vigente en Rusia el de-
tados Unidos, individualistas en! recho de propiedad, ofrecióse otro 
materia de propiedad, como la xaza: aspecto jurídico de la misma raza 
anglo-sajona de que proceden, han j latina, de esa gran nación italiana 
visto con claridad evidente que iba; que fué la legisladora cuando que 
equivocado Lloyd George por el ca-'daron rotos los principios jurídicos 
mino de hacer concesiones al comu-1 de Grecia y el mundo sin la guía, que 
; nismo, con tal de poder abrir al Justiniano fraguó. 
¡comercio inglés las vastas extensio-j No hay que olvidar a la pequeña 
¡nes de la nación moscovita, y por i Bélgica que fué la que inició la pro 
'eso sin duda no ha sido Inglaterra testa contra el comunismo ruso y la 
la que desde Génova invitó a los E s ¡ expoliación de sus concesiones petro-
tados Unidos a que tomasen parte en 1 literas en Bakú, como base de la 
la nueva Conferencia de L a Haya,! sustentación de ese derecho a la pro-
sino que fué Francia, y a pesar de, piedad inherente a la naturaleza bu-
que los Estados Unidos no han dado 
todavía su consentimiento, ni han 
prometido, por tanto, asistir a esa 
Conferencia, ya los telegramas del 
viernes último dicen que se afirma-
mana. 
De modo que todo aquel fárrago 
de acusaciones que se hacían a 
Francia, como de que quería romper 
la inteligencia de la Entente con 
• R E O G R A M A 
noble 
fami-
Alfonso X I I , v ía New York. 
Mayo 22. 
D I A R I O P E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Un saludo muy afectuoso al 
pueblo de Cuba: Manuel Bango y 
lia, Manuel Martínez y señora, Manuel 
Galbán y familia, J e s ú s Carballal y se-
ñora, Anselmo G . Barros, Manuel E n -
trialgo, Carlos Viña, Manuél López y 
sobrina, Marcelino Arrondo, Corsino 
Rendueles, Juan Antonio Quesada, Mi-
guel Latatu, Francisco García de Cas-
tro, José Cuervo, Manuel Sánchez P r ó s -
pero Martínez y familia, 
Gutiérrez. 
corrientes el oportuno Decreto por 
el que dispone, que existiendo un lo-
te de terreno de menor extensión que 
el cedido, pero de mejor situación, 
para los fines a que se quiere desti-
( narlo, situado entre el Campo de Po-
lo del Campamci^to de Columbia y 
¡ dicho Caraparae;-*v->, en el Municipio 
de Marianao, que ha estado ocupado 
1 por la Compañía Aerea y el cual no 
es necesario al Campamento, se otor-
gue la propiedad y posesión del lote 
ba la esperanza de que los Estados! Inglaterra, y la de que quería pene-
Unidos se decidiesen al fin, a partí | trar en el distrito del Ruhr, en Ale-
cipar en la próxima Conferencia de mania, casi a sangre y a fuego. 
La Haya. 'para apoderarse de sus minas; la 
Y es que realmente no podían de que quería colocar a Alemania 
los Estados Unidos, aunque sea des- en trance de pobreza solemne, exi 
pués de la dejación absoluta de las giéndole el pago de reparaciones que 
E l Juez de Instrucción de la Sec-. tendencias y afirmaciones comunis-; aquélla no podía entregar, todo 
ción Primen-a Ldo. García Sola, se 
constituyó en dicho centro benéfico, 
recibiendo de manos del capitán Cas-
, tañer las actuaciones. 
I E l acusado ingresó en el Vivac. 
también en cuenta los fundados mo-
tivos en que ha basado 1̂ Poder E j e -
cutivo esta disposición, en cuya vir-
tud el Asilo de referencia habrá de 
de terreno mencionado a favor de i construirse ©n terrenos distinta al 
la "Asociación Protectora de Niños 
Pro-Tuberculosos "María Jaén", en 
las mismas condiciones y para los 
propios fines indicados en la Ley vo-
tada por el Congreso y sancionada 
por mí, en lugar de la propiedad y 
posesión del terreno descrito en di-
Laureano cha Ley. 
No dudo que el Congreso teniendo 
cedido por el Poder Legislativo le 
impartirá su aprobación, dados los be 
neficios que la misma reportará a la 
salud de los asilados. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a diez y ocho de mayo de 
mil novecientos veinte y dos. 
(f) Alfredo Zayas. 
j tas de Rusia, hacer caso omiso de la j eso ha pasado a la fábula. Inglatc 
'doctrina sentada por ellos respecto rra y Francia a g ü e n unidas, porque 
¡al reconocimiento del Gobierno del Inglaterra ha reconocido que ha si-
I Soviet, y de cuáles serían las razo- ' do vencida por Francia, y esta no es 
j nes que permitirían al Gobierno la primera vez que se ve en esos 
'americano h^per OP^. !-econr>rvníento,, trances, porque Napoleón lo. tuvo 
porque a más de la afirmación de los, que vencer los principios comunistas 
principios del derecho de propiedad, de la revolución, y Thiers tuvo que 
exigen ellos también que Rusia esté cañonear a la Conmune de 1870, 
representada en el Gobierno que se para afirmar esos mismos principios 
elija de una manera moderna demo la la libertad, a la propiedad y a la 
crática, es decir, por medio de una vida. 
votación libre, no como hoy sucede, Tiburcio CASTAÑEDA 
I E L I L L A 
e a _ ^ 
a vuestros corazoneo 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N 
L A S O P E R A C I O N E S C O N T R A E L R A I S Ü L I 
E N E L CAMPAMENTO D E B A T E L . C E R C A D E L K E R T . L A OCUPA-
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E ice la en HitomettOi 
a 5 4 . $ 4 y 
li i I , , I 
alza sus brazos piadosos sobre la 
tumba de los que cayeron en julio. 
Por las carreteras marchan tropas 
en tren de relevo y otras en plan 
de concentración a los puntos que 
I el Alto Mando les ha designado. Los 
' muchachos van como siempre, risue-
ños, alegres;' y revoloteando en tor-
pcsicion, pero nuestros fuegos les 
obligaron a desalojarlas y más tar-
de las guerrillas les alejaron, efec-
taáncTose con relativa tranquilidad 
los trabajos de fortificación. 
Pequeños grupos, favorecidos por 
las ondulaciones del terreno, se co-
rrían hacia el campamento. Eran los 
no a las pequeñas columnas, los au- | q,^ ante el aparato de fuerza. 
daces miembros del "Batallón de 
asesinados" (vulgo cantineros). 
Al cruzar el puente, sobre el río 
Zeluán pensamos en las dificultades 
que hallarán los carros de asalto y 
haeta dudamos pueda franquearle 
ej tren tractor-tanque; los Inge-
nieros habrán dado su beneplácito 
contraban preferible alejarse en bus-
ca de punto más vulnerables. 
Una compañía de Alava y el Ba-
tallón de Segovia, que manda el te-
niente coronel Gutiérrez Alegre, pres-
taban por la mañana el servicio de 
seguridad y sostuvieron de nueve y 
media a una vivo tiroteo con rebel-
cuandb se han puesto en marcha. De i des procedentes de Tafersit y de Mi-
regreso, los hallamos cerca de Mon- , ^ar 
to Arruit. A muy corta distancia, I ._ , . , ' , 
Por d e « s . í a compHcada pin-1 X HX^LZ tura que la guerra mundial inventó 
lep. hace aparecer como un carretón 
ordinario cargado de leña. Uno de 
lo5* tanques ha descendido de la pla-
taforma y marcha a campo traviesa, 
salvando con prodigiosa facilidad las 
barrancadas. 
Ayer fué en el campo la nota de 
atracción y el tema de las conversa-
ciones. Pronto se hablará de ellos y 
el enemigo sentirá sus efectos. 
E n el Batel, donde hay mayor ani-
mación que de ordinario, oímos vivo 
tiroteo. No se trata de una escara-
muza entre las tropas y los rebeldes, 
sino del tiro al blanco de aquellas, 
que a diario se entrenan y adiestran 
en condiciones admirables para ha-
cer después blanco swbre siluetas 
humanas. 
E l ferrocarril militar de 6 5 centí-
metros, de cuyo tendido está encar-
gado el comandante Nolla, avanza 
mucho; los rieles están muy próxi-
mo al río Kert y seguramente antes 
que Marzo termine podrá irse en fe-
rrocarril desde Melilla a Dar Drius, 
con dos transbordos en Nador y Ba-
tel. 
Saludamos en Drius a muchos 
de f icción natural, 
cesa i (iesPués de la muerte 
Por b g Vlda- • ̂  ^ allú • Uj n Que toquen se baila 
y distinto compás. 
C. 
M E J O R I A E N E L M E N O R 
R I C A R D O M E N D E Z 
Del Hospital Municipal nos in-
forman que en la mañana de hoy 
se observa mejoría en el estado del 
Infeliz niño Ricardo Méndez y Chá-
vez, que perdió ayer sus brazos bajo 
un tranvía eléctrico en Máximo Gó-
mez entre Factoría y Suárez, des-
graciado acídente del que nos ocu-
pamos en nuestra edición matutina. 
Se procedió hoy a terminar la do-
lorosa labor de amputación de las 
extremidades superiores, y se espe-
ra continúe la mejoría iniciada. 
Por seí tan acertadas y haberse Marruecos, y desde donde las distri-. Se atribuyó a esta operación gran 
desarrollado con tanto éxito h * ope-, buyó. importancia militar y política y en 
raciones ya por tierra, ya por el a i - j E l avance se inclinó simultánea j efecto, la tenían porque se trataba 
re que'acorralaron al Raisulí y lo mente por el flanco de Tetuán y; de un avance definitivo, uniendo el 
echaron de Tazarut, queremos pre- Larache, previa una intensa prepa-iGarb, con Yebala, y la zona espano-
sentar a nuestros lectores un mapa ración por las escuadrillas aéreas que1 la pacificada, con la zona francesa, 
detallado de los puntos en que se realizaron importantes vuelos, duran-jal mismo tiempo que se trataba de 
verificaron las primeras operaciones te los cuales bombardearon diferen-1 expulsar al Raisulí de su último re-
y los ataques ulteriores. ¡tes poblados y ocasionaron grandes, fugio. 
Los aeroplanos fueron los que; incendios en toda l̂a kábila de Bem-, E l l ese territorio hay lo que se . 
empezaron las exploraciones en los'Aros. Por la tarde del día 26 sa-iiiamaba en los términos del ataque ia TJor^,,L„Q Í,10 Q 
vuelos del día 25 de Abril; fué de lieron nuevas fuerzas aéreas al man- nuiUar la "bolsa de Yebala", que 
observador el Coronel Soriano, Jefe ¿o del Coronel Soriano, y con su je-! está formada por un núcleo monta-
de las fuerzas aéreas, que llegó de fe los Capitanes Manzaneque, Rojas,; ñ0so escalonado en la vertiente atlán 
Melilla en el hidroplano Saboya. Di^Armijo y Loriga; avanzaron juntos tica del Buhaxen. E n el mapa se ve 
cho Coronel, unos días después, mar-, a dos mil metros de altura y se cer-, a la derecha y abajo, el monte Buha-
chó en otro aparato a Sevilla y Gra-!nieron durante largo tiempo sobre la, sen, y a la izquierda de éste, la cu-
nada para inspeccionar aquellos ae- kábila de Beni-Aros, arrojando, enerada de esa "bolsa de Yebala", y 
ródromos. i total, cinco toneladas de explosivos; en medio de ella la población llama-
Uno de esos aparatos que hacía ex- a razón de quince bombas, de once da Arosa de Bedi Bada. 
ex-
las 
márgenes del Kert, apoyados en los 
hlokaos que rodean el campamen-
to. 
Las compañía de Segovia fueron 
relevadas por otras de Alava, que-
dando en la siguiente disposición: 
L a del capitán Barros, en la orilla 
izquierda del Kert y a continuación 
la del capitán Arredondo y ametra-
lladoras del capitán Godoy, todas a 
la» órdenes del comandante Gómez 
Ortega. 
Cuando el fuego se hizo muy in-
tenso a las tres de la tarde, dispuso 
el coronel Núñez Antón volviera a 
salir el Batallón de Segovia, el cual 
desplegó en puntos adecuados, pa-
ra proteger a la hora conveniente el 
repliegue y con este fin avanzó tam-
bién una batería del 14o. ligero. 
L a posición de Haman que manda 
el capitán de Artillería Argudín, 
anunció el avance de nuevos refuer-
zos enemigos que evaluaba de 2.000 
á 2,500 hombres. 
Los de Alava, que no habían esta-
do en acciones muy desempeñadas 
hasta el jueves, alentados por su je-
fe y oficiales, dieron prueba de una 
amigos y pronto nos dan detalles de ! f61"611^' ^ lin espíritu y de un va-
.lor sorprendentes; aquellos se mués-, 
La"corumna que a"'las órdenes del !trai\ entusiasmados de sus tropas y 
General Berenguer avanzó por el lia- les dedican grandes elogios. Hicieron 
no de Sepsa, iba constituida en la if ueg0 Con extraordinaria disciplina, 
siguiente forma: ¡sin consumir municiones inútilmente. 
Vanguardia.—Coronel Coronel, Po Procurando fijar bien la puntería, lo 
licía Indígena, Tercio de Volunta-! Q116 no pasó desapercibido para los 
rios, dos baterías del lo. de monta-1 rebeldes-
ña y dos del 3o.; cuatro compañías' E n las casas fronteras a los pues-
do Ingenieros del 3o. y del lo. de 
Zapadores, convoy de Intendencia y 
Y a trataron las tropas españolas Batallón de Careliano. 
tos avanzados, se habían concentrado 
y para distraer nuestra atención, des-
plegaban al viento blancos jaiques. ploraciones cerca de Tazarut y que .küos cada aeroplano. 
iba piloteado por el Teniente L a - | Los incendios más importantesj de tomar esa bolsa en Julio último. Grueso. — Coronel Núñez Antón mientras que algunos indígenas sa-
calle, y llevaba de bombardero al que produjeron las bombas, fueron cuando la catástrofe de Melilla, y Rataliones de Gerona y Galicia, ba-i lian de las casas corriéndose hacia el 
Sargento Cuenca, sufrió averías y en Tazarut y en los pueblos de Suc- entonces el ejército español quedó en terías ligeras del 14o. y del 6o - 'rio. Pronto se apercibieron los de 
tuvo que aterrizar en el zoco der cán. Lansen y Adiez, que se ven en el Zoco el Jemis, de que antes he- grupo de Instrucción y elementos1 Alava de la estratagema y las ametra 
Jemis, que se ve a la izquierda del la parte alta y derecha dei mapa, mos hablado, de Beni Aros, a cinco auxiliares. E n el flanco izquierdo lladoras y la fusilería los persitruie 
mapa, punto de gran importancia, observándose, además, considerables kilómetros de Tazarut; después, en el más amenazado, tres escuadrones ron, haciendo fracasar el movimiento 
porque ahí fué donde reconcentró bajas en las concentraciones enemi-1 de Treviño uno de Húsares de Pa- ' 
sus fuerzas el Alto Comisario de gas y en el ganadr (Pasa a la págica CUATRO) vía y otro'de Regulares de Melilla.1 (Pasa a la página CUATRO) 
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A T U R R I L L O 
Me causó pesar s&fyer que se en-
»ontraba en peligro de muerte el 
nejo Martín Herrera, mi compro-
vinciano y fiel amigo. Me regocija 
leer hoy que dentro de su mal esta-
do de salud se ha iniciado una fran-
ca mejoría merced al acierto del Dr. 
Gómez Rubio. 
Sin ser una sobresaliente intelec-
tualidad ni ha haber sido un vale-
roso guerrero, Martín es una reli-
quia patriótica; algo de lo poco que 
nos queda del desinterés, la devo-
ción y el esfuerzo constante en pos 
de los nobles ideales. Amigo de Jo-
sé Martí, cooperador suyo durante 
[os largos años de la emigración; 
propagandista de la revolución, or-
ganizador de empresas culturales, y 
de confraternidad entre los elemen-
tos cubanos de Cayo Hueso; ni re-
ceptor de dinero procedente de robos 
V secuestros, ni raptor de las sumas 
que entre sus colegas los tabaque-
ros se recogían para las expedicio-
nes armadas; orador improvisado y 
censor valiente de cuanto estimó in-
1usto, degradante para nuestro nom-
bre y perjudicial a la causa de Cu-
M , Martín Herrera, de vuelta a la 
patria tras largos años de ostracismo 
voluntarlo, ha vivido miserable a 
veces, privado aún de lo más indis-
pensable para la comodidad de su 
hogar, haciendo partícipe a su aman-
te compañera de privaciones y desen-
gaños, mientras tantos osados y tan-
tos ladronzuelos han hecho fortuna 
*r obtenido plácemes de aduladores. 
Que se salve por ahora Martín es 
•̂ ni deseo, ya que no sería razonable 
esperar para él, anciano y casi ren-
dido, muchos años de existencia fe-
liz. 
pobre ex-maestro de escuela üo mu-
chos se acuerdan. 
i También he recibido un ejemplar 
del Programa de una empresa de tu-
rismo. Se titula Excursión Habana-
Coruña. 
i Entre los cuatro empresarios fi-
guran dos amigos: Juan Beitrán, el 
gallego talentoso y culto que acaba 
de recibir en Cienfuegos un nuevo 
laurel para su corona de literato, y 
Luis E . Rey, el amigo incansable de 
las Directivas del Centro Gallego y 
aplaudidor entusiasta de la suntuosi-
dad-de las otras Sociedades Regio-
i nales. 
| Esta excursión puede ser aprove-
chada con grandes ventajas por los 
españoles que quieran pasar un par 
de meses con sus familias y regre-
sar antes de octubre, y por cuantos 
deseen conocer as bellezas de Gali-
cia y en general lo más saliente y 
admirable de España. 
E l 17 fui favorecido con una ama-
ble invitación del señor Presidente 
de la Asociación de Dependientes 
para que asistiera al suntuoso home-
naje rendido por la benemérita So-
ciedad a S. M. el Rey de España, rey 
demócrata y caballero que es—digan 
lo que digan los anti-monárquicos— 
nn Soberano menos soberbio que han 
%ido algunos Presidentes libremente 
electos por sus conciudadanos en es-
tas tierras de América; que ha sido, 
diga lo que diga la pasión, Providen-
cia para España con su actitud neu-
tral y caballerosa frente ai gran 
conflicto que tantas vidas tronchó 
y tanta desventura trajo sobre E u -
ropa. 
No pude concurrir, como no asis-
to a ningún acto público, pero de ve-
ras agradecí el recuefdo, y después 
me ha complacido leer que el ho-
menaje resultó magnífico. 
E¡5te caso demostrará al señor Di-
rector de la Granja de P. del Río 
la verdad de lo que ayer dije. Me ha-
bría costado dos uros el viaje. Ha-
bría sido objeto de salutaciones ca-
riñosas por parte de muchas perso-
nas que me honran con su afecto. 
Y me habría deleitado oyendo versos 
de Galarraga y. Montagú y admiran-
do una vez más la elocuencia del 
doctor Zayas, al hacer justicia a un 
Jefe de Estado, odioso para el radi-
calismo español, pero que no pasea 
precedido de una ametralladora, ni 
especula con los fondos de la na-' 
ción, ni autoriza la violación del su-
fragio y ei escarnio de los derechos 
tiudadanos, tal vez porque, aparte 
sus buenos sentimientos, es un So-
berano que reina pero no gobierna, 
como los Soberanos democráticos de 
Por acá. 
Acuso recibo de una revista, Ilus-
trada pinareña: "Stvdío". L a dirige 
km compañero muy ilustrado, el doc-
tor Saiz de la Mora. Le secundan en 
la redacción Tejidor y Pruneda, que 
también saben escribir. 
Este número de "Stvdio" trae en 
j[a portada copja de un boceto para 
la estatua de nuestro "Don Alfonso 
Primero", que fué el viejo Estrada 
Palma. Y eso me predispuso en fa-
vor de la publicación. Me son simpá-
ticos los que, a tanta distancia de 
los hechos, cuando el glorificado ha 
muerto y por tanto no puede pagar 
favores ni agradecer alabanzas, re-
cuerdan con amor a aquel patriota 
honrado que si hizo ma] fué en su 
empeño de que la república no se 
Viera acosada de deudas y en peligro 
fie intervención americana. Otros han 
hecho lo contrario; la han hundido 
fen la miseria y el descrédito, y por 
grandes son tenidos, mientras del 
Tercera invitación: la que me diri-
gen las Escuelas Pías de Guanaba-
coa para la solemne fiesta patronal 
en honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón que se efectuarán en 
Guanabacoa"desde el 2 5 de este mes 
hasta el 5 de junio. A los muchos mo 
tivos que me impiden asistir a fies-
tas, se une en este caso la conside-
ración de que no soy un creyente 
fervoroso; pero por lo mismo estimo 
mucho mas el amistoso requeripiien-
to. 
No me parezco yo, ni se parece la 
Archicofradía de Nuestra Señora, a 
estos que en mi pueblo están sos-
teniendo ahora una campaña ruda, 
violenta, apasionadísima por moti-
vos religiosos. Hay luchas entre fa-
milias, mitins al aire libre, publica-
ciones airadas, agitación y malestar. 
Y ello me parece signo evidente de 
atraso, retroceso en el camino de la 
civilización. 
Sin decir quienes tienen la culpa, 
sin averiguar de dónde parten los 
ataques ni quienes excitan los áni-
mos, pienso que es muy viejo eso de 
las luchas religiosas y por muy vie-
jo éstá retirado del cartel en los 
pueblos libres. Habrá que llegar a los 
siglos medios para encontrar a los 
Emperadores de Roma echando a las 
fieras del Circo a los cristianas, 
hombres mujeres y niños, para que 
los descuartizaran entre la imbeci-
lidad de los espectadores y el rego-
cijo de los fanáticos anti-cristlanos. 
Habrá que seguir hasta lo de Saint 
Bartheley, la matanza de hugonotes, 
y el martirio por el fuego de Miguel 
Servet, el descubridor del fenómeno 
de circulación de la sangre, por los 
protestantes. 
Y habrá que llegar al presente, 
con la libertad de conciencia escri-
ta en las Constituciones y la liber-
tad de cultos sancionada por las le-
yes. Y tendremos entonces—para no 
tomar más que un ejemplo—tendre-
mos en Nueva York docenas de igle-
sias, de mezquitas, de pagodas, de 
templos de todas las religiones, si-
tuadas en la misma caile) juntitas, 
tan cerca unas de otras como mi ca-
sa y la del vecino. Y veremos a los 
creyentes de cada una de ellas pe-
netrando en el recinto, ayudando con 
su limosna a ios costos del culto y 
respetando hondamente ai adversa-
rio que penetra en su casa o sale de 
ella. Y veremos muchas veces al es-
poso entrando en el templo protes-
tante después de dejar a la mujer 
en la puerta de la iglesia católica, 
y al hijo, acabado de salir de ia Lo-
gia, recogiendo al anciano padre en 
la acera del templo apostólico ro-
mano y con él regresando al hogar. 
Eso es lo que yo entiendo por 
libertad, por derecho, por cultura. Lo 
otro, la ofensa a ia colectividad con-
traria, el insulto al sacerdote, el me-
nosprecio del pastor; acusaciones 
personales y ultrajes más o menos 
velados al honor y al derecho de los 
que rezan o no rezan, confiesan o 
cantan salmos, me parece atrasado, 
arcaico, torpe, retrogradación lasti-
mosa a tiempos que pasaron, nega-
ción palmaria de cultura y civiliza-
ción. 
Conmigo no podría contar el fana-
tismo; pero tampoco, de ninguna 
manera, el egoísmo negociante de 
seudo-librepensadores, que si no co-
bran bautizos y entierros, de su pro-
fesión remunerada viven como los 
otros. 
J . N. ARAMBURU. 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U M C L E S A M 
M A T A L O B O S Y O B I S P O 6 1 . 
P I D A C A T A L O G O S . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E N L A QUINTA "COVADONGA" 
L a ampliación del Pabellón "B. Ce-
lorio". 
E n la regia mansión que posee el 
Centro Asturiano, para albergar a 
los que sufren y padecen las dolen-
cias físicas del cuerpo, proporcionán-
doles los recursos de la ciencia y los 
cuidados materiales que son comple-
mento de aquella, y el grato bienes-
tar que se respira al encontrarse 
espiritualmente rodeado de los su-
yos, en familia pudiéramos decir, tu-
vo efecto un acto sencillo, que recia-
mla de nuestra pluma atención pre-
ferente. 
ma de nuestra pluma atención pre-
rebrades 
Entre las necesidades sociales del 
Centro Asturiano, figuraba casi en 
primera línea la ampliación de esta 
sala, que dado el aumento de asocia-
dos resultaba ya pequeña para llenar 
las necesidades del Sanatorio, y aten-
der a los alienados como ellos nece-
sitan. 
Hace poco tiempo que se comenza-
ron las obras de ampliación, por 
cuenta de la administración, y ya 
han sido inaugurados. Una hermosa 
galería de habitaciones ha sido ad-
herida al antiguo edificio, dotándo-
la de todo el 'refinamiento y confort 
moderno, compatible con los enfer-
mos que ha de albergar. Dotada con 
las últimos adelantos, proscriptos pa-
ra enfermedades del cerebro, cons-
tituye un orgullo para el Centro As-
turiano, y muy especialmente un ga-
lardón para la Administración, que 
realizó la obra a la perfección, muy 
firme, muy hermosa y con grandes 
economías. 
L a Sección de Obras, igual que el 
Administrador colaboraron eficaz-
mente en el empeño de emplear bien 
el dinero y lo lograron ciertamente. 
L a obra ejecutada, en su conjunto 
resulta económica y a la par regia, 
como acaso no se hubiera logrado 
realizar por medio de un contrato. 
Se ha puesto de manifiesto la aten-
ción prestada y la idoneidad de las 
personas que en ellas pusieron su 
labor y su inteligencia. 
E l mismo edificio antiguo resultó 
mejorado haciendo del balcón inte-
rior, una espaciosa galería igual, que 
la construida en la parte nueva, con 
lo que tal parece que el Pabellón ha 
sido construido en su conjunto y 
no ampliado. 
También se construyó un hermo-
so jardín, dotándolo de asientos fir-
mes inamovibles, en el que podrán 
distraerse con todas las comodidades 
apetecibles, los pobres alienados que 
su dolencia les permitan abandonar 
libre. Ya que flfcigan la desgracia 
la reclusión y disfrutar el ambiente 
de perder la razón, y de ser aleja-
dos de la sociedad, tendrán allí un 
plácido retiro. 
les, sus torturas, que vigila siempre 
el rayo de luz que rara vez se des-
prende de uno para seguirho cuida-
dosamente y ver si por aquel hilo 
sutil y delicado Ibgra ir devolviendo 
la razón y el equilibrio al enfermo. 
E N E L SOTANO 
Se ha construido en el sótano, una 
hermosa galería abierta hacia el jar-
dín, donde pueden guarecerse cuan-
do Huevan los que eattn en el pa-
tio. 
E n el salón üe actos del pabellón 
"Asturias", se levantó el acta de en-
trega de las obras, dándose lectura 
al informe de las mismas. 
Asistió al acto la Directiva en ple-
no, y la representación de la pren-
sa, evitando todo gasto y cumplien-
do con los acuerdos tomados por las 
juntas, no se verificó ninguna fies-
ta de trascendencia social alguna. 
la pane deu-.yente, j i por acaso exis-
tiera, para jevantar con. más brío? 
en su grado máximo, efideal mara-
villoso de la reconstrucción fuerte y 
vigorosa de la Casa de todos los 
Montañeses. 
Estamos en la pendiente. Iniciada 
la subida legamos a la primera 
¡meseta y aquí es donde d-rá comien-
zo la acción Directiva de los bue-
nos a cuyo frente se distinguen di-
ligentes y entusiastas para mostrar 
más taraje como por ensalmo su 
avance regular y un uniforme en la 
obra restauradora de la Asociación. 
Feliz la idea que informó la nue-
va Junta Directiva ante el honor de 
ver su Presidencia aureolada con el 
ambiente saturado del mas elevado 
de lor- prestigios. Don Elias Rada y 
Gires, sintetiza pues el pensamiento 
idealizado por las cualidades que le 
son propias, de hábil organizador, 
fervoroso y sincero, cual otro viden-
te de cuanto signifique progresión, 
sutil, de mirada excrutadora, rece-
je y exterioriza su opinión serena y 
justiciera, captándose de tal suerte 
el respeto, la simpatía y considera-
ción de todos los asociados. 
E n concepto de Vicepresidente pri-
mero, el nombre de Don Cecilio Ar-
-Ime, simboliza la concepción de los 
grandes respetos y sentimientos, su 
valía demostrada ya en actos repe-
lidos r.'e gobierno y Dirección corre 
parejas con su modestia que a în a l 
trueque de heriría me habrá de dis-
pensar ai correr de la pluma en es-
tos momentos en que el Centro '1stá 
de enhorabuena por tan importante 
adquisición y unido ai gran celo co-
rno admirable .propagandista --leí se-
gundo V oepresidonto Don Cirilo Ma-
za, que a tus excepcicnaleíj condicio-
nes, re; pe el deí'-cto que lo honra 
jobre tni iera de no permitir que 
otro alguno se le adelante en celo, 
interés y amor, que le son tan pecu-
liares cuando de la Montaña se tra-
ta. 
Y como complemento de ese acier-
' to en la elección de la mesa, con el 
concurso noble, leal y eficiente del 
L a Delegación de la "Crjiz Roja E s ' Secretario Don Benito Saiz, Vice-
pañola" celebrará Junta el próximo ' Secretario Don Isidoro Riguero, ln-
Jueves; día 25 de los corrientes a las Itoligentes campeones puestos al ser-
5 de lá tarde^ en él local que ocupa ¡ vicio de tan buena causa, el Centro 
dicha entidad'situado en Prado 10| iMontañés de la Habana puede es-
A este efecto se han repartido en- 'tar orgulloso como lo estarán segu-
tre ios señores que fofrman dicha ¡ramente su Presidente y Vicepresi-
Junta los correspondientes avisos, identes, para esperar de tan dignas 
representaciones que sea un hecho, 
el triunfo moral y material de la Ins-
titución Montañesa. 
C. L O P E Z . 
Habana, 20 de Mayo de 1922. 
torvas nubes, desfiecó . 
S. M. el Sol, espon 00set0ci0 el 0r 
•oidora la campera v ,rlsUeña ^ 
antó en su alegría i n f L ^ 
les de_su bullicio e „ ^ a los^ « des e s  bullicio ^Z\h* *¿ 
Y sobre la camnera u acíor 
currencia merendando gran co„ 
bailando; bailando el' . ^ n t ^ 
brava y heróica jjota la, l 
garaldillas; todos los b a ü e s ? 1 0 ^ ! 
lia de España, de Cuba T J ^ 6 Cast' 
culta y galana fiesta don* alegti 
tellanos que la o r g a n i ^ 6 los l ¿ 
ron un gran triunfo. n obtUvie. 
Sea enhorabuena. 
CLUB CANDAMO 
L a Junta de Directiva tR • 
to el dia 24 en Monte 2 ^ , efec. 
de la noche. a 'as ocho 
S O L E M N E S C U L T O S E Í T ^ 
H O N O R D E M A R I A S A N . 
T I S I M A A U X I L I A D O R A 
O R D E N D E L O S SAGRADOS C U L T 5 
Repa E n la Capilla de las Madres doras 
Día 23: 
A las ocho, en el Convento de l 
Hijas de María Reparadora, Misa T 
Comunión general a los asociados d 
María Sant í s ima Auxiliadora ^ 
e" Su fiesta anual, y fervorín que dirá l v 
I . D r . Alberto Méndez Gobernado' 
Ec les iás t i co . 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
UNA V I S I T A A L SANATORIO 
COVADONGA. 
E l sábado visitaron el Sanatorio 
den Centro Asturiano, los esposos 
Quiroga. 
Desde Buenos Aires, sabían que 
era algo imponderable. Se conven-
cieron en su visita. E n el álbum es-
cribieron lo siguiente: 
C A S T E L L A N O 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
P O R C U E S T I O N E S 
P O L I T I C A S 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Mayo 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Las discusiones con motivo de las 
protestas del acuerdo del Ejecutivo 
Sel Partido Liberal- ha dado lugar 
i choques personales entre ambos 
flandos. Ayer fué agredido el señor 
fosé Pilar ,Paez, propietario del pe-
riódico " L a Verdad", contrario al 
(Ejecutivo, y hoy en el edificio de 
| Justicia fuelo también un hijo de 
i dicho Paez, recibiendo herdias de 
navaja. 
Los ánimos están exaltados entre 
los liberales. 
Perón.—Corresponsal 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
ingeniero Industrial 
Bx-Jete de los negociados de Marca» 
7 Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A>6439. 
Apartado número 796. 
d d D L J O H N S O N n m á s f i n a s 
ESQ0IS1TA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGüteiA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
N U E S T R A V I S I T A 
No- nos agrada contemplar a los 
asilados. De todas las salas, las que 
más respeto nos infunde es ésta. Su-
frimos al ver esos hombres cuya ra-
zón obscurecida, no les permite coor-
dinar las ideas, ni dominar el pen-
samiento en la realidad de la vida. 
Fué nuestra visita el complemen-
to del deber profesional, y la hicimos 
observando los detalles de cada uno 
de los allí asilados. 
Allí vimos hombres robustos, fuer-
tes, en la plenitud de la vida. Cada 
cual tiene su estribillo, su manía. 
Uno reconoce al Administrador y 
lo juzga un empleado a sus órde-
nes, pues el amo de la quinta es él, 
y amenaza con arrojar de allí a todo 
el mundo, nadie hace nada, ni traba-
ja como él quiere. 
Otro parece furioso y obedece sin 
chistar a los sirvientes. 
Cuando le ordenan sentarse a la 
mesa, lo hace incontinente y cierra 
los ojos. Tienen que darle de comer 
como a un niño, pues se niega a uti-
lizar sus manos, y no hay fuerza ni 
palabra humana, que le haga abrir 
los ojos, hasta que no han termina-
do de darle de comer y de beber. 
Algunos con la mirada fija en el 
suelo se pasan las horas en una quie-
tud de estatuas. Estos saltan y gri-
tan, aquellos juegos o se pasean si-
lenciosos taciturnos; uno se juzga 
un ser supef ioc que ha de dar la vuel-
ta al mundo y asombrar a todos con 
sus proezas. 
Todos tienen un tema, una misión 
que cumplir en la tierra o acarician 
una esperanza; la mayoría aspira a 
verse libre del encierro. 
Valdés Anciano pasa su acostum-
brada visita. Les quiere, les atiende 
y es allí entre ellos como un padre, 
su mejor amigo que adivina sus ma-
LAS ECONOMIAS 
Lo más saliente, lo que más ha lla-
mado la atención, fueron las econo-
mías realizadas. 
E n treinta mil doscientos sesenta 
y seis pesos, se calculó la obra, y al 
terminar el presupuesto de gastos ha 
sido, reducido ^ once, mil setecientos 
pesos, que son apreciables en los nú-
meros, pero hay algo más todavía, 
incluidos en la nota de esas obras 
están las que se realizaron para la 
instalación del teléfono, soterrando 
los cables. 
Igualmente con la instalación eléc-
que ser desembolsado de la Caja So-
trica del elevador de la administra-
ción, la pavimentación del piso eñ 
la entrada de la Quinta, el arreglo 
del jardín fronterizo a la Adminis-
tración y los que se hallan junto a 
los pabellones de Argüelles y a la 
barbería. 
Hay además que anotar en favor 
de las economías, que en las obras 
se empleó el personal de plantilla de 
la Quinta que cuando trabajó en las 
obras se les anotó el jornal de ellas, 
pero cobraron Por la nómina, es de-
cir que allí figuran como es natural 
cantidades pagadas que por cobrar 
los obreros por su nómina, el jornal 
anotado en las obras no ha tenido 
cial para aquella finalidad. Además 
ha quedado material sobrante y r • 
máquina mezcladora, que será 
utilidad en otras obras. 
E n cuanto a la construcción las 
varillas de los enrejados del concre-
to, se pusieron más gruesas y más 
juñtffj que si hubiera sido construi-
do el pabellón por subasta. 
* 
F E L I C I T A C I O N E S 
E n vista del informe dado a co-
nocer, se acordó imprimirlo en el 
próximo informe a la General, pa-
ra conocimiento de los asociados. 
Se consignó un voto de gracias, 
para el Administrador por su coope-
ración en el éxito obtenido, para el 
inspector Sr. Joaquín Fernández, pa-
ra Gómez Salas, y para cuantos coad-
yuvaron en la obra. 
E l Administrador, señor Francis-
co García Méndez, oyó calurosas fe-
licitaciones de todos los que hicieron 
uso de la palabra, del presidente del 
Centro Asturiano y de cuantos visi-
taron ayer las obras. 
No fueron olvidados los miembros 
de la Comisión de Obras, ni su pre-
sidente, ni el de Sanidad, Sr. Fer-
nández Viña. , 
Todos obtuvieron merecidos aplau-
sos. 
LOS D E L CENTRO 
Aunque el tiempo se puso malo 
al comenzar la tarde, los del Centro 
! Castellano, poniendo al mal tiempo 
buesna cara, ceslebraron lar gran 
"Nosotros, que en escena vivimos | romeríai qUe,^"oportunamente anun-
muchas veces los dolores de la bu- i Ciainos en esta Sección. Y así de que 
manidad, apreciamos en todo su va- abrieron las puertas de la primorosa 
ler y alcance la obra altruista y sig- Quinta del Obispo, se disolvieron las 
nificatlva realizada por el beneméri-! , — 
to Centro Asturiano en su magna 
creación de la Quinta "Covadonga", 
que además de representar un alarde 
de voluntad y talento, es como un 
aosis brindado a sus asociados en me-
dio del desierto oloroso de la vi-
da. . . 
Camila Quiroga; 
Héctor G. Quiroga. 
Mayo 20 de 1922. 
E n su visita, les acompañó ei pre-
sidente señor Pedroarias, el señor 
Dionisio Peón, Vicepresidente y 
otros miembros de la Directiva. 
Los esposos Quiroga salieron com-
piacísimos admirando las bellezas 
naturales y la obra ejecutada por 
el Centro Asturiano-
Fueron atentamente obsequiados, i 





C L U B L A L I N . 
L a Junta reglamentaria se celebra-
rá en el Centro Gallego el día 2 4 
den corriente a las 8 p. m. 
O R D E N D E L DIA. 
linformación general. 
1.00 
HIJOS D E C A B R A N E S . 
L a Junta Directiva se celebrará 
en el "Centro Asturiano" el día 22 
C E N T R O MONTAÑES. 
Vuelvo a la palestra, tal cual lo 
prometí en ê  último r(>ütido inser-
to en este mismo DIARIO, merced 
a la acojida siempre dispensada por 
su ilustre Director, de quien estoy 
intensamente reconocido. 
Y a están en plena actuación los 
nuevos Directores del Centro Monta-
ñés de la Habana. 
Todos elioiS han sido bien recibi-
dos porque probado tienen sus ascen-
diente por hechos que fueron dignos 
de toda alabanza muy recientemen-
te en la Prensa diaria; bililando su 
personalidad en esa esfera de ac-
ción noble y levantada, cuyo méri-
to por nada ni por nadie desmenti-
do han de afirmar una vez más en 
la árdua empresa de aunar voiuta-
des hasta lograr que el Montañés del 
último rincón de ( i a hospitalaria 
Isla se percate que también él debe 
agruparse en torno de aquellos sus 
ilustres paisanos que en la actua-
lidad figuran a ia cabeza de la Jun-
ta de Gobierno del Centro Monta-
ñés de la Habana. 
Los nombres de Don Ellas Rada, : F A B R I G A C I O N 
Presidente; Don Cecilio Artime y 
E L E X T R A V I O S E X U A L D E 
L O S B O N A P A R T E . Una fami-
lia extraña. Estudio documental 
y anecdótico acerca de la es-
tirpe napoleónica. Tomo I . I 
tomo rúst ica ? l .o0 
L O S E S T A D O S UNIDOS C O - \ -
T R A L A L I B E R T A D . Es tu -
dios de Historia diplomática 
americana. (Cuba, Filipinas, 
Nicaragua, Repúbl ica Domini-
cana), por Isidro Fabela, E x 
ministro plenipotenciario 
México. 1 tomo rúst i ca . . . • 
L A S N U E V A S S E N D A S D E L 
COMUNISMO. Tesis, acuerdos 
y resoluciones del I I I congreso 
de la Internacional Comunista. 
1 tomo rúst ica 
L A V I E D E P A S T E U R , por Re-
né Vallery-Radot. 
E n esta obra escrita en fran-
cés, no sólo se estudia la vida 
cientí f ica de Pasteur, sino tam-
bién íntima. 1 tomo rús t i ca . 
A T L A S A N A T O M I C O . Represen-
tación gráf ica del cuerpo hu-
mano en láminas desmonta-
bles que permiten-estudiar ca-
da una de las distintas partes 
del cuerpo humano con texto 
explicativo del Dr. Arturo Ca-
ballero. 
L a obra es tá compuesta de 
cuatro l á m i n a s . 
I . — - E l hombre. 
I I . — L a cabeza 
I I I . — E l ojo. 
I V . — E l oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado • • 2.o0 
E S T U D I O E L E M E N T A L DB, 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , por- José Ale-
many Bolufer. 
I . —Fono log ía y Morfología. 
I I . —Trozos de Autores caste-
llanos anteriores al Siglo X V , 
QQuinta edición. 1 tomo en 4o. 
pasta # 2.75 
L E N G U A ESPAÑOLA. Temas pa-
ra estudios práct icos ordena-
dos .por Eduardo Juliá Martí-
nez. 1 tomo en pasta. . . . 2.50 
I N D I C E RAZONADO D E L A S 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U -
CIDAS POR L A R E A L ACA-
D E M I A ESPAÑOLA E N SU z 
G R A M A T I C A D E L A E D I C I O N 
D E 1920, Por A . Retortillo y 
Tornos y M . Fernández-Nava-
muel. 1 tomo en 4o. encuader-
nado 
DOS M I L Q U I N I E N T A S V O C E S 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en el Diccionario 
de la Real Academia, recopi-
ladas por Francisco Rodríguez 
v Marina 
1 tomo en 4o. pasta española. 
F U N D A M E N T O S D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A , por D . 
Rufino Blanco y Sánchez. 
Libro del alumno. 1 tomo tela 
Libro del maestro. 1 tomo tela. 
A R Q U I T E C T U R A N A V A L . Teo-
ría del Navio. por Emigdio 
Iglesias. Edición ilustrada con 
varios planos. 1 tomo tela. . 
\ B R I C A C I O N D E A R T I L L E 
R I A Y M U N I C I O N E S , por Ce-
Giménez. E d l -
En la Iglesia Parroquial Nuestra s9. 
ñora da la Caridad. 
A las siete y media p. m.^Solemní 
Salve, rezo del Santo Rosario y sermón 
por Monseñor G . A m i g ó . . 
Ofrecimiento de flores, voces y gal-
ve a toda orquesta. 
Día 24: 
Solemnidad de María Santísima Au-
xiliadora. 
A las nueve a ; m.. Solemne fiesta 
con que la Archicofradía honra a su 
Excelsa Patrona, siendo celebrante el 
Muy Reverendo Padre José Calasanz, 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Muy i 
Sr. Provisor del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga, director de la Archico-
fradía . 
A l terminar la fiesta se organizará 
una procesión claustral con la imagen 
de María Sant ís ima Auxiliadora. 
Se impondrán medallas a los nuevos 
asociados. 
Iglesia Parroqiual de Guanabacoa 
Día 25: 
Inauguración de una rama de la Ar-
chicofradía por el Muy I . Sr. Provisor 
del Obispado doctor Arteaga Betan-
court. 
A la terminación, procesión por el' 
Claustro con la Imagen de María Santí-
sima Auxiliadora. 
Se impondrán medallas. 
Día 26: 
Capilla de María Santísima Auxilia-
¡ dora de los Padres Salesianos, Carmen 
I y Figueroa, Parque Mendoza. 
Misa'de Réquiem por todos los archi-
cófrades difuntos y Comunión. 
Día 27: 
Empezará un octavario bajo el orden 
siguiente: 
Todos los días, a las nueve a, m.. 
Misa armonizada y a continuación ejer-
cicio en honor de María Santísima Au-
xiliadora . 
Durante los días del Octavario se ira» 
pondrán medallas a los nuevos asocia-
dos 
Día 3 do junio. 
A las ocho Misa de Comunión gene-
ral con canto de Motetes y fervorín que 
dirá el Muy I . Gobernador Eclesiásti-
co D r . Alberto Méndez. 
Día 4, 
A las nueve, la Solemne fiesta de 
terminación de cultos y unión de la 
Archicofradía a los Padres Salesianos. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Muy 
R . P . José Calasanz. Salesiano. 
D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s muy módico , 
lo presta cuta C a s a con garan* 
tía de J o y a » 
Real izamos a cualquier precio an 
g r a n surtido de f ía í s í ina Joyería 
C a s a do P r é s t a m o » 
L a S e g s m á a 
B e r n u a , ¿ , a l lado de I i Botica 






Don Oirílo Maza, Vicepresidente?. , £ Estrada con 136 figuras 
primero y segundo Don Benito Saiz, | y varias láminas. 1 tomo tela. 
Don Isidoro del Riguero Moral, se- i M Á N X W S L D E M A Q U I N A R I A 
4.00 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Precios reducidos. Vea nuestra lis-
ta: 
Maletines (Tesde . . $0.60 a $ 5» 
Baúl camarote desde $7.00 a ^ 2̂  
Baúl Bodega desde $5.50 a ^ * 
Maletas desde . . . . $1-25 a ^ 
'Baúles escaparate 
¡ desde ns.00 e $150 
'Mantas de $8. Neceseres, portaman-
! tas, sacos' de ropa sucia, pantuflas, 
gorras, sombreros., etc, 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez. Frente al Par-
que Central. Teléfono A - 6 4 8 Í K _ ^ 
C L U B FON SAGRADA. 
Continuación de la suscripción Pro 
Sanatorio Fonsagrada y su Partido. 
Suma anterior: ¡ 1.506.00. 
¡"Venancio Robledo . . . . $ 
Celestino García " 
Encarnación Pérez. . . . " 
Julio Blanco 
Urbano Toraño. . . . " 
Veancio Rancaño " 
Vicente Piñón. . . . . " 
Francisco Mimensa. . . . 
Rogelio Alfonso. . . . . " 
Avelino Fercández. . . " 
Luis Andrade " 
Germán Díaz " 
Carmen López " 
Juan F . Varona , . . , . " 
Jesús Regueiro 
Gumersindo Gorcía . . . . " 
Roque Fe/nández " 
Enrique Fernández . . . . " 
Celestino García Viña . . " 
Samuel González . . . . " 



















cretario y Vice Secretario respecti 
vamente, amén de Don Basilio Por-
tugal, Don Bernardino Crespo, Don 
Ramiro de la Riva, Don Casimiro So-
lana, Don Gerardo Escaíani^ Don 
Benito Cortines, Don Armando Gu-
tiérrea| Don Quintín Barreneche. 
Don (Jipriano Pelea, Don Santiago 
Calle, Don José Ruisanchez y Don 
Cesar Rebollo, como todos los de-
más que aquí, omito por no alar-
gar esta crónica, pidiéndole por ello 
mil perdones, tiene su meioi" histo-
ria en el plantel de los e«coj)do3 por 
D E B U Q U E S . Reglas y ta-
blas para uso de maquinistas 
luspectores e ingenieros nava-
les, armadores, etc. por A . E . 
Seaton y H . M . Rounthwaite. 
Versión española de la 12a. edi-
ción inglesa, 
1 grueso tomo en tela, , . . 
O B R A S D E E U G E N I O D E CAS-
T R O , Volumen I . Oaristos, Ho-
ras. Versión castellana directa 
del p o r t u g u é s , por Juan G . Ol-
medilla, con ilustraciones de 
Juan José García. 1 tomo en' 
rústica 
DAS V E S T A L E S D E A F R O D I T A , 
Famosos y cur ios í s imos rela-
tos donde se pintan siete mu-
jeres tipos, por V , J . Etionne 
de Jouy, (Colección de Raros y 




.Ásí cumo a cada SantD }fl lle-
ga sv San Martín según cuenta el 




J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bnllant^ 
zafiros y otras piedras preciosas. P 
eentamos variado surtido. 
R E L O J E S 




el inmediato resurjir de la repre- • M E M O R I A S S E C R E T A S D E U N A 




de relata sus aventuras perver-
sas y aberraciones, (Colección 










M . 547.20 
ña del querido Centro, ha entrado N A T T T R O T E R A P T A . Tratado de , , •• la ti'-i'ca ciencia de la salud con desde lueto en ese turno en que los 
nuevos prestigios se disponen a la 
implanLaciót; de procedimimc.jf. que i 
respondan a su mayo,- engrandeci-
miento, y ésto ya constituye por sí ¡ 
solo un acontecimiento que señala- ! 
rá en su desarrollo m a de tantas 
páginas en el historial de la Colo-
nia, ' 
Convengamos pues que el espírilu 
de unidad quebranta tod,) excep-
ticismo y reanima toi el contrario i 
la todos pueden llegar a 
ser médicos de sí mismos y 
de los demás, por Juan Ange-
láis. 1 tomo en rústica, , . . 1,50 
F.TERCIC'TOF! DE TERMTNOLO-
OTA TTOrNTCA TNCDESA, por 
R, Ratti-Kameke. 1 tomo en 
tela i 1,50 
XIBKBK1A "CERVANTES" 
D E R I C A R D O VET.OSO 
Oallano 62. esnnliui a Jíícntuno. Auartado 
1̂ 15. rol6ío3\o A-4958, Tlabana. 
y diamantes, y en platino y 
tes. Surtido en oro y plata; ' 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
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E S P A Ñ A 
LOS SO-TONT^S Y L O S SO-LISTOS 
del día de hoy 
. j crónî  ^ í e ñ o r Zo.aya. Di6-
li firma del pueblo, 
^ ^ a s u n t o j ^ que faltó 
L cita y marf que atrepellara un 
K\oco ^ ¿ u f f e u r se detuvo 
'Lóvii; * } J ^ mujer se apartó 
í ^ t u ^ ^ ' p r ó c e r que ̂ cupaba 
ase 
M 7ia dij0 dte 
^So ^ ' ^ ' e costumbre en los 
í l a C a r r u a j e , cuando tienen 
Jran i0s que van a pie. 
^ í a presenció este espectá-
r̂onlS lástima de la pobre vie-
tuV0 a recobrarse, y en-
,<, ayUd conversación. L a so-
í > . ( se aPsr0m6 con enojo, la 
autop i o de esta suerte: 
P8' 1 na en 
ícon mujer cuya vida de vigor 
^ ^ T h a b í a sido extremada-
su patria debía diez hi-
keU l vida, tan peaueñueia y 
í 8 6 J su afán de sacrificio y 
k'^ritu de lucha, debía el que 
íeSp Tilos fueron diez hombres 
bídie v hónralos. Hoy mismo. 
Pi0S0nida inútil ya para em-
Csde StV^610' esa vida traba-
P ^ r a í e r i d o pesar sobre mis 
m htuqra---y tengo mi huerte-
F afueras. En ella cultivo 
¡M en 
Loe i 
t o hace todavía la so-tonta 
necesito para mi y para mis 
v aún me sobra para vén-
e t o las mujeres la imitaran, la 
de España aumentaría en 
P Sntos millones y la mucha 
^ción traería la baratura. A 
mbres entonces, más rlque-
f ^ q u e el hombre es la n -
* P Lital A baratura mayor en-
alimentación, y for-
r» mayor y puños más vigorosos, 
l L i a más honda en el trabajo 
^ guerra en la lucha por la vi-
fni si todas las mujeres fueran 
^tontas de esta clase!. . 
ÍH viejecita sotonta que estuvo 
ineligr0 de ser atropellada por el 
Lmóvil. era una heroína, un ai-
Lana fuerza, una virtud. L a vir-
Jes eneegia. La viejecita so-tonta 
f tenido energía suficiente para 
de lleno su deber. 
Illas ay! que el señor Zozaya so-
Lnte con ella conversó. Al señor 
Lto que iba en el carruaje no 
lio preguntarle cosa alguna. Qui-
jho fuera posible; quizás llevara 
¡aato a toda marcha; quizás no se 
«stase a la interviú. . . Pero lo ln-
Uante y lo 'curioso que esta con-
Lcion resultaría, hubiera auto-
pio a suponerla, porque puede rec 
imente suponerse. 
El prócer er» Don X. un señor 
bvulgar y conocido; frente estre-
y ojos muertos; cuello ancho, y 
leptre abultado... L a extrema ve-
ndad a que llevaba el carruaje y 
¡¿frase pe le dijo a la mujer, de-
üuéstran que la ley no le preocupa 
mucho, y que la caridad menos aún. 
Solo por juzgarle así, suponemos de 
¡Don X, que es también de esta ma-
nera, pues que son infinitas las per-
sonas que disfrutan de automóvil, 
cuya vida es fecunda y admirable, 
y cuya intensa labor da derecho al 
lujo y ai respeto de todos los bien 
nacidos. 
A X se le pudiera preguntar: 
—Cuántos hijos tiene us ted? . . . 
Y es probable que dijera con asom-
bro: 
—Vamos, señor, tener hijos, te-
ner preocupaciones, amontonar amar 
guras, y coger ingratitudes. . .! No, 
en mis días! . . . 
Abundan los patricios de este gé-
nero, aunque no mucho en España. 
Los que solo se contentan con un 
hijo, o por si acaso con dos, abun-
jdan más. Los diez a penas se en-
icuentran fuera de las familias cam-
pesinas o en estas madres sublimes 
i a quienes llaman so-tontas los so-lis-
itos de automóvil. Mas auu puede 
i creerse de este prócer que tuviera 
¡cinco o seis. Y aun quedaba otra 
¡pregunta: 
—Pero bien, y usted que hace?. . 
Vida la de las so-tontas que lle-
na de admiración, cuantas lágrimas 
la cruzan, cuantas melancolías la 
persiguen. . . ! De las pobres viejevi-
tas que van por los caminos lenta-
mente, arrastrando los pies, tragan-
do polvo, casi siempre se puede ase-
gura? que han tenido este género de 
vida. E l sagrado rosal de su ilusión 
no ha dado una sola hoja que no 
fuera resultado de una gota de su-
dor, ni ha dado una sol.'t rosa que 
no estuviera cercada de las gotas de 
!su llanto- A lo largo del vivir, de 
leste rosal han recogido rosas para 
¡todos sus altares; en el altar de su 
¡iglesia, en el altar de su hogar y en 
el altar de su patria, de este rosal 
¡han colocado rosas. Si ahora van 
|por el mundo vacilantes, llenas de 
I canas y arrugas, con el cuerpo in-
¡clinado hacia la tierra, es que llevan 
i encima de los hombros los años de 
¡trabajo y de dolor, y no encuentran 
debajo de los pies ninguna de las 
Irosas que esparcieron. . . 
Del prócer que marcha en auto, 
lo menos que se puede reclamar pa-
ra todas las pobres viejecitas que 
|van a pie y poco a poco, es una mi-
Jgajuela de cariño, de consideración, 
¡de caridad. Los que han hecho su rí-
! queza a fuerza de labor y de honra-
jdez, de inteligencia y esfuerzo, ya 
¡saben lo que son y lo que valen es-
tas pobres viejecitas y no las llaman 
so-tontas. Los que las llaman así, 
ya dan pruebas de necia plebeyez de 
abolengo y corazón, y no advierten 
el riesgo en que se ponen de que un 
señor Zozaya les pregunte: 
— Y usted so-listo, qué h a c e . . . ? 
Porque de decir lo que hacen, ha-
bría que echarlos del auto y poner 
en su lugar a las pobres viejecitas... 
C. C A B A L . 
DESDE C R U C E S 
El veinw de Mayo 
jCon dos actos hermosos y trascen-
Sntaies conmemoró el pueblo de 
hces la gloriosa ef eméride de la t 
testitución Je nuestra joven Repú-
Feiicitamos a la vez que al señor 
Alcalde, nuestor buen amigo "Pepi-
11o", al director de la obra, el inte-
ligente joven Dr. Rafael Ruíz Miyar. 
L a "Colonm Española" 
Muy pronto, según nos ha infor-
mado el entusiasta Presidente de la 
"Colonia Española", se reanudarán 
los trabajos de construcción del gran 
ía; í ^ í i ra\h0raS de edificio que se destina a dicha socie-
tóan al t «nn, ^ chupina^os? anun- dad, y qie será, por su suntuosidad, mn al tranquilo vecindario que i ír , ~ , J klfa amo^L,^ i " 1 , orgullo, no solo de los españoles de 
t m S t f c h í más 'grande |Cí Uces' sino de todos los ^ e a ^ 
figura e ^ ^ ? s t V ^ ^ * ^ 
•Uas ocho de la mañana efectuóse Clt0 de tierra cubana-
ieiPaseo q u ^ ^ iAdelante, amigo Nicanor; y Dios 
Ho del patrie o insiene Cenera- íiniera que Pronto esté terminado el 
So Máximo ¿ Z e J unT la "ColonÍa Españ0la d9 
¡«ía escolar, a la que asistieron 1 u uces • 
Fias aulas de la cabecera. Mo-1 „ T. . „ 
Nos íespués, efectuóse en el tea-' r a r a te£,minar 
L Aparicio" una hermosa fiesta, 
¿fizada por los maestros, habién-
!? Pronunciado bellísimos discur-
JJrecitado lindísimas poesías, alu-
r al día que se festejaba por al-
maestras y discípulas. 
Alumbrador era el espectáculo f ofrecía nuestro teatro, adornado 
fhSadero gllst0' y con profusión 
KfJ^as cubanas. Magnífico re-
Días pasados , se reunió el Eje-
cutivo del Partido Liberal, desig-
nando candidato a la Alcaldía Mu-
nicipal de este pueblo, al señor Wii-
fredo Vidal. Numerosos liberales, 
descontentos con esa designación han 
formado un Partido Independiente lo-
cal, que llevará como candidato al 
prestigioso joven José Ortega Ripoll, 
PrimeVTcTo delaTíiestíTs P"e Soza ^ «ran predicamente en 
Por cuyo éxito felicita- las masas Ubera es. E l nuevo Partido 
"*asus organizadores cuenta ya con el concurso de libera-
Alas doce del día se efectuó una!leR probados y desinteresados, que 
W oficial en el AvuntamiPnto I mX) mu>r Queridos entre los viejos co-
^ nuestro Popular v n^^ míp' ' rroligionarios, como los señores Ju-
^ Aicaide Mun cina! "Sni^o" ! l^n Fuster, Gabriel Machado. Carlos 
fttsaludad° ^ f*7aTl' Faust . in? ^ S f t o ^ W Í m ? 
C^tintas sociedades ñor las dp- i brillante periodista Alberto Muníz, 
fferi^ los directores de este mo-
K e,' í116 lañaba completamente I vimiento. 
"̂ icipai 36 1<SL Admir,ÍRtra'1írt'1 1 
^ doct P'etrihn Güel Lasheras, emi-
o ai "J0- P^nunció un elocuen-
r-^o Bat̂  1̂ 0, que fué 1111 precioso 
^Widn ' , C0- Mllcbas veces he-
ĈePtos 0, placer de escuchar los 
^ imas f n d 0 s y las ideas her-^ a lo 1 querido galeno; pero 
José Antonio COBAS, 
Corresponsal. 
E C O S D E L V E D A D O 
6 6 
De viaje 
*e"te onnfmos encontrado tan elo- ( E l dia 27 embarcara con rumbo a 
'íeavpl ^ en su magistral discur- lo2 Estados Unidos nuestro particular 
^OpaV^0^868 ^Piadoso re-! "^igo el doctor Pedro DiaS0 , en 
35ependpif los Mártires de nuestra \ unión de su hijo del mismo nombre. 
eucia. Efa brillantpa' y exhort,5 de una ma-
K3aI ea ]a\aJ?dosi. Para que, ca-
Muya I ^edJda de sus fuerzas, 
I as. las TI6^ rmai- con bases 
ias Instituciones )  patrias. 
I^^0 dei ^ ^ a grande, que el 
Í S s e n^ctor Güell, no pueda 
^ ^ t e d é V , ! 1 ' r e p a r t i r s e pro-
,1iblica- an extremo a otro de la 
Lleve feliz viaje. 
5 eib -'-
Cambio de domicilio 
L a distinguida Directora d'e la Aca-
demia de Música Rosario Ivanzo, 
nos participa haber cambiado su do-
micilio para Villegas número 78 
altos, donde continuará su labor en la 
S o s p e c h o s o e s e l c o n s e i o d e l q u e 
i n d u c e y n o p e l i g r a " 
P i d a l o s m u e s t r a r i o s q u e V d . n e c e s i t e a 
" E L D A N D Y " 
T O D O N U E V O C A D A E S T A C I O N 
P a ñ o s A G U A C A T E N U M . 4 7 
Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
Fueron sus padrinos el doctor . mo Palomo y señora, un Juego de Re hotel donde tuvo lugar una efusiva 
Gustavo Cuervo y Eetela T u r de Ru-¡ fresco, Edelmira Granado, una cofia y despecTida. 
bio. 
L a otra llevó el nombre de Olga. 
Sus padres Graciela Fernández y 
Luis Sánchez. 
Sus padrinos Juana Rius y Ra-
fael Sánchez. 
L a primera fué bautizada en el 
Santo Angel, la segunda en la parro-
quial de Jesús del Monte. 
Después se celebró una gran fiesta 
en honor de las nuevas cristianase 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con dulces, licores, y helados. 
Se bailó y se distribuyeron precio-
sai' tarjetas en recuerdo de tan her-
moso acto. 
Mil años de vida para las nuevas 
cristianitas. 
una esponjera; Consuelo Usa torres, una 
Jarra de agua; Ramón García Llano,1 Al día siguiente, domingo 21, ce-
un par de figuras de blscuit; Clara Qui- lebróse a las cuatro de la tardo la 
cutis, una figura de biscuit; Ramón constitución del Partido Nacionalis-
García y señora, un cojín y un alfile- | ta en el local que posee en San Fran-
tero; María Isabel García, un porta-1 cisco esquina a'Gloria, la Asociación 
pie y una funda; Manuel Antelo y se- de Mecánicos de Santa Clara, 
ñora, un check de 500 pesos; Manuel 
López y señora, un pomo de esencia; 
José Franco, una docena de tapetes; 
Juan Mojena y señora, un par de cua-
dros; Carlos Maclas, padre de la novia. 
Primera Comunión 
E l gran salón y piezas contiguas 
estaban invadidos por el pueblo. 
Presidió el acto en su comienzo el 
doctor López Rovirosa, que con el 
el traje de torna-boda y e bouquet de | do2tor Jorge López y Sr . Juan 
novia; José M. Fleitas y señora, un 
Juego de cama; Lucinda Mátelo, un par 
de pantuflas de peluche; Otilia Coto de 
Campst un par de búcaros; Fernández, 
Trápaga y Cia., un centro le mesa; 
García y Hno., un par de bustos; María 
Suárez viuda de Amador, una caja de 
Llega a nuestro poder precioso re- | pañuelos ; Brígida Malmir, un estuche 
cuerdo de la primera comunión del de esencia: Horacio H. Sierra y señora, 
gracioso niño Juan Fernández y Mar-'un centro de mesa. 
tlnez. E l acto se verificó el 19 de 
Mayo en la iglesia de San Felipe. 
Mil gracias por la deferencia. 
Lorenzo BLANCO. 
D E A R T E M I S A 
U N A G R A N BODA 
Fué el lunes 15 el día señalado para 
la Interesante ceremonia de la boda 
de la distinguida señorita Neutolia Ma- 'ua ¿le Pedro, que tantos afectos tiene 
entre nosotros. 
Rés ta l e al cronista reiterar sus sin-
cer ís imos votos por la eterna felicidad 
de los contrayentes, que han venido a 
residir a esta villa. 
¡CONSTANCIA D E P E D R O ! 
Una flor artemiseña -que rueda a la 
frialdad de la tumba. 
Otra Joven que abandona a la vida 
en la plenitud de ella. 
Un dolor más para la querida faml-
B . 
Piña, acompañaban al Dr. Maza, di-
ciendo breves palabras a los presen-
tes y dando después lectura a los 
nombres de las personas que se ha-
cían cargo de levantar en Cienfue-
gos el espíritu nacionalista de los 
cubanos. 
Comité Ejecutivo Municipal pro-
visional: Presidente, Dr . Sotero Or-
tega; Vices: Dr. Carlos T . Trujillo, 
Dr. Salvador Morejón, Ldo. Felipe 
Silva y Gil, Dr . Andrés Avelino del 
Real, Sr . Emilio Barrera, Sr . Au-
gusto Leonard. 
F A R A N D U L E R i A S 
ACOTACIONES 
L a temporada/ argentina. 
Anoche se repuso en escena la co-
medía en tres actos de Ricardo Hic-
ken, titulada "Maridos caseros". 
Oportunamente, esto es, el día sl-
pudimos corroborarlo de visú en 
"Payret", donde una muchedumbre 
que llenaba todos los departamentos 
del teatro aplaudió entusiasta "Los 
Misterios de la Habana", no solo su 
guíente de su estreno, emitimos núes-i libro, sino también la smagníficas de-
tra opinión de la misma. ¿Para qué I coraciones de Gomis, el r.otable es-
repetirla ahora? jeenógrafo cubano. 
Basta saber que la compañía de j 
Camila Qulr^ga volvió a Interpre-' E l ¿5»tro de loa niños., 
tar el juguete, más bien que come-i Desde estas columnes expresamos 
dia, de Hicken, con el entusiasmo de I bace algún tiempo nuestro deseo de 
que la gente menuda tuviese un es-
pectáculo teatral exclusivamente su-, 
yo, donde, sin los peligros graves que 
desde los puntos de vista moral y ar-Jfc 
siempre. 
Especialmente la señora Quiroga, 
en el papel de Coca, la señora Man-
cini y ios señores Arellano y Olarra, 
merecen ser citados por su buena tistico irroga el cinematógrafo, pu 
labor. j diese hallar grato y sano esparci-
Esta noche se pondrá en escena,miento-
" L a maestriiia" de Darío Nicodemi,' ^n París y otras capitales euro-
traducción de Fernández Sepma y ¡ Peas funcionan diariamente tales es-
Enrique Tedeschi. pectáeulos. E n Madrid, gracias a la 
E n breve se celebrará una f un- I f eliz iniciativa de DOn Gregorio Mar-
ción en honor y beneficio de Cami- tínez Sierra se han celebrado nume-
la Quiroga, con la comedia " K i - K i " , rosas sesiones, en las cuales se han 
de André Picard, adaptación escéni- exhibido en un escenario aparatoso 
ca de Julio F . Escobar. y fantástico, las figuras simpáticas 
y evocadoras de Caperucita y Pino-
che. 
E n la Habana, los empresarios 
Santos y Artigas, en pos siempre de 
j lo nuevo, ansiosos de implantar en 
| Cuba cuanto en el extranjero existe 
' de laudable, ofrecen en el teatro 
una vez a la 
L a temporada de María Palou. 
Por indisposición del primer ac-
tor Luís Echaide, no pudo estrenar-
se anoche en el "Principal de la Co-
media" la comedia de Felipe Sasso-
ne " L a Princesa está triste". 
E n su lugar fué puesta en escena 1 "Capitolio" mas de 
la admirable tragedia grotesca de j semana, funciones dedicadas exclu 
Arniches "Es mi hombr»/", donde sivamente a los niños. 
cias y Martín con mi querido amigo R a -
món Antelo. 
Se efectuó el enlace en el s impático 
pueblo de Buata," lugar de residencia de 
la gentil prometida, y muy querida es 
esa familia en ese lugar pues fué la 
concurrencia un verdadero desborda-
miento en aquella honorable morada. 
L a novia lucía e legant í s ima con el 
blanquísimo traje, una bella creación. 
E l novio feliz y emocionado la acom-
pañó ante el Juez Municipal, el doctor 
Fidel Vidal, que los unió para siempre 
Secretario de actas: Sr. Rosendo 
García; Vice, Sr. Julio López Veláz-
quez.. Secretario de Corresponden-
cía, Sr. Vicente Martínez de la Igle-
sia; Vive,' Florentino Mir y Rodrí-
guez. Tésorero, Sr . Enrique R- Ba-
rrio; Vice, Sr. Rafael Manso Pala-, 
cios. Vocáles: Sres. José Ma. Cou-! Ja' has de Calu > de los Quinte 
ros. 
mucho se lucen María Palou y Jo-
sé Morc:|lo. 
E l espectáculo, como es natural, 
ha sido bien acogido- Los niños acu-
Para esta nocía se anuncia " L a ] den al teatro y allí juntan sus mane-
Señorita está loca," fina comedia deleitas y aplauden. ¡Qué dulcemente 
Felipe Sassone. 
Mañana habrá dos funciones. A 
las 5 p. m. va "Es mi hombre", de 
Arniches". Por la ii,.che "Casa de 
muñecas", de ibísen. 
E l jueves se estrenará definitiva-
mente "La Princt-s.'i está triste", de 
Sassone. 
deben sonar en los oidos de Santos 
y Artigas esos aplausos, como batir 
de ideales brotados de manos ino-
centes y puras! ! 
E n un periódico "yanki", acaba-» 
mos de leer una noticia relacionada 
también con el teatro de los niños. 
E n la Quinta Avenida, entre las ca-
V ti vierne.-!, en función de mo-'1!68 104 y 105, se abrirá para Julio 
o- Agosto una especie de "Metropo-
litan Opera Housse" en miniatura, 
j para la gente menuda. 
L a compañía de Regino López en I Débese la idea de la fundación al 
"Payret". j generoso millonario Augusto' Heckse-
E l rojo coliseo suele verse muy | her, quien prometió el año pasado 
concurrido con motivo de la están-¡ dar cuatro millones de pesos para 
L a de mi distinguido amigo el señor 
en nombre de la ley. Después el P. Cor- ] Eugenio puenteS) contador del Natio-
tinas, un venerable sacerdote, ante el j nal City Bank de esta ^ con la ^ 
hermoso altar levantado por manos ar 
tistas, unía a la pareja en nombre de 
Dios. 
Apadrinaron a los felices Jóvenes la 
ceiro Cadalso, Esteban Sansirena, 
Abelardo García, Ramón Caro, Pe-
B l 16 del actual condugimos al lugar jdro vingut, Mario García Domínguez, 
del eterno descanso el cadáver de la, Porf ir io Díaz, Cdte Martín Reino-
infortunada Joven, acto piadoso al que|So, Agustín Peña Aguilar, B r . Artu-
as i s t ió todo el pueblo de Artemisa. i ro Capote, Segundo Machado Jiménez 
Reciban todos sus familiares, espe-j Ramón Alvarez Madeley. 
cialmente mi querido amigo Carlos de Comisión de Odeanización v Pro- cia 611 el mÍsmo de la Compañía que ¡ dicha obra 
Pedro, la expresión de mi sincera con-! comisión ae uaganizacion y l^ro _ . rT» - •- - I 
, , . paganda Municipal: Presidente, Dr . 
dolencia. o f J *r • T tr- ^ -rr-
¡Salvador Morejón. Vices: Sres. Vi-
. i cente Martínez de la Iglesia, Vicente 
Siguen las notas de amor. I Collazo y Puerta, Luis Meruelos To-
rres, Srio. Francisco Couto; Vice, 
José Pérez Hereau, Tesorero, Joa-
quín Peña Aguilar; Vice, Salvador 
Richardson Pereira. 
dirige el veterano actor Regino Ló-i E l teatro en cuestión tendrá 473 
Pez- luneas en la platea y 206 en los bal-
distinguida señora Altagracia Martín de 
Antelo, madre del novio, y el correcto 
caballero, señor Carlos Maclas, padre 
de la novia. Actuaron de testigos, por 
él, el Gobernador de la Provincia de 
Pinar del Río, Comandante Manuel 
Herryman y el señor Alcalde Municipal 
de Artemisa, señor José María Lorenzo. 
Por ella actuaron los señores doctor 
E . Valladares .Alcalde Municipal de 
Bauta y el doctor Carmelo Llopiz, am-
bas personalidades salientes en dicho 
pueblo. 
T terminados ambos solemnes actos, 
empezó a obsequiarse a los concurren-
tes con un exquisito ponche que mere-
ció las celebraciones de todos: fué una 
obra maestra de Victoriano Fuentes, el 
popula drueño de " E l Gran París" que ^ 
puso a gran altura nuestro nombre. , 
Y después del ponche tan celebrado, ^ 
un raudal inacable de sidra, de dulces, i 
de todo, con una fastuosidad digna de, 
príncipes. | 
" E l Gran Par í s" de Artemisa, s irvió 
todo espléndidamente, y merece mi fe-
l icitación. 
¿Cómo anotar aquella inmensa con-
currencia? Un Joven galante algo me 
ayudó en la ímproba tarea, y aunque 
no pude obtener los nombres de todas 
las damas, puedo ofrecer algunos. 
Señoras Paulina Miguel de San Ro 
mán, Edelmira G. de Carrasco, Celia 
Carrasco de González, L u z Guerra ció 
González, E l i s a Delgado de Villegas, 
Carmen León de Vlaladares, Brígida M. 
de González Cervera, Alicia M. de E s 
tévez, María Z. de Alonso, Dulce Ma-
ría Fuentes de Alonso, Carmen C 
Altobueno, María Lu i sa S. de Echeni-
que, E l i s a Goyaiies de Maclas, Manue-
la Góyanes de Ruiz, Belén Trebejo do 
blanco, Herminia Díaz viuda de Miguel, 
Regla Pérez de Perdomo, E l i s a Díaz de 
Villegas, Franc isca Hidalgo de Aconta 
Señoritas: Ernest ina y Virginia San 
Román, Esperanza Enriquez, Leonarda 
y Amada Ramos, Rosa M. Fernández, 
Este la Aguiar, Graciela Carreras, Con' 
suelo Cruz, Antonia Isaura Valdés, Cán' 
dida, María L u i s a y Victoria Maclas, 
Aurora Leal , Raquel Marsans, Carmen 
López, Georgina Delgado, Regla Mu-
ñiz, Irmenla Balado, Lucía Calderón, 
Josefina Arríete, Estre l la Cruz, Sara 
Villegas, Rosa María Goyanes, , Ofelia 
Miguel, Tomasa Piqué. 
¿Cuántas l ind í s imas caritas m á s no 
había? Pero desconociendo en absoluto 
tinguida señorita del s impático pueblo 
de Los Palacios, la encantadora damita Vocales: Sres. Antonio Llera, 
Cira Sosa i José Espinosa y López, Manuel Ló-
Recibo la amable Invitación para el i Pf^. C ^ l e ^ s ' JoTs! Loreto Avila' E1-
día de la boda que será el próximo día 
S de Junio. 
D e s p u é s de la cual, la enamoraba- pa-
pidio Machado López, Fernando Ló-
pez, Manuel Bayans, Romualdo Ugal-
de Cordero, Evangelista Romagosa, 
Martín López Tati, Angel Marín Ro 
reja hará su nido en Artemzsa, en una d r í José AlvareZ, jUan Valdés 
de las bellas res^enfc.as que se eatá Coli Agustín Valdés RuiZ) Emilio 
terminando de constrmr en la Avenida L ó p e z Tat i j J u a n ^ Tvigo> V e n a n . 
de Maceo. % cio Guerra) josé Riyas Campos, Gus-
Por anticuado, mis votos muy s ince-¡ tavo palacio Groning, Alberto L . 
Suárez, José Martínez Rivero, Adol-
fo Lima Alba, Juan Palacios Borre*, 
Pedro Borges, Patricio Moscoso y 
Cabrera, José Joaquín Peña y F r a -
ginal, Armando Acebal Cuesta, Al-
fredo Ganzález Aguila, Rafael Mar-
tínez Pérez, Francisco Pérez Zamora, 
Julio Migues Villada. 
Anoche acudió aún más público, 
que de costumbre. Se estrenaba una 
obra de Villoch y sabido es como el 
cones. No habrá palcos por espíritu 
democrático, esto es: para evitar di-
ferencias sociales^Será el director 
conocido autor atr,ae a los partida-1 David Velazco, el tan conocido em 
L a zafra se desenvuelve felizmente 
en este término. \ 
Hasta el 15 del actual nuestros cen-
trales habían producido: 
E l Pilar, 210,000 sacos. 
E l Andorra, 130,000 sacos. 
Felicitamos a ambos administradores 
por el éxito obtenido este año, señores 
Jerónimo Martinto y Ezequiel Zubilla-
pa, distinguidos amigos nuestros. 
Especial. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
S E C O N S T I T U Y E E N 
C i E N F U E G O S 
Los elementos pertenecen a distin-
tos barrios de Cienfuegos, de la po-
blación y rurales y todos en pié pro-
metieron laborar activamente por 
la propagación del nacionalismo y su 
más rápida organización. 
¡ Después de hacer uso de la pala-
i bra el doctor Jorge López y de reci-
bir aplausos y felicitaciones por sus 
inspiradas frases, habló el doctor 
ríos del género criollo. 
Nosotros confesamos francamente 
no ser aceptos del género bufo. An-
tes al contrario lo hemos combatido 
más de una vez. Del teatro de "Al-
hambra" al teatro cubano, o al me-
nos, a lo que debe ser el teatro cu-
bano, media un abismo. 
Sin embargo, preciso es reconocer 
presarlo neoyorkino. Las obras se-
rán escritas por niños y niñas, y ni-
ños serán también los actores. 
Y para final, la noticia más ha-
lagüeña: la entrada será gratis, ab-
solutamente gratis. 
In memoriaji-
E l miércoles 2 4 se celebrará en 
que entre los autores del patio que el teatrq '-'Capitolio", un homenaje 
al mismo se dedican, no faltan quie-1 postumo al dramaturgo español Jo 
nes r-oseen aptitudes suficientes pa-
ra triunfar en la escena- Villoch, Ro-
1 roño, Acebal, y.ueden y ceben ser 
incluid/, en e'.ícs. 
E n sas piezas bulle innegable ve-
na satírica. A tfavés de los detalles 
chocarreros y chabacanos propios 
sé López Pinillos, "Parraeno", re-
cientemente fallecido. 
Tomará parte en "la velada lá com-
pañía de Francisco Villaespcsa. E s -
te iniciará aquella con una diserta-
ción sobre "Parmeno", su vida y su 
obra. . 
Después, será puesto en escena el 
intensa obra 
del género, se vislumbran estimables 
dotes de observación y mano hábil 'dirama '•Esclavitud", 
para el trazado de caracteres. ¡Lás-^de López Pininos, 
tima que tales aptitudes no sean en- Después del 24, la compañía de Vi-
derezadas en beneficio del otro tea-1 llaespesa continuará actuando en el 
tro, el verdadero, del único genurna-I teatro "Capitolio", 
mente artístico, ^el que no necesi-1 Se propone poner en escena las 
ta reducir sus tipos, ni limitar su' más aplaudidas obras .de su reper-
ambiente, ni cargar de tonos acres torio, como " E l Alcázar de las Per-
EI Br . Maza y Arto'la y ^us acompa-
ñantes manifiestan intenso rego-
cijo por la acogida que les dis" 
pensó Cienfueg0s 
E l doctor Maze y Artola, llamado 
Trujil lo. Al decir del público, el Co-, 
,ronel Trujillo hacía mucho tiempo|sli Paleta, ni confundir lo gracioso las", (que no es estreno, como erró-
j que no pronunciaba un discurso de con lo chocarrero, con miras, tal vez, neamente se ha anunciado, pues fué 
tanta inspiracin patriótica, de tanta¡a ia galería o a la taquilla. estrenada hace mucho tiempo'en la 
poesía y tantas verdades. Allí hizo j Como es natural no Son todos de Habana por Enrique Borrás) , "Aben 
el juramento de declararse definiti-l 
vamente vencido si el pueblo cu1bano(nuestro Parecer y hay quienes se Humeya 
no respondía a esta llamada de su.s 
verdaderos representantes, de sus 
patricios más ilustres, de su hombres 
expresamente por la Delegación de , mks pUros, que haciendo de verdad 
perecen por el teatro bufo. Anoche 
"La Maja de Goya". etc. 
P, I . 
— i--- — " ¡ m a s puius , qu« iiaunsuuu vtuuau 
Veteranos de Cienfuegos, acudió a la | toda clase de sacrificios, emprendían 
Perla del Sur a dar una conferencia la tarea de la nueva liberación cuba-| 
de a los Veteranos y pueblo patriota de I na- <.Es de tanta significación lo 
Cienfuegos el díe 20 de Mayo, en con- que hacemos, tiene tanta fuerza e 
memoración de tan gloriosa techa. inspira tanto respeto este paso que 
Los detalles característicos de esta , dan todas las provinciag cubanas, res-
| pendiendo a Oriente, que el movi-
miento en sí mismo, su intensidad, 
espontaneidad y grandeza, que él, 
por sí solo es bastante para detener 
la intervención extranjera, que no 
vacilará en "esperar un poco más", 
para ver qué resulta de esta defensa 
que tan valientemente se plantea co 
visita pueden condensarse en las si-
guientes frases, resumen de los actos 
más notables que ocurrieron. 
L a llegada al paradero, donde una 
nutridísima comisión de Veteranos, 
presidida por el doctor Laredo Brú 
y el Alcalde señor Suero, acompaña-
das por numeroso público y una com-
pleta banda de música, recibieron al 
doctor Maza y los actos de entusias-• ^ Repetidas veees los 
mo que tuvieron lugar en lioncír del aplausos interrumpieron al orador, 
ilustre visitante. 
E S P E C T 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
Compañía de Camila Quiroga. " L a 
maestrilia", de Darío Vicodemi, tra-
ducción de Lejona y Tedeschi-
Campoamor 
A las 5 114 y 9 112: "Disraeli" 
Fausto. 
A las 5 y 9 3|4: " L a mujer dei 
reducto". 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA. 
Compañía de María Palou. " L a 
Vei f uní. 
A las 9 'La ganzúa del Diablo". 
mo áncora de salvación para la pa- Señorita está loca", de Felipe Sas-j Olimpio 
Cerró el acto el doctor Maza y Ar-
tola. A los pocos minutos de estar 
hablando la reunión se había con-
vertido en el espectáculo de un gran 
mitin, porque no sólo los transeúntes 
se iban acumulando en la calle, sino 
bl0 se ha r lunegablemente 'enseñanza del arte musical. 
^eDúhi;„„r:a un gran beneficio Agradecidos. 
¿ V ^ o nue'tV teramos al que-
í e í ^ ^ e n s a UV0 Magistral. 
!htf>s Í U I C P I a esPléndidanrent(í ¡ 
I f f ^ a a u t ^ y llores, por núes- 1 
N o ^ ^ e f,^ municipal, que 
C011 todos Uvo obse(iuioso y 
Cine Gris 
Días pasados celebró un gran be-
neficio en honor de sus empleados. 
Un lleno resultó el simpático acto. 
Se proyectaron escogidas pelícu-
las y una orquesta francesa amenizó 
ol acto. 
Las damas y señoritas que asistie-
a te&em̂  ron e8a noche al Gris' fueron obse-
ÍL Jefatura j quiadas, con paquetes de polvos, 
el Día rt ' esencias, etc., por los señores Blanco 
^anT^0 el h la Patria, fué I e hijos. Subrepresentantes de la gran 
ifa d 1116 const>rmos<) edificiO' ex- ' perfumería Melba, de Chicago. 
* Sel la ôlipf 0' l):*ra la Jefa- I Los empleados del cine Gris obtu-
'ticr, ,levadn Municipal, obra } vieron un completo éxito en su bene-
tiva Pular, y cuva Cabo por cuesta- \ íicio. 
^Iflal6 íebe 7a realización e ini-1 No 
-os- nciPai I1Uestro Querido 
êu,!6 caso n,'-61 Prestigioso jo-
^ s tenidoQl^tero. 
CoJ exPreSart °p01"tunid-Qd de vi-
Scip^ón ,e<iificio, que está de i, 




E l día 20 fueron bautizadas dos 
- , lindas niñas. Una recibió los nom-
W^ob'r y Podp«r„- nnnlstración ! hres de María Adelaida, hija de nues-
I L a concurrencia enorme que mva-
Idió el teatro no dejó espacio ape-
nas al aire para circular. 
L a ovación^unánime, sentidísima 
do la multitud, que rompió en apiau-
, sos, la alegría que inundaba sus co-, 
a aquella distinguida sociedad, no Pude i razones al poder contemplar de cer-j ^ue todo el vecindario corrió a es-
realizar una labor más aceptable. I . . ^ ^éroe de los ocho años", como | cucharl0 • 
Entre los distinguidos caballeros de | je gritaban algunos de lo» vivas al l í ' Como el día anterior en el teatro 
Artemisa que tuve el gusto de saludar, | qlic. atronaron el espacio y el soste- , logró llevar a todos los ánimos ujia 
estaban el señor Gobernador de la Pro ' ; nimiento por más d'e cinco minutos gran fé en los altos destinos de la 
vincia de Pinar del Río, comandante j dtr esa ovación que levantó en pie a | República; dibujó con mano maes-
Herryman, el Alcalde Municipal sefioritodo el teatro, comenzando por las j tra las grandes virtudes del pueblo 
j o s é María Lorenzo, el señor Kstéban i últimas lunetas y terminando en el í cubano y señaló a los culpables del 
Leal , el señor Ignacio Peraza, el señor j escenario. . actual marasmo. 
Antonio María Cruz y otros amigos, j L a oración pronunciada por "el Hizo un estudio comparativo en-
Y ahora haré la relación de algunos , misionero de la verdad y del civis- , tre los frutos del "trabajo honrado" 
de los regalos recibidos por los despe |rno"—otro de los calificativos que 
sados: ¡allí se oyeron mucho entre el púbii-
M. Pavón y Cia., un juego de refres'|co—impresionado y haciendo palpi-
co; Valeriano inclán, un estuche de cu"'.tar los corazones al unísono con las 
biertos de plata: Dr. Valladares y seño- ideas que a raudales salían de sus 
ra, un juego de tocador; Antonio M labios. A l l í hizo historia, allí ana-
Cruz, un reloj de mesa de plata; F. G . tematizó, descubrió y raspó llagas, 
Campoamor y Cia., una lámpara de haciendo llorar a muchos, a l l í COn-
cuarto; Manuel López Lozano, un ma- tristó los corazones, a l l í pintó Con 
cetero de China, Ramó"1. Ozambela y vividos colores la caída de Cuba en 
ceñora, un par de bustos; Ignacio Pe- el pantano, desde la primera reelec-
raza y señora, un par de jarrones; Al- 'cióu hasta el día de hoy. . . Y termi-
berto López y señora, un par de dulce- nó señalando con vigor QUE E S L O 
ras, Domingo Costa, una licorera: F r a n '.QUE D E B E N H A C E R LOS CUBA-
clsco Pérez, un juego de té ; Antonio NOS PARA V O L V E R POR LOS 
soné. 
P A Y R E T . 
Compañía de Regino López. " L a 
trancada del gallego" y "Los Miste-
rios de la Habana". 
A las 5 1|4 y 9 1|2: "Los alqui-
mistas monetarios". 
Inglateri; i. 
A las 5 1¡2 y 8 114. "Escombros" 
comeo. 
Compañía de A. 
ño de lágrimas". 
Garrido. " E l pa-
Neptuno. 
A las 5 
Jorge". 
114 y 9 112: " L a Princesa 
Wilson. 
" L a dicha por A C T U A L I D A D E S . 
E n primera tanda sencilla: " L a * Maxim, 
herencia del tío." E n segunda doble: I "Huye, que te coge". 





A las 5 
cienda." 
114 y 9 112: " E n la Ha-
Imperio. 
A las 9 
tad. 
114: " L a ley de la amis-
, Trianón. 
A las 5 
Mosqueteros". 
1|4 y 9 1¡4: "Los Trej 
y las consecuencias de fomentar la 
vagancia por medio de "la pequeña 
botella" o el lüjo inmoderado e insul-
tante con las grandes sinecuras". 
Comparó la gran democracia ameri-j " ~" ~" —— , 
^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ " SalVaí:ÍÓn nacional plosiones de aplausos que se suce-
cu.banos "no gobernantes" eximién-1 y que la minoría destructora se apar- |dían a cada instante, 
dolos de culpa, para señalarles sí, te a un lado y deje a los mejores, enl ^ t r e i 1 de las nueve de la no-
las graves responsabilidades que con- respetuoso silencio cumplir la mis ión '0 
traían si continuaban acobardados y. qi',e ellos han estado a punto de ha-escondidos, mientras la patria desa 
parecía por obra de los malvados. i eer irrealizables. 
Agradeció con sentidísimas frases] E n los escrechos moldes de una 
las muestras de afecto que le había 1 información realizada de prisa no 
cursionistas plenamente satisfechos 
del trabajo realizado y llenos de es-
peranza por los resultados del mis. 
mo. 
X 
Moore, un juego de Champán; Lucía F U E R O S D E SU DIGNIDAD. . . Ha- i dado el pueblo de Cienfuegos termi-¡ caben detalles que si interesantes en1 O O O O O O O O O O O O O O O O 
González, un par de jarras de cristal bló una hora y diez minutos, nando con unaconmovedora evoca-j alto grado la h a r í a n demasiado larga. O E l DIARIO D E L A MARI- o 
y dos enjuagatorias: María Machado,! liANVIGITESparaltz?lyúdmqflN-drNc ción a los manes de la patria cubana, i Baste saber que el público demostró O NA lo encuentra usted en O 
una camisa de seda; Evangelina Cruz , ' ' Y , por último, Ja congregación, en para que tocando el corazón de ca-! su completa identificación con el ora-j O cualquier población de la fi 
una caja de pañue los ; Avelina Anreclo la calle, del pueblo que lo siguió en j da cubano haga que la inmensa ma-1 dor por los continuos bravos que sa- ' O República. ^ 
j señora, una caja de pañuelos, Guiiier- masa compacta, llevándolo hasta el l yoría se apiñe alrededor de esta1 lían de entre los oyentes y por las ex-' D O O O O O O O O O O O O O C M 
. ^€ INA CUATRO ¿ilARiO DE I A MARINA Mayo 23 de 1922 
H A B A N E R A S 
UN T R I U N F O CUBANO 
E n la esgrima. 
Como en el ajedrez. 
Llegan noticias, por una parte, de 
ÍOS éxitos en España de nuestro cam-
peón ajedrecista José Raúl Capa-
blanca. 
Se reciben las más lisonjeras nue-
vas, a su vez, sobre los esgrimistas 
que fueron a Nueva* York. 
Triunfaron. 
E n toda la línea. 
Las primeras noticias del resulta-
do de los asaltos en el Athletic Club, 
de Nueva York, se difundieron ano-
che por la ciudad en los momentos 
en que salía el público de los espec-
táculos teatrales. 
Un júbilo indescriptible produjo en 
' los clubs que estaban representados 
en la contienda. 
E r a el tema en la Acera. 
E n todas partes. 
Desde la redacción en Nueva York 
del DIARIO D E L A MARINA, insta-
lada en el Hotel Waidorf Asteria, 
nos llegó una Información comple-
ta. 
E s la de nuestro enviado especial, 
el compañero David Aizcorbe, que 
aparece en la última plana de la 
edición de la mañana. 
L a superioridad de los esgrimistas 
cubanos se hizo notoria desde los 
primeros asaltos. 
Fué reñido el torneo. 
Brillantísimo! 
Quedó como héroe de la jornada, 
anotándose el máximum de victorias, 
el popular y muy simpático Silvio de 
Cárdenas y Echarte. 
E l team cubano, y de mo.do espe-
cial Mañaiich) Ramos Izquierdo, An-
tón, Juanito Saaverio, Calves, Ville-
gas y el capitán Lorenzo del Porti-
llo, colmó ampliamente las esperan-
zas que en él teníamos puestas. 
Preparémonos a hacerles el recibi-
miento a que son todos acreedores. 
Después a festejarlos. 
Como se merecen. 
E N R I Q U E S O L E R Y B A R O 
Ya de vuelta. 
E l señor Soler y Baró. 
Figuraba entre el pasaje que tra-
ib ayer el vapor Monterrey de Nueva 
Vork. 
Durante varios meses ha perma-
necido ausente el culto y caballero-
so Introductor de Ministros de la Se-
cretaría de Estado. 
E l señor Enrique Soler y Baró vie-
ne de desempeñar encomiendas di-
versas de nuestro Gobierno-
Formó parte de la Misión Cuba-
na que presidida por el Mayor Ge-
neral Mario G. Menocal visitó al Rey 
Jorge de Inglaterra. 
Viehe ahora del Norte. 
De regreso de París. 
Al lado de su hermana, la Conde-
sa Viuda de Macuriges, pasó una 
temporada en Austria. 
Volverá pronto al cargo en que tan 
dignamente se ha visto sustituido 
por ei señor Rafael Gutiérrez Alcai-
de. 
Reciba desde aquí un saludo. 
Con mi bienvenida. 
" V E N T A I N F A N T I L " 
Por falta de tiempo no pode-
mos publicar hoy los pormenores 
que ofrecimos en relación con 
nuestra venta infantil, inaugura-
da ayer en el piso de los niños. 
Nos limitamos, por lo tanto, a 
recomendar a las mamas que to-
men el ascensor y visiten ese úl-
timo piso de Galiano y San Miguel 
en donde podrán admirar el más 
grande surtido de ropa exterior e 
interior de niñas y niños—desde 
la primera edad hasta la última de 
la infancia—a precios que exclu-
yen, por lo excepcionalmente mó-
dicos, toda competencia. 
Nuestra venta infantil merece 
ser conocida de todas las personas 
que tengan niños a los que deseen 
habilitar para el verano gastando 
muy poco dinero. 
E N V I A J E A N U E V A Y O R K 
los que se van. 
ÍJn capítulo permanente. 
E l éxodo del verano nos lleva por 
iíneas diversas un florido contin-
gente eociel. 
Próximo está a partir uno de esos 
grandes barcos (Te la Mala Real In-
glesa que con frecuencia visitan 
nuestro puerto. 
No es otro que el Ebro, de consi-
derables proporciones, lujo extraor-
dinario y rápido andar. 
Saldrá el 2 de Junio. 
Para dirigirse a Nueva York. 
A las oficinas de loa señores Dus-
saq y Compañía, en la Lonja del Co-
mercio, son muchos los que acuden 
en solicitud d'e camarote? para el 
hermoso trastláritico. 
Llevará un gran pasaje. 
M U C H A S N O V E D A D E S 
M U Y B A J O S P R E C I O S 
"Voal" estampado doble ancho a . . . . 0.20 vara 
muy fino a . . . . . . . . . . 0.35 
„ „ finísimo a . . . . . . 0.60 
„ color entero ancho, a. . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 ^ 
„ finísimo, a 0.80 " 
Organdí estampado a 0.25 ̂  
muy fino a' . . 0.40 '~ 
„ „ finísimo, a 0.50 
„ extra fino a $10.00 y a. . 1.25 
„ color entero, ancho, a . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 
„ „ finísimo, a . . . . . . 0 . 6 0 
"Gingaham" inglés, a L, 0.5Q ^ 
„ „ finísimo a . 0 . 6 0 
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V T L L A E S P E S A E í í C A P I T O L I O 
Nueve temporada. 
'En el teatro Capitolio. 
A partir de mañana ocupará el 
moderno y elegante coliseo la Com-
pañía Romántica Española. 
A su frente está Villaespesa, el 
gran poeta Villaespesa, cuya presen-
cia en nuestra capital ha venido se-* 
ñalándose con nuevos lauros en su 
brillante carrera literaria. 
Las artísticas huestes iniciarán 
su jornada con la representación de 
Esclavitud como homenaje de José 
López Pinillos. 
Ilustre dramaturgo. 
Y también gran periodista. 
E n su honor, y para hacer su elo-
gio, hablará Villaespesa. 
E l drama Bolívar, del autor de 
El Alcázar de las Perlas, figura en-
tre las obras de la temporada. 
Temporada de gran éxito. 
Todo lo promete. 
r A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos i Uds. los ZAPATOS BLANCOS más bonitos qoe hay en ! i Rabana. 
SUELA 80BLE Y SUELA FINA. Vea nuestras TMrieras. 
koALIANO 70 - B U E N G U S T O - Telf. A-5Í49 y 
ait. lt-6 7d- | 
dera del tercio, dos batallones d« tallón por enfermedad del primer je-
Ceuta, un grupo del 2o. de montaña, fe. Los padres residen en Cádiz- Te-
parque móvil, estaciones opticaa y , legramas enviados al gobernador mi-
ambuiancia. ¡ litar le habrán hecho conocer la do-
L a tercera de dichas columna^ la lorosa pérdida del hijo que ha dado 
mandaba el Coronel Ponte, la cons- j su vida por la Patria, 
titulan cuatro escuadrones de regu-1 E n la operación que dió por resul-
lares y dos ametralladoras, Victoria tado la ocupación de Sepsa, tuvimos 
y Princesa, y una ambulancia mon- j los siguientes heridos, casi todos ellos 
i tada. | leves. 
Adjunta al cuartel general, había, Soldados: Del Centro Electro-técni-
1 cuatro compañías de zapadores y tres co, Joaquín Gómez Grimar; de la 
de intendencia. Avanzaban por el, Comandancia de Intendencia, Manuel 
el. general Cabaneilas, enel h] 
trece de la carretera de Bat 
Drius, los moros de Beni 
Mohamed Kadur y Araj BS!̂  
acompañados de sus familias 
Hicieron entrega de un 
que se hallaba prisionero ^ ' 
sector de Alcázar las fuerzas del Ge-
sistía en la ocupación del santuario 
de Sidi el Silibi. 
E l Heraldo de Madrid, del día 28 
Calero Bayona; del Tercio, Rafael 
Clavio Pulg, Angel Pastor Holanda y 
Enrique Vázquez Jaramillo. 
E n la agresión a la avanzada del 
Hoy saldrán del campamentn 
Monte Arruit, con direccin. : n 
los seis carros de asalto nue i 




E n el kilómetro seis de la CarreteB 
de Nador, se están construveul 
la Comandancia de Ingenieros 
rios locales que serán destinaL' 
talleres 
D E V U E L T A A P A R I S 
Amigos que se van. 
Que retornan a Europa. 
Uno, Rodolfo Mallén, que tiene 
tomado pasaje en L a Bourdonais pa-
ra embarcar mañana. 
Miguel Vaidés Montalvo, ataché, 
a la Legación de Cuba en París, tam-
manda el General Marzo, la forma-
ban dos tabores de regulares de Te-
tuán con sus ametralladoras, una 
bandera del tercio, dos batallones de 
cazadores, un grupo de artillería de 
montaña y regimiento mixto, par-
C2747 
que móvil, estaciones ópticas, radio-
gráfficas, y ambulancia montada. 
L a segunda columna que manda-
ba el Coronel Serrano, estaba com-
puesta por un tabor de regulares de 
Ceuta, con ametralladoras; una ban 
H 0 
i:; 
bión embarca mañana. 
Vuelven los dos a su habitual re 
sicTencia en la capital francesa des-1 
pués de una temporada en la Ha- , 
baña. OAMJ^ 
¡Tengan un viaje feliz! 
tLAOOS 
Dondequiera íos venden . . . 
C o m o í o s nuestros NÍNGUNO 
¡¡El sa íón siempre preferídol! 
l a F lor C u b a n a ' Gal iano y S. José 
SOCIEDAD EDITORIAL 
^CUBA CONTEMPORANEA" 
S E C R E T A R I A . 
Cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
rectiva tomado en sesión celebrada el 
día 19 del mes actual, cito a los seño-
res accionistas para la Junta General 
Ordinaria, que tendrá efecto el día 5 de 
i junio próximo, a las 5 p. m., en el lo-
cal que ocupan las oficinas de esta com-
i pañía, en la casa O'Reilly 11, esquina a 
I Cuba, haciéndoles presente que en di-
cha Junta se elegirá Directiva para el 
i bienio de 1922-24. 
Habana, 22 de mayo de 1922. 
R I C A R D O S A R A B A S A , 
Secretario 
i 21657 23 my. 
E L DIARIO D E L A MARI- O 
$ NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
0 República. O 
D e l P r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
el mes de Diciembre y en el de Ene-
ro, se operó al Norte y al Sur del 
monte Buhaxen, barriendo a ios mo-
ros hacia las profundas barrancadas 
que rajan la mole de ese monte, pe-
ro los temporales impusieron una 
nueva pausa al avance. 
E l corazón de esa bolsa de Yebala, 
de la comarca de Buhaxen, venía a 
ser como "una fuerte ciudadela des-
de la que irradia la disidencia moris^ 
ca sus golpes contra los puestos es-
pañoles, y en esa comarca que tiene 
como capital a Tazarut, es donde se 
fraguaban las agresiones a los pe-
queños destacamentos españoles y a 
la parejas del servicio de protección 
y vigilancia de las líneas de comuni-
caciones. » 
E n las fragosidades del Buhaxen, 
se refugian partidas de malhechores, 
reforzadas con los desertores indí-
genas y los huidos de todas las ká- i 
bilas de los alrededores. Dentro del 
perímetro rebelde, y en el fondo dej 
esa garganta, en la parte 'alta del I 
mapa, se halla el célebre santuario! 
de Muley-Abd-es-Selan, que es como 
la Meca del Mogreb, donde reposan i 
los restos de ese a quien se tiene por | 
el más santo de los santos de los 
mahometanos, hasta el punto de que i 
lo comparan con el mismo Mahoma.' 
Los guardianes de ese santuario I 
son los Choffa, cuyo jefe es el mis-1 
mo Ahmed-er-Raisuli; los habitantes' 
de esta comarca altiva estuvieron 1 
siempre exentos de la tutela de los! 
sultaanes que se complacían en con- i 
cederles prerrogativas políticas, las I 
cuales se añadían a la Importancia; 
estratégica de ese baluarte, reforza- I 
do como se hallaba por ei monte' 
Alán, que se ve inmediatamente de-! 
bajo del santuario, casi en el cen-! 
tro y a la derecha del mapa. i 
Ese monte Alán tiene 1410 metros 
de cota, y el monte Buhaxen, que! 
es la elevación divisoria entre las 
, dos vertientes de los dos mares, el 
¡ Mediterráneo y el Atlántico, tiene 
i una altura de 1630 metros, forman 
j do una cadena riscosa y selvática 
| hasta la población citada de Arosa 
j de Bedi Bada. 
i Las columnas que operaban contra' 
l la 'kábi la de Beni Aros, son las si-i 
| guientes: 
j Al mando del Comandante General 
de # Ceuta, señor Manzano, la que 
E l H a m b r e e n R u s i a 
Constantemente leemos con pe-
na los extragos que causa el ham-
bre en la desventurada Rusia. 
Algunas naciones han mandado 
distintas veces socorros a aquellos 
infelices, pero no han caido en la 
cuenta que ningún alimento sería 
más apropiado que enviarles va-
rios miles de sacos de la bonísima 




de Marzo llegaron las tropas españo-
las con una jarea amiga a Susmata, 
que se v é en el centro del mapa, co-
jgiendo a los rebeldes 1.500 caballos. 
Se suspendieron las operaciones 
por el mal tiempo desde el S de Ma-
yo E l día 6 se hiceron fuertes el Raí 
i sulí y sus secuaces en Tazarut y de-| Zauia de la Abbada, ocupada dias pa 
I cldieron no rendirse, sino morir. El.sados 
Todos ellos sufren heridas de es- 1 Uno de loS aparatos, pilotado j jti, a la 
casa importancia, habiendo sido tras-'61 capitán don José Gómez, no I ftstó 
ladados a los hospitales de la plaza, i Uegar a Melula, a ĉ usa de haber jB había 
Se tiene noticias que parte de los. frid0 !ina aYena en f feias 1 
contingentes rebeldes que hostiliza- ; Se ^nora. el paradero de dicho] fe] mn 
ron las posiciones de Sepsa y Dar , aro-avion. , ¡rea. I 
Drius, se encuentran en Cheif y al- ' E l capitán de la segunda mij ̂  5 
gunos otros grupos al Oeste de ia Policía indígena señor Arredoná, ía deC 
' el prestigioso ]efef Mizzian, esvp 
ron ayer mañana en Ulad Chaid, 
de varios indígenas que se halla': 
refugiados en el interior, les hicic jrVÍT1 
entrega de treinta y dos fusiles Mí una 
ser que poseían- uaitó 




, de Abril, dice que es muy posible que campamento de Dar Drius, donde tan 
acometidos por las columnas, el Raí- heróica defensa efectuaron las fuer-
1 sulí y su lugar-teniente Hamidu-el 
i lncán, intenten ganar la zona fran-
cesa; pero si el General Lyautey 
! cumple sus promesas, quedará sin 
, amparo. 
De modo que según el "Heraldo", 
se había llegado a un acuerdo entre 
¡Francia y España para cerrarle al 
I Raisulí el camino de la frontera fran-
|csea, y por eso el Raisulí se víó 
obligado a escapar por Buhaxen. E l 
28 de abril empezó el General San- 1 ción de Artillería; otro de Pavía; dos , HUa poco después deía una delaítiftll jue 
jurjo el ataque y desde el primero de Intendencia y un paisano. de. _ hi re\ 
Se está tendiendo una linea deii M , 
i  f  f t  l  f - ta tensión y construyendo una saiJ ^ 
zas del batallón de Alava, resultó ; tación de tranformación, para ^ 
muerto, además del bizarro coman- j nistrar fluido a dichos talleres ̂  
dante don Manuel Gómez Ortega, el Procedentes de los Alcázares 
cabo de dicho batallón Evelio Colla- garon ayer tres hidroaviones de id 
do. i Que se hallaban prestando servicio ^ 
Heridos un suboficial, un cabo y ¡ en aquel lugar. ' itida c¡ 
ocho soldados de Alava; cuatro sol-! Vienen pilotados por los capitaij Fel a 
dados del batallón de Segovia; dos ' "VVhite y Muñoz y teniente Franco,! tfllé 
Idem del tercero de Zapadores; un i primero jefe dé la escuadrilla. ' íojamii 
sargento de Ingenieros de Ferrocarri-1 De los Alcázares salieron a las di JM desi 
les; un soldado del Grupo de Instruc- y media de mañana, llegando a Mi«1W el 
día 8 murió Hamido el Sucar, lugar! Acompañado de los generales San-: 
teniente del Raisulí, y Sanjurjo cor-j Jurjo y Vives, Estado Mayor y ayu-; 
tó la retirada a éste. E l día 12 to- dantes, estuvo el Alto Comisario v i - | 
marón las tropas españolas a Taza-1 sitando el aeródromo de Nador. 
rut y murió gloriosamente allí el Después de conferenciar acerca del 
Teniente Coronel González Tablas, y las obras que-han do realizar en aquel fn una, lancha- m f ^ ^ ^ y 
el Raisulí escapó de Tazarut y San- lugar, el general Berenguer y sus ^lacion ^ L / ^ e ^ S ' ' ^ 
jurjo se puso en contacto con las acompañantes, regresaron a la plaza., me(Jlo1^ " iiPeile a n -
tropas de Ceuta y los Choffan, guar- E n dicho vapor se enviaron con 
dianes del Santuario de Muley-abd- destino a los prisioneros que se ha-
es-Selan visitaron al día siguiente al 
General Berenguer. 
Se espera que llegue 
' plaza en las primeras horas delí| | 
lian en los distintos lugares de la H n a ^ - id confidencias reía 
na rebelde de Alhucemas, doscientas: 0 camuaña emprendida pof 
No pudiendo el Raisulí atravesar, camisas, doscientos calzoncillos y mil f^nceses-contra el macizo délas 
^niurain y el alto Muluya,'desde. 
Como desde la posición de Taunat; base do Ntet) jjleL¿ e\ Hach. !_ 
Zag se observara ayer mañana, que j L a 0peraci'ón pre6e;ita dificul̂ f1011̂  
algunos contingentes de rebeldes se 1 con las qUe en Un principio no se 
! la forntera de la zona francesa se | pares de alpargatas 
| Internó en el monte Buhaxen. 
Por los telegramas de hoy, del 
; DIARIO, vemos que todavía está el 
General Sanjurjo luchando en Su-
mata. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
V I E N E N Y V A N 
Eso Ies pasa a nuestras joyas; 
están en viaje perpetuo. 
Vienen de Francia, España, Sui-
za etc., y al poco tiempo regre-
san con los millares de viajeros 
que tornan a Europa. Por eso 
E L G A L L O " 
tiene constante renovación de al-
hajas de todos precios y para to-
dos gustos. 
Visítenos aunque solo sea para 
ver nuestros artículos y los pre-
cios que tienen. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
Habana y Obrapía 
E n M e l ü l a . . . 
dedicaban a efectuar trabajos ^e ! bía Conta(i0) y a eil0 0bedece elB0'! 
atrincheramiento, se dispuso por el > mi'ento de t'ropas en esta región pi Cu 
jefe de la posición que funcionara la 1 prevenir posibles coutingencias. ™ ; 
batería de aquel lugar, logrando dis- ¡ Cienteinente ha llegado un W 
persarlos. j de tiradores argelinos compû  
Los del miércoles y jueves ce le -^ 200 plazas y 900 legionarios 
brados en la zona reconquistada, se ] pUest0 de Sidi Bel Abtes. 
vieron animadísimos- j uno de los factores que se o"" 
Los indígenas han llevado impor-1 al avance de las columnas frE 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) tantos partidas clê  huevos y bastantes i Son las Condicioiies clima™er|a Jira v 
envolvente que intentaban sobre 
compañía de la izquierda. 
Llegada la hora del 
avanzaron dos camiones blindados. 
ve; j gallinas, ofreciéndolas a precios ra-; terreno, en el que la la , zonables. [ importántísima y abundan W 
I L a miseria que padecen, pues el; colleumonias y otras comP*4 
renlieeue 1 saqueo fué para ellos flor de un día, del Aparato respiratorio. 
E n el combate del zoco les obliga a vender loá artículos del 
desempeñando muy importante papel, .país más barf os ^ e antes de los tris-
sobre todo uno, del que nos hablan^68 suceSoS de Jul10-
con entusiasmo. Ambos obligan a i Ayer tarde circuló la noticia, de 
los rebeldes a salir de sus madrígue-1 haber sido hostilizada por los moros 










sur de Tazza,' los t™ncesf* 
un comandante, dos c a p i t a - i , ^ 
mente y ycuatro sargentos, y 
heridel 4 50 soldados 
A pesar de los esfue^5.^ 
esp1 terías de Haman y de Drius por las! Autorizadamente podemos negar de tropas realizaji, la esP^ modo categórico la noticia. E l parte grande en toda la 1 s 'eeltiw! 
del Comándate militar de Albuco-; mente por la noche, en Q de l3|i 
mas recibido anoche, no acusa nove-' liega a las mismas pue 
dad. .dad- 0 Hpsdeeísur.. 
Hasta ahora, no ha variado la si-1 Otras columnas 0-ue " e 
tuación; pero si aquellos cabileños ; Tazza cooperaban al ̂ a ^ ^ a sU 
ametralladoras y fusilería, para in-
fligirles duro castigo. Tan duro, que 
huyeron a la desbandada, abandonan-
do varios cadáveres. 
Antes del repliegue, próximamente 
sobre las cuatro de la tarde, hallán-
dose el comandante Gómez Ortega 







cambiaran de actitud, serían dura-, han sufrido muclio, 1 ^ertj 
mente castigados. j so encontraron e n e m i g o ^ j 
E n las primeras horas de la maña- con el vlie tuv^ron « êSiii4 "Ŷ  
J _ . 1 J - , 1 J « -.r n^r iiltimn, leiu» • Tete Fué ? Z mStn6 ^ ' - d ^ ^ n ^ l ^ o ^ é e . e dia, y. Po  últi o 
: h e ^ ^ ^ n ^ r n q f, T ¡ Nador cinco aparatos que se hallaban seguir pasar adelante 
i í i t * 8 a ^ S ™ l a & i ^ 0 ' de servicio, a fin de efectuar un nue- i Estas columnas « hasta 300 metros de las guerrillas. ; vo bombadeo 8obre Beni gaid. 
j E l resto del repliegue se efectuó confidencias habían señaia-
sin novedad, con triple protección de do donde se encontraban las concen-
i guerrillas, sistema de eficaz defensa. , traciones enemigas y sobre ellas arro-
I L a oficialidad de Alava y la tro-1 jaron los observadores buen número 
(pa, se muestran apenadísimas por la de bomTSas-
j muerte de su bizarro comandante, \ E l bombardeo fué muy eficaz. 
' que accidentalmente mandaba el ba-' Ayer mañana se presentanm ante 
Próximamente se 
i 
para ocupar la Kábiia 
hasta sus límites con ^ 
Tomás Servando 
25 de Melilia, Marzo 
F O L L E T I N 2 0 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
Nueva edición aumentada por sn autor 
TOMO F B I M E B O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Continúa) 
De esta confusión podía brotar el 
preludio de su canto de amor, la 
chispa que enciende un volcán, la fe-
licidad o la desgracia. 
E l tiempo debía descorrer el velo, 
llenar de luz las tinieblas, convertir 
la incertidumbre en realjdad. 
E l sol comenzó a molestar a Ra-
fael, y entonces echó de ver que no 
había dibujado ni una linea. 
Dos horas después regresaba a su 
casa sin haber hecho nada. 
Cuando entró por la puerta, su ma-
dre le salió al encuentro. 
—¿Sabes, le dijo, querido Rafael, 
aue hoy vamos a tener una visita? 
Rafael sintió que su corazón re-i 
doblaba los latidos. 
L a mirada sagaz de la madre des-
cubrió la emoción del hijo. 
— ¡ H o l a ! Parece que te hace buen 
efecto la noticia. 
Rafael quiso desvanecer aquella 
sospecha a trueque de una mentira, 
pero no supo. 
Una madre enamorada de su h;jo 
lee como en un libro hasta lo más 
recónditos pliegues de su alma. 
L a condesa, viendo que Rafael ca-
llaba, continuó. 
—Confiesa, hijo mió, que la noti-
cia te ha producido un gran efecto. 
—Sí, no lo niego; me ha sorpren-
dido mucho. 
— Y sin embargo, aun no sabes lo 
que voy a decirte. 
•—Creo adivinarlo. 
—Eso es una presunción. 
— ¿ P o r qué? ¿No pueden habérme-
lo dicho antes? 
—¡-¡Ah! Entonces . . . 
Vamos a ver si acierto. L a notj-
cia es anunciarme la visita de una fo-
rastera. 
— E s verdad. Pero ¿cómo has po-
dido s a b e r ? . . . 
—Aníbal me lo dijo anoche. 
— ¿ E l lo sabía? 
— Y a sabes querida madre, lo en-
trometido que es mi amigo. ¡Oh! ¿Sf 
vieras? L a acompañó hasta su casa, 
la ayudó a descargar el carruaje, se 
hizo amigo, y acabaron por manifes-
tarle que traían dos cartas para nos-
otros. 
—Pero permíteme que te diga que 
el sencillo anuncio de la visita de una 
persona que nos es desconocida, no 
es un jnotivo para conmovernos. 
— E s que tú no sabes. . . 
Rafael se detuvo, comprendiendo 
que era una imprudencia lo que iba 
a decir. 
L a condesa conoció que su hijo no 
quería terminar la frase. 
— L a carta, continuó como si de-
seara mudar de conversación, es de 
su tjo, que parece una persona muy 
fina. ^ 
— ¿ S e puede leer? 
—Aquí la tienes. 
Rafael leyó la carta. Decia asi: 
"Señor conde de Salva al rey.— 
"Muy señor mío: la marquesa de 
"Lorentini, mí sobrina, espera el per-
"miso de usted para hacerle una vi-
"sita y entregarle dos cartas. Hoy 
" a las doce, si el señor conde no dis-
"pone otra cosa, tendremos el honor 
"de pasar a visitarle. Pongaame Ud. 
"a los pies de la señora condesa, y 
"mande como guste a su respetuoso 
"servidor,Q. S. M. B.—"ALejo de] 
"Alcántara." 
—Habréis contestado... dijo Ra-
fael. 
—Que esta casa es suya y aua Que-
den venir cuando gusten-
—De manera qu% dentro de po-
co. . . 
—Recibiremos a esos señores en el 
salón de los retratos. Tu padre ha 
mandado a don Deogracías que a las 
oince vaya a buscarlos. 
—Será preciso recibirlos como me 
recen. 
— ¡ V a n d o s o ! ¿Quieres ^ producir 
bu.en efecto a la marquesa? 
—Quiero presentarme digno de mi 
madre. 
Rafael pidió permiso a la conde-
sa para retirarse, y así lo hizo. 
Cuando llega a su cuarto, el mu-
chacho del violón le estaba esperan-
do junto a la puerta. 
— ¡Hola, Angel! le dijo. 
•—Buenos dias, señorito. 
—¿Cómo has pasado la noche? 
— A h ! Muy bien; desde que mu-1 
rió mi querida madre no he dormido • 
mejor. ¡Qué bueno es tener madre,, 
señorito! Si yo la tuviera, no anda-: 
ría por el mu.ndo pasando trabajos 1 
porque no siempre se encuentra unaj 
casa como esta, donde se da a los po-j 
bres buena ama y mejor cena. E s - I 
toy muy agradecido, mucho 
Así es que no he querido marchar-
me del pueblo sin dar a usted» las 
gracias y besarle la mano. 
E l pobre niño lloraba, y Rafael, 1 
conmovido por las sencillas palabras ¡ 
del hn.erfano, no se atrevía a desple-
gar os labios. 
E l muchacho continuó: 
—Dios sabe si nos volveremos a 
v e r . . . E l mundo es tan grande, y 
mi ofiejo es recorrerle sin cesar co-
mo una golondrina, hoy aquí, maña-
na allá, hasta que Dios quiera. . . , 
Pero en fin, es preciso resignarse con 
la suerte. Mientras no me roben el 
violín o esté enfermo, todo irá bien. 
Confío que no ha de faltaarme un 
pedazo de pan y un vaso de agua. 
Lo peor es estar enfermo, ¿no es ver-
dad, sññorito? Porque ¿qué haría 
yo enfermo? Morirme abandonado. 
Mi padre siempre me decía: — A n -
geló los pobres no tienen amigos, per 
tenecen a una familiaa de deshereda-
verdad, don Rafael? 
dos.—Mi padre tenía razón, ¿no es 
Angel cayó de rodillas a los pies 
de Rafael, y cogiéndole una mano, se 
la ubrió de besos. 
—Pero, muchacho, exclamó Ra-
fael levantándole del suelo, tú te 
has propuesto entristecerme esta ma 
ñaña. 
Y diciendo esto, se enjugaba una 
lágrima que resbalaba por sus meji-
llas . 
—Usted llora como yo, señorito. 
Tanto mejor. Mi buena madre siem-
pre me decía:—Angel , los que no 
saben llorar, no saben ser buenos. 
Las lágrimas son una bella condi-
ción, un privilegio de las almas sen-
cillas y puras; llora siempre que ten 
gas ganas sin avergonzarte. E l que 
por vanidad oculta lágrimas que son 
juntas, es más djgno de lástima que 
de admiración. 
Rafael, oyendo al muchacho, se 
había olvidado de la marquesa. 
Angel continuó: 
— ¡ Q u é bueno es tener madre, se-
ñorito, y sobre todo una made como 
la que yo he perdido! Cuando 
recuerdo aquellas veladas de invier-
no, que sentada junto a mi caama se 
quitaba el mantón y lo extendía en-
cima de mí para que no tuviera frío, 
mientras que ella temblaba como la 
hoja en el árbol. . . . Eso solo lo ha-
cen las madres; pero yo no tengo 
madre. ¡Ah! ¡Qu^ dichoso es usted 
que la tiene, señorito! Un día oí de-
cir a un caballero que me daba li-
mosna:—La madre es la gran fortu-
na de los hijos: cuando la pierden, 
no vuelven a adquirjrla más; por eso 
conviene conservarla. . . Por desgra-
cia, solo se sabe lo que vale cuando 
no se tiene.—Estas palabras eran 
una verdad muy grande. ¡Pobre ma-
dre mía! Si ella me viera. . . No, no; 
mas vale que no me vea: en el cielo 
se está mejor que en la tierra. 
—Pero, muchacho, estás hablando 
como un viejo; y lo peor de todo es 
yo lloro rcomo un chiquillo oyéndo-
te. 
— L a desgracia enseña mucho, se-
ñorito. Yo no tengo más que diez 
años; pero hace cuatro ^ 
la caridad pública. .v ' 0 
no todos son tan ^enos 
y suelen algunos da un g 
de una limosna-• una uiu^"-- . . . pn 
__Vamos a ver, l e ^ y j 
¿quieres Quedarte coiimig j 
t \ \ f í c i o de vio^UnisU ^ ^ 
Angel abrió los oj 
expresivo. ,1cted? - ¿ Q u e d a r m e us i c ^ 
poderse explicai la P 
le hacía. nnmiS°'' \4' __SÍ. Quedarte couimg ^ 
la comida asegurada ieS 
nna cantidad ^ dn ei o 
—pero por toCî sfrece, ¿a»6 i 
ñas que usted^e ofrec 
yo qué hacer. nde. oI) 
ZSs^ec f r ! Íue usted ^ 
su servicio? teS, 00 - S í : P -o no te asu ^ 
pero lo que a. ^ 
a usted P^a sra¿ sCabe se ^ 
Lo que uo se * 
Es verdad. „ ,- * 
__¿¿onque admites-
poca fortuna para 
me p roD^t í 
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T H E F A I R " 
,:N LA T E R R A Z A 
1 joaJentÍtro de Prado 7 Colon. 
^ f i e f a Suy concurrida. 
VbreS?al azar. Margarita 
Carmita y Annle Swv. 
Y Nena Aróstegui. 
Se repite hoy L a mujer del Reduc-
to en los mismos turnos de ayer. 
Muy bonita la cinta. 
Enrique FONTANELLS. 
Á l ^ f c señoras, Margarita KUIZ Entre las sen Cegtero d A ^ 
florera, A ^ „ p r o a de Gutiérrez. 
su 
Ser'-6,10' ' Figueroa de 
^ m j 1 ^ 7 de velasco y 
„ las espigas, como las_e DíaZi 
,,or{a Serrano 
Ma de Zaldi1 var y 
Clarita 
María Josefa 
Señor!!Ss Huiz. Angelina Porte-
^ í a Fernández Royer, Cheche 






M U E B L E S D O R A D O S 
GRAN R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Para salas y gabínetes> ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes (iallano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4682. 
D E P A R T A M E N T O E C O N O M I C O 
LENCERIAS PARA SEÑORAS Y JOVENCITAS 
C O R S E T S — BRASSIERES—BANDEAUX 
Y VESTIDOS DE DENTRO DE CASA EN VENTA ESPECIAL 
durante los días que restan del presente mes de Mayo. 
Lencería de Nansouk fino 
R E F R E S C O I D E A L 
É i i j H i d l ® j o c o C a í F é á ® 
l a F l o r d e ^ T í ^ B o l í v a r 5 7 TELS. j * ; ^ 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
¡ í O T E L " G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
mentó j 
w a Bate, 
^ cuiji 
•0r RiM 
Ü C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
!neaieíl ¡LJTRADO NO P U E D E P O N E R S E 
a «freí»; 
"eros, tj 
Habitación desde $1.50. 
Hotel de completa moralidad. 
Habitación y comida desde ?3.00 
OZORES y P I R E . 
Di ACUERDO E U L A SEGUNDA ¡ gua 
V CONTRA R U R C H POR E L 
ASESINATO DE K E N N E D Y . 
ANGELES, Mayo 21. 
Morón, Enrique Vasallo. 
Yaguajay, Teniente Herrera. 
Santiago de Cuba, Víctor Ramí-
rez. 
Ciego de Avila, Andrés Alonso, 
Alfonso Ramírez, S. V. Martínez. 
Sagua la Grande, Juan Romañach 




lmiv® El Turado que ha de fallar la SP-
SerVldí pida causa contra Arthur C. Burch 
. ¡«61 asesinato de J . Beltí \ i K e n n ^ 
'Franco f̂ué eilcerrado de nuevo en ^ 
rilia 1 íílami&nto pocturno, por tercera 
uaiasdiiw desde que empezó a deliberar 
indo a üi lokre el vrdicto. 
ia delatí'EUuez Reeve le comunicó que de 
H: regresar a ia sala del Trlbu-
ilotado 5 |Í|, a las 9 a. m. de mañana, y ma 
z. no p» jüestó extraoficialmente, que si no 
e haberjühabía llegado a un acuerdo a eso 
tor. leías 10 o de las 11 de la mañana 
le diclo fei junes, declararía terminada su 
Ka. El jurado ha deliberado du 
ida mía mte 51 horas sin poder llegar a 
iTedonájijg decisión unánime 
ín, est̂ i 
Chai(1'fiTARO SACADO D E L A ( se halla: p0R O A Ti:RBA 
leste IrVÍTlgton) Ga. 2 3 . 
isiiesMípj!^ tiaj)a ¿E 5Q A 60 personas 
isaitó la cárcel del Condado de 
Aj]iuce%j]jf/flsaí¡) mañana a primera 
rava Bil0rai y después de una batalla en 
; las pia je uno d'e los guardias y un asal-
mte fueron heridos levemente, sa-
ton a Jim Denson, negro, senten-
a la horca el día 16 de Junio 
lict asalto criminal 
ncias relai — 
dida porl 




io no se I» i 
















Corralillo, Manuel Cueto. 
Central Cunagüa, Petter Morales. 
a nuest j 
is de la 1 á 
zy-- ?ar h Cuban Central de los F . C. 
señor Langdon, regresó 
•zos 1̂  
ue^rlSbarÍén' L ^ ^ Ó " c r e s p o y fami 
lsde!Tjovenano: 
Hez 
Viajeros que llegaron. 
Por distintos trenes llegaron de: 
Bayamo, el Ingeniero Ravelo y 
familiares. 
Camagüey, J . Canales y familiares, 
Carlos Iglesias. 
Jatibonico, el administrador del 
central de ese nombre. 
Fidencia, Francisco León. 
Ciego de Avila, el representante a 
la Cámara R. Padierni. 
Santa Clara, Caceres y su hija 
Margot. 
Manzanillo, Ramiro Tovar y Ló-
pez, Luis de P. Martínez. 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento de Pasajeros 
ORAN HOTEI» AMERICA 
T E R M I N A I 
Amiento de viajeros y otras no-
ticias.-—IJn jefe de Tracción 
Jefe de Tracción de la Divi-
Uni-
esta 
Viajeros que salieron 
J T distintos trenes fueron a: 
«tanzas, el doctor Horacio Díaz 
Wo- la señorita Clara L . Isalgue 
r—el representante a la Cá-
L M1116 Martínez, Dr. Miguel 
«Fjte Nemesio ürrechaga. 
^Diego del Valle, Ladislao 
[fuegos, doctor Federico 
L,ru' Nicolás del Castaño, 
?ffs y familiares. 
HeSClara' Sailtos Campos «ersiiey el 
L a -
E . 
agente de Fletes de 
Entraron- el día 21: 
Manuel Vega y señora, de Cárdenas: 
Isidoro Bustamante, de Holguín; Mi-
guel Fragua, de Alquízar; Basilio Pa-
ssa, de Alquízar; Juan García, de Ma-
tanzas; Antonio García, de Matanzas; 
Manuel Gómez, de Madruga; Juan J . 
Gedas, de Pinar del Río; Enrique Breuil, 
de Perico; Federico Escobar, de Ran-
chuelo; S. Moas, de Batabanó; Moi-
s é s Cabrera, de Matanzas; Rafael Ala-
mo, de Artemisa; Amador Silvosa, de 
Caibarién; Manuel Plasencla, de San 
Cristóbal; Enrique Torres, de Cárde-
nas; Manuel Valdés Calderón y fila, de 
Batabanó; R . Aguila, de Colón: Antonio 
Zubiaga, de Alaon; Pablo Almeida, de 
Júcaro; Manuel González y señora, de 
Guanajay. 
^i105 señor Alfredo Ayme 
l^v Spíritus, 
^Benito Celono 
I.A PERLA DE CUBA 
Julius Worsbrum y ge.r, de Minlápo-
lis; Paúl Zispke, de Miniápolis; P \ Fer-
nández y señora, de Güines; José Jimé-
nez y señora, de Camagüey; Ignacio 
González e hijo, de P . Betancourt; Fer-
nado Toledo, de Sta. Clara; Sr. Ramón 
Delfín, de Cienfuegos; Gabriel Pérez, de 
Sagua: Angel Volázquez, de Ranchue-
lo; J . Gonzáláeázá.á áádeááapo-is; ldue 
lo; J . Gonzlez, de Mariel. 
doctor Cruz Be-
HOTEXi SEVIT1I1A 
Entraron" el día 22: 
representante a la Prcssbury C . A . y Wife, de Stev/art 
Cuba; Laredo Bru, de Cienfuegos; Mr. 
Toyns, de Surray E n g ; Mrs. S. P . Vic-
ker. de Key West F i a ; Mrs. Nellie l í . 
Williams, de Key West F i a ; Paul Vlc-
ker Jr . y Nurse. de Key West F i a ; Sa-
muel Shapire y Wife, de Philadelphia 
Pa; Mrs. T . L . Threwer, de Atalanta 
Ca; Miss Threwer, de Atlanta Ca; Mr 
y Mrs. J . H . Ear ly , de Winstom Salem 
N . C . T . A . Payne, de Bouston Tex; 
D. W . Travis , de Jax F i a ; Mrs. E . 
Lyons y Sister, de Jax F i a ; E . Mun-
dee, de Jax F i a ; Mr's. Nena M . Bal-
ley, de . Indlanola Miss; Mrs. B . B . 
Watts, de Indianola Miss; Miss Suee 
j Stemiíls, de Indianola Miss; Miss Ruth 
La simplicidad es Cualidad pnn- Chapnvin, de Indianola Miss; Miss Mou-
' riñe Chapman, de Indianola Miss; L . 
H . Mortln, de Indianola Miss. 
I S C E L A N E A 
L U I S M. SOMINES 
Banquero 
cipa! que se nota en estas prendas 
de delicada lencería confeccionada 
en un suavísimo nansouk y ador-
nada con encajes, entredoses y apli 
BCOTEIi PASAJE 
caciones 
CAMISAS DE DORMIR, ROPONES, 
S A Y U E L A S — CUBRECORSETS— 
PANTALONES, des 
de 9 8 c t s ^ 
Lencería de Seda 
Ropa interior de rico jersey de seda y suafe crespón de china 
modelos originales, creados especi almente para esta casa. 
PANTALONES— CAMISONES — R O P O N E S — S A -
Y U E L A S — Y CUBRECORSETS desde 
CORSETS BRASSIERES Y BANDEAUX 
Joaquín Gómez, de Manzanillo; J . ' 
i Ortiz, de Camagüey; José Fernández, de 
Camajuaní; L . P . Guitart, de Cárde-
nas; Francisco Martínez I , de Guatema-
la City; J . Fernández, de Matanzas; 
Casto Fanjul , de Cárdenas; R . A . Argo 
and wife, de Jaspar Ala ; Miss Alien 
Stephe, deBambér N . C ; Dr . J . B . j 
Black, de Bamberg N . C . ; C . E . Black, 
de Bamberg N . C ; E . T . Cullock, de 
South Caroline U . S. A . ; E . S. Tyle, 
de South Caroline U . S. A . ; R . T . 
Renfrock, de South Caroline U . S. A . ; 
Julio Jover y familia, de Cienfuegos: | 
Manuel Pelaez y familia, de Sagua la 1 
Grande. 
Hablaba hace tres días en Ma-
tanzas con un señor amigo mío cuyo 
nombre silencio, porque no se si se-
rá de su agrado el que lo saque a 
la palestra, toda vez que, aunque 
ello parezca mentira, hay muchos 
que antes de ver su nombre en un 
periódico, son capaces de despren-
derse de una docena de pañuelos de 
L a Rusquella, y hasta de convidar 
con deliciosa sidra "Cima" a un pe-
riodista con tal de que su persona no 
salga a la publicidad. 
E s cuestión de gustos, naturalmen-
te; en cambio otros conozco yo que 
con tai de que los citen en la sección 
de un periódico, le dan una nevera 
Bohn Syphón al mas "pintao" y has-
ta un columpio de "Los Reyes Ma-
gos". 
a Valdespino de 
del ácido úrico. 
Reina 39, y ríase 
Otro cable: E l Key de Italia vi-
sitó a Trieste. 
Claro: eso es que la provincia de 
Trieste no puede visitar al Rey de 
I t a l i a . . . por eso está tan "tries-
te". . . 
E n cambio puede Ud. visitar cuan-
do guste la fábrica de coi'onas de 
biscuit, que en Luz 9 3 tienen los se-
ñores C. Celado y Co. Hay una per-
manente exhibición de coronas, cru-
ces y banderas) todas a cual mas bo-
nitas y baratas. 
$ 3 . 4 8 
ORAN HOTEXi AMERICA 
Estos corsets, Brassieres y Bandeaux, os mostrarán una maravi-
llosa y exquisita mano de obra y unos modelos creados dentro de 
líneas perfectas para que puedan ser adquiridos por la mujer que 
cuenta con una pequeña suma para gastar. 
Hay modelos ligeramente emballenados con busto bajo, y cor-
to o largo de caderas para la figura media en cutí fino o en bello 
brocado rosa. 
Otros más resistentes y bien emballenados para la figura grue-
sa . Todos estos corsets son de la. acreditada marca Warner. Su pre-
cio es de 98 cts en adelante. 
Juan Sánchez, de Majagua; Juan 
Pascual, de Habana; Juan Jiménez, de 
San José de los Ramos; Dr. L u i s Al-
I balejo, de Bainoa; Mariano González, de 
¡ Camagüey; Enrique Rodríguez, de Pi- ¡ 
I nar del Río; Florencio Ordóñez, de Cien- I 
'fuegos; Eleuterio Hernández, de Ciego 
de Avi la; Antonio Fierro, de Majagua; 
José Iturridez, de Matanzas; Martín 
1 
Rulz y señra, de Cárdenas . 
HOTEIi PLAZA 
De cutí encaje o seda artísticamen 
te adornados desde 
VESTIDOS PARA DEN 
TRO DE CASA desde 
BRASSIERES Y BANDEAUX 
9 8 c e n t a Y o s 
9 8 c e n t a v o s 
En verdad resultan más fáciles los quehaceres de la casa cuan-
do se está vestida con comodidad y a la vez de manera atractiva. 
Estos vestidos de dentro de casa son fáciles de poner, y cómodos pa-
ra trabajar. Ofrecemos varios modelos a este precio. 
(Pídalos en nuestro Departamento de Liquidación.) 
S A N R A F A E L 
U y 1 3 T H E F A I R , 
y Mrs. W . G . Pullum, de Trinidad; U . 
Bextoletti, de Argentina; P . Figliolo, 
de Argentina; J . Ceimta, de Argentina; 
David L . Pedell, de New York; M . J . 
Moynihan, de New Jersey; Edward 
Sianninul, do Ner Orleans; W. Silensi 
y Wife y Son, da New Orleans; W. M . 
y C . R . Raily, de Ney Oreans; B C . 
F . C . Crune y señora, de Coington 
Rey; W . A . M . Wood y señora, de 
Eduger Key; E . C . Stevens, de Kowis-
lle K y ; M . M . McForlan, de Kowislle 
K y ; Geo L . Payne, de Paterson N . J . ; 
Miss S. Matheus, de Jacksonville F i a . ; 
Paul H . Wolff y señora, de Kansas Ci -
ty Mo.; J . B . de Castro, de New York; 
J . L». James e hija, de St. Kowis Mo.; 
J . J . Radsllffe, de Chicago 111.; A . A . 
Kover, de New York; H . Jackson Jag-
noin, do Chicago 111; Domino Betart, de 
Ingenio Macoggua; Ricardo Pérez, de 
Santa Clara; Alollde?^ Betancourt, de 
Cumanayagua; José Ganduxé. de Cien-
fuegos; Oscar Puñal, de Cienfuegos; 
Dr. José A . Mulkay, de Santa Clara; 
Joaquín M . Balbará, de Panamá; Jeus-
pode Je'ise, de New Orleans; A . A . 
Johnson, de Ney Orleans; Dr. W . P , 
Colom y familia, de New York; Lui s 
del Valle, de Cárdenas; A . V . Stark, de 
New York; Swan Hardwell, de Boston; 
Richard J . Mess, de New York; H . C . 
Bretuez, de New York; O. Atkin, de 
New York N . J . ; S. B . Griesemer, de 
Cincinatl Ohío; F . E . Suich, de Miaml 
F i a ; E . R . West, de Albany Ga: J . E . 
Cortinas, de New York City; Jake Abel, 
de Atlanta Ga; Felipe G . Dugaides, dí 
Cárdenas. 
Hablábame con pena este buen 
amigo, de la desgracia que consti-
tuye para una nación esta descon-
fianza tan grande que hay respecto 
a los bancos, siendo ellos tan nece-
sarios a todo el país. 
E s verdad,—le dije—, son de todo 
punto imprescindibles; quien sabe si 
'cambiando de métodos y haciéndole 
| saber ai público la forma diáfana en 
que se llevarán a efecto las operacio-
nesi vuelva la tranquilidad a los es-
píritus y podamos entonar a coro 
aquello que canta el barítono en " L a 
Tempestad": "Pasó la tormenta; 
tenace la calma" etc. 
Yo, por si ello conviene, no tengo 
inconveniente en sacrificarme y ha-
cerme banquero. Las operaciones se-
rán hechas sobre bases sólidas, ya 
que llevadas a cabo sobre vasos, no 
daría palabra de que estos no se 
rompieran-
Los préstamos se harán en todas 
cantidades y con buenas garantías. 
Que necesita uno cíen mil pesos; 
no hay inconveniente. —¿Qué ga-
rantía tiene usted. .? —Pues tengo 
tanta cantidad de cajas del rico 
aceite "Martí". —Vaya ia "harina". 
.—¿Usted que desea? —Señor ,—di-
ría el peticionario—, yo con quince 
pesos me arreglo, aquí traigo una 
docena de camisas de L a Rusque-
lla. Ahí va la "mogolla". E l que 
igualmente traiga una caja de finas 
medias de seda de las que venden en 
el Bazar Inglés Galiano 72, puede 
contar con una pequeña cantidad, 
toda vez que ese artículo lo venden 
muy barato los señores López, Río 
y Co. 
Contestando: Santiaguero. 
E l sabio profesor ruso Gulischam-
barof, después de muchas y muy 
minuciosas comprobaciones, ha llega-
do a ia conclusión de que este pla-
neta está ocupado por 1.700 millo-
nes de habitantes. 
Lo que no explica el sabio Gu-
lischambarof, es si contó los "ha-
bitantes" del Campo Marte; por que 
allí hay muchos, muchos: tantos co-
mo preciosos abanicos de toóos pre-
cios, tienen en L a Complaciente de 
O'Reilly 79. 
Visite esta casa, bella lectora y 
los cultos señores López y Sánchez, 
le mostrarán un inmenso surtido con 
sumo gusto. 
Aprenda a cortar y a hacer sus 
vestidos en pocas lecciones. L a se-
ñorita Pura Montenegro.de San Lá-
zaro 21 altos, teléfono A-2393, le 
dará clases a domicilio. 
E l ahorro se impone; por eso debe 
mandar sus vestidos usados al gran 
taller Reina Victoria, que los deja 
como nuevos. Llame al teléfono 
A-3119. 
Se me dirá que este sistema no 
es nuevo, que lo llevan a cabo las 
casas de préstamos. Conforme, pero 
no se me negará que los prestamis-
tas tienen mucho de banqueros, sea 
dicho sin ánimo de ofender a estos 
por la comparación (a los presta- fiares ;oarca "Root" que venden 
mistas). L a única diferencia qué señores Alberto R. Langwith y 
Biografías sintéticas. 
Julio Alberoni. 
Nació el año 1664 y murió en 1752 
Julio Alberoni, hijo de un humil-
de jardinero de Pantia, logró, sien-
do un pobre cura de aldea, entrar al 
servicio del duque de Vendóme, con 
quien pasó a Francia y a España. 
Diplomático hábil, negoció el casa-
miento de Felipe V con Isabel de 
Farnesio , y alejó de Madrid a la tra-
viesa princesa de los Ursinos, con lo 
que se" apoderó de la voluntad de los 
Reyes, que le hicieron ministro, car-
denal, grande de España y arbitro 
de ella. Sus colosales proyectos, que 
tantas perdidas causaron a España, 
produjeron también su caída, que fué 
estrepitosa y fecunda en sufrimien-
tos. Murió a la edad de ochenta y 
ocho años' con una reputación políti-
ca tan grande como la de Riche-
lieu. 
También los enseres para coime-
Ios 
Co. 
de Obispo 66, gozan de gran repu-
tación, y los venden muy baratos. 
arse Sf 
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T E L A S D E V E R A N O 
La$ más nuevas, las más bonitas, las más baratas. Ya 
as exMbimos. Vengan a verlas cuanto antes, que las 
comprarán. 
JVndíes bocados, en colores de $1..50 a . . . . $ 1.75 
Jvgandí suizo, en cuarenta colores, a . . . . . . . 0.70 
f e l inas , de 20, 25, 30 y $0.40 
. . . . 0.30 VrvlU- — y 
V 7* en colores enteros, a 10, 20 y. oUes estampados, floreados y a cuadro», a 10, 
^ 20, 25 y 0.30 





f>. . —'•̂ .«î a.uvJO, lipUB UUrvUB, A. 
^ngham, yarda ancho, a 13, 14 y . . . 
^gham de hilo, tipos muy lindos, a. 
"arándoles de todos colores, a . . . . 
í*?*1** 7 holán y¡ , ^ J «"lañes, estampados, a 9 y . . . . . . . Vlchy « Irlandas de hilo, a 30 y. 0.35 
Tela 
OTROS A R T I C U L O S 
r "ca, con 12 varas, a $ 1-50 
^ Je 30 varas, pieza . . . . ; . . 2.50 
Medi ^ ^ P " 5 2 * 
^ chiffon, gris plata, arena, blanca y negra. 
1.50 
lyj • 2.50 
1 W 8 j*1***^ y de muselina, a . 0.90 
yV1** Qe sedas, todos colores, a. 1.20 
Para sombreros de $1.25, 1 3.00 
duJ1 ^ ^ o s de Sedería, cuanto quiera la más capri-
^ a y exigente. 
^ i M U E V A I S L A 
L a U l t i m a M o d a 
p a r a N i ñ o s e s t e V e r a n o 





Eleganc ia . 
P R E C I O S 
D E S I T U A C I O N 
Tenemos 
otros tipos 
m u y bonitos. 
P i e l blanca 
lavable y. 
Combinaciones. 
L a P r i n c e s a " 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA ESQUINA A HABANA. TELEFONO A:4528. 
. ANUNCIO DE VAD1A. 
XA PERLA SE CUBA 
hay, es que a los prestamistas no 
les llevan dinero, van a sacarlo, y 
yo pretendo hacer ¡a reforma bajo 
la base de que se me traiga dinero... Una señora que, de algún tiempo 
No asustarse, lo recibo en todas can- a, esta parte, debe a los progresos de 
tidades y doy palabra de no dilapi 
Teodoro Estcmba y familia, de Ca'-
magiiey; Celestino Zabaleta, de Cama-
güey: Oscar Dfaz y señora, de Navajas: 
Dr. Miguel Hurralde, de Colón; Anto-
nio Torres, de Alquízar; Valentín Ortiz, 
de Santa Clara- José Ramírez de Ita-
bo; E . M . CÓrmiek, de New Orleans; 
Juan Pereira, de Cienfuegos; W . Os-, 
pino, de New Orleans; L u i s Valera, de | 
Galos; Ernesto Valera, de Galos: José 
darlo; comeré en Marte y Beiona, 
que es un restaurant bueno y bara-
to, no me apartaré de tomar Néctar 
Piña, y haré mis ranchos de víveres 
en L-a Flor de Cuba O'Reilly 8 6, 
que dan buen peso, buenos víveres y 
venden muy barato. 
¿Se quiere banquero más econó-
mico? 
Como por ahora no dispongo de 
mucho "ifitivo", he comprado unas 
Recalado y señc,ra; de Rodas: Guillermo cuantas caias de 1)acalao VoCÍas para 
ir guardando lo que se me entregue. Claude Sanfrer, de Cienfuegos; Mrs. 
Grancha, de Miami; H . Conso y señora, No'tengan miedo a esto mis futuros 
la ciencia los esplendores de su be-
lleza, tiene aun algunos admirado-
res. Uno de ellos dice ante un corro 
de amigos: 
— Y o me casaría con esa mujer 
por sus condiciones físicas. 
— ¿ P o r sus condiciones f í s icas?— 
observa otro—. ¡Querrá usted de-
cir por sus condiciones químicas! 
Por sus condiciones químicas, bri-
llan tanto como los auténtico?, ¡os 
Preciosos brillantes "Iris" que el po-
pula rísimo Pepe Andrés vende en su 
sucursal de Prado 101. entre Te-
niente Rey y " E l Pasaje." 
Véalos y quedará asombrado. 
de Palos; Julio Fundora. de Quemados 
Güines: G , Bishfoff, de New Orleans: 
Mrs. Abel Excursions Childrens. do New 
Orleans; Pedro García, de Alfiuízar: 
Antonio Torres, de Alquízar; Dr. Mo-
rejón, de Alacranes. 
E L P U E R T O 
E L L E E R D A M 
Procedente de New Orleans 
cruz l legó el vapor holandés 
que conduce carga general de 
y 139 pasajeros. 
Tomará en la Habana este vapor va-
rias partidas de productos cubanos en-
tre ellos tabaco. 
depositantes, puesto que está com-
probado que aun guardándole su di-
nero en cajas de hierro, corre el mis-
mo peligro que depositado en un 
banco. . . del parque: es cuestión 
de. . . moralidad. En cajas bien fuer-
ces tenían guardados sus ahorros 
muchos infelices, y no han cobrado 
ni un "kilo", y hoy se encuentran 
.sin poder comprar ni una libra dol 
riquísimo y sin rival pan que ela-
¡bora la famosa panadería San José 
Ide Obispo 31. 
Un pensamiento de FrankÜn. 
Nuestro entendimiento es como 
una llave, que empleándola a menu-
do se conserva nueva y reluciente; 
no usándola se llena de herrumbe. 
Eso sería en lo que al entendi-
miento se refiere, porque en cuanto 
a la ropa, para que se conserve blan-
ca y azulosa, hay que usar el jabón 
y añil marca L a Mora, que es el 




A L B E R T E . W A L T S 
Y a lo saben mis lectores; "mán-
denme dinero que estoy ganando", 
y si algún día ven que me embarco 
silenciosamente, no se asusten; es 
que soy un hombre modesto v me 
gusta viajar de incógnito. 
Ahorren bastante para tener más 
que mandar: coman en la sin rival 
Diana, la casa preferida por ser don-
de mejor se come, y porque su due-
ño el señor Albino ha reajustado sus 
E l chiste final: 
—Según lo cara que se ha puesto 
la cebada, se van a morir de ham-
bre todas las bestias. 
—:¡Dios ie libre a usted de seme-
jante desgracia! 
E l vap#r americano "Albert E . 
Welts" l legó de Tampico con un vallo- precios notablemente 
.so cargamento de petróleo. 
E L E R N E S T S T I N N E S L L 
Proce(?#nte de Hamburgo y a la con-
aignación de Lykes Bros l legó el vapor 
alemán "Ernest Hugo Stinnes 11" que 
trajo carga general y pasajeros. 
L A B O U R D O N N A I S 
E l vapor francés L a Bordonnals lle-
gó de Norfolk, para recoger el pasaje 
que tiene en la Habana. 
Vayan, 
ros. . . 
vayan mandando cabajle-
Todo se pone caro menos los dul-
ces qu% venden en la dulcería del 
café " L a Isla". 
Miles de familias han celebrado 
la fiesta de la patria con estos exqui-
sitos confites. Recuerde siempre es-
tos números M-4712 y A-5006. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias; 
1 Solución: ¿El colmo de la precau-
'ción de un hombre aprensivo? 
1 Llevar siempre tafetán en el bol-
I sillo por si se c o r t a . . . por si se 
i corta la digestión. 
E s muy rubio en demasía 
Don Estanislao Fajardo: 
muy trigueño Aldereguía 
y es Horacio Díaz, Pardo. 
A B A N I C O M A R I P O S A 
Uno de los estilos de Abanicos de seda pintados a mano; creación 
lexcluslva; de la casa Levis, de París, para "La Complaciente y L a Es-
peciai." 
Ultimas creaciones en Sombrillas y Paragüitas. 
, U N G R A N C A R G A M E N T O D E 
C A R B O N 
Confirmándose lo que dijimos hace 
días sobre que la huelga de mineros de 
los E E . U U . no afectarla la existen-
cia de carbón en Cuba, ha llegado hoy 
el vapor americano "Clincho" que trajo 
a remolque al lanchón "S D Wannery" 
con 4 mil toneladas de carbón mineral. 
Este simpático y futuro alcalde ¡ 
de Matanzas, a quien tuve el honor j 
de ser presentado ha días en la be-
lla ciudad "yumurina", no tiene de , 
Pardo mas que el apellido, pero tie- I 
ne en cambio juventud y talento. ¡ 
Por eso dando como cierto su triun 
fo brindamos puestas las copas 
Adivinanza: Tiene dientes y no 
come: tiene cabeza y no es hom-
bre. 
L a solución mañana, 
Luis M. SOMINES. 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l ferry Estrada Palma l legó de X e y 
West con 26 vagones de carga general. 
Para Tampico sal ió el vapor america-
no E . R . Kemp. 
alto con la manzanilla de L a Jaca 
Andaluza. 
Felicidad a tí y a esos buenos 
! amigos, y acuérdate cuando sea al-
.caide de darme un "garrafón" para 
I poder criar mejor a los "barrigones" 
iy pueda yo a i mismo tiempo seguir 
'usando los elegantes zapatos de ve-
rano que venden en la gran pelote-
ría " L a Bomba" que está frente a 
1 Campoamor. 
NO SE TIENEN 
NOTICIAS DEL GENERAL WOOD 
Y SU FAMILIA 
yo 23 
Las preguntas dirigidas por la le-
en i legrafía sin hilos al yate "Apo" en 
A L A S 
Monte 61. 
esquina a Suárez 
Telf. A-6893. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
Les participamos haber reoíbldo 
muchas novedades en telas para la es-
tación presente. También hemos recibi-
do nuevas guarniciones de malla y 
blonda en distintos colores. 
Es ta es la casa mejor surtida en flo-
I res y adornos para sombrero de todas 
I clases. 
Si el sombrero que usted usa no 
es elegante ni está bien corforma-
do, no va bien vestido. 
" L a América" de O'Reilly S8, tie-
ne los mejores sombreros ingleses 
que hay en la Habana. 
¡que el gobernador general Leonard 
1 Wood acompañado de su esposa e 
hija embarcaron el sábado para Lin-
dero no han sido contestadas y el 
: tifón que se había desatado ayer se 
cree que sea la causa de la demora 
i en regresar. 
1 Créese que el "Apo" ha buscado 
refugio en algún puerto de Lindero. 
E l general Wood proyectaba una 
breve visita de inspección a la isla. 
No hay noticias de que la tar-
j menta haya causado daños de im-
portancia. 
O'Reilly 79. Teléfono A-2872,, 
6t-5 2d-7. 
L A Z A R Z U E L A 
2SSJ!fiSSI<K> Y CAMPANABIO 
Dice un cable que Trotzky no con-
fía en los discursos, y sí en las ba-
yonetas del ^ejército rojo. 
Eso lo dice ahora, porque antes 
I predicaba la igualdad, y combatía 
las armas a título de hombre huma-
nitario. 
Así está Rusia, que lo único que 
tiene de bueno son los baños rusos 
\tan eficaces contra el reuma. Vaya 
. D E L A VISITA DEL REY 
DE ITALIA A TRIESTE 
; T R I E S T E , Mayo 2 2 . 
j L a visita del Rey Víctor Manuel 
continúa provocando demostraciones 
de entusiasmo. Hoy salió el Rey, pa-
ra hacer una visita a los campos de 
batalla. Poco antes de su salida, re-
cib'.ó un mensaje del partido rio mi-
norí 1 C'u .-ume, que decía; 
"Fiume fin desmayar, gu'u-.la fé 
en el futuro y ruega a Vuestra >a-
jestnd, SMaanM* su homenaje respe 
' tuoso." 
M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s 
L A V I C T O R I A 
(<'ROÑICAS DE ESGRIMA) 
II 
Partimos de Jaclrionville. Duran-
te toda la noche, los esgrimistas Gu-
ijeños hemos permar ecido en un lar-
guísimo sueño. Padece que la diges-
tión nos ha rendido. Y al levantar 
ja cabeza para hurgar en los asien-
tos del carro, no vemos más que 
cuerpos rendidos a las delicias de 
Morfeó. 
Comemos opípai amenté. E l Co-
mandante Villegas, en unión del Co-
ronel Alberto Carricarte y del Capi-
tán Sansores, son lu sensación de 
la expedición por su buen apetito. 
Los demás no lo hacemos mal, y hay 
algunos, a lo canadc, como Ponts 
y Rivas, que no se quedan atrás. 
A los pocos minutes de concluir 
la comida, llegamos a Bavanah, que 
tiene uî a estación de ferrocarril 
muy hermosa, y allí tajamos tam-
bién durante 10 minutos, donde al-
gunos anfitriones comp:ran unos pa-
quetes, por 50 centavos, que con-
tenen sandwichs, panetelas, jalea y 
melocotones. 
Continuamos la marcha y cerca 
de las 9 y media de la noche nos 
bajamos en la Estación de Charles-
ton, donde tenemos que hacer uso 
do los abrigos, pues la temperatura 
es algo fría. Bueno es advertir que 
durante todo el día no ha cesado de 
llover torrencialmente y por la no-
che continúan las lloviznas. 
En Charleston, un agente de la 
Compañía del ferrocarril en que via-
jamos, amablemente hace preguntas 
al coronel Carricarte sobre el trato 
que hemos recibido y si tenemos que 
exponer alguna queja. Claro que la 
respuesta ha sido encomiástica para 
la^ comidades y atenciones de que 
disponemos. 
Durante la noche, y en el salón 
de fumar, nos reunimos los cubanos 
y entablamos amistad' con un ame-
ricano muy simpático, agente se-
creto del gobierno de Washington, y 
al que Silvio de Cárdenas obsequia 
con boienos habanos. Pronto el ame-
ricano, que tiene alguna edad, y 
que ha estado en Cuba, entra en 
el choteito criollo, resultando muy 
cómicas la serie de escenas que allí 
so desarrollan. 
Cerca de las 12 de la noche, todos 
dormimos. 
Lola Bilbao y por la cooperación ¡ 
prestada para esta infofrmación. 
Debemos ffelicitar al pueblo de ¡ 
Regla por el respeto y sentimientos 
a sus tradiciones. 
Nuestra parabién a las Hijas de i 
María del Colegio Nuestra Señora 
de Regla, per los cultos ofrendados ! 
a su patronia. i 
A la Superiora de dicho colegio 
Sor L. Verret y al capellán el Rdo. | 
i P. Chaurrondo, nuestra especial fe- , 
| licitación pues ellas fueron los ver-| 
j daderos organizadores de estos cul- . 
tos, a los cuales prestó decido apoyo 
ei entusiasta alcalde de la villa doc-
tor Boch. 
Lorenzo Blanco. 
t I ^ i S E S T A D O S Ü N I D O S , ' 
E G I D O Y B O R R A L E S 
Guardapolvos, p a r a a u -
tomovilistas, $ 2 . 0 0 . 
H O J E A N D O N U E S T R A { P A I A T I P 
f 0 1 F í T I f l N n L í i v i c 
lv V L L i V ' V / i l l i l / Renacen los chismes entre los po- trativa y mav 
' pulares alrededor de la Alcaldía de recaudación de1" U ^ ^ s i d a , , 
\la Habana. ! «n,,.,^,,? _ae ^Puesto.'. 13 
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•Conti-; Cuando ya nadie se acordaba de | presupuesto si líf 
gua a la tienda de ropas del famoso cíertas cosas que se dijeron hace po- nistrativa n'o exitt moralidad H 
"Paquete", en la calle de la Habana, Co tiempo, vuelve a rumorarse que cutir y aprobar i está ^ X D Ú ^ -
se ha abierto últimamente con el tí-,61 "Otol no apoya a D. Benito. , ima nación" 8 Presupües7 ^ 
tulo de "La Lira" un modesto perOi J vuelven a sonar los nombres de. Lo dicho señor*, 
no menos útil establecimiento, en quelCeIso Cuéilar y José Manuel Corti-j le noche a los píes ' ¿a que ^ 
se limpian y componen toda clase: na- i Be discute si hav nUPUestos ftip0^' 
de prendas, relojes, cajas de músi- Con respecto al primero dicen al- administrativa' 00 h^ mĉ rtr!1, 
ca, abanicos, Jámparas y toda clase ¡ fun°s ^ ^ ahora una indicación} Estos libérale-
de Instrumentos de metal. 
A las 6 de la mañana no hay es-
grimista que pueda dormir porque 
Fernández' Cabrera se propone leer 
una crónica que acaba de hacer. Y 
a los pocos momentos el salón de 
fumar parece una olla de grillos. 
Averiguamos que a la 1 llegare-
mos a Washington y nos ponemos 
a hacer esta crónica, pero, en esa 
tarea, paramos en la estación de 
Rlchmond, donde bajamos durante 
algún rato. 
Y volvemos a coger el lápiz para 
escribir estas líneas, mientras a nues-
tro lado. Calves con un grupo de es-
grimistas, se "entretiene" en jugar 
! al "pocker". 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
de D. Marcelino, como base para ir 
a la Liga con su gente. ¡qué caramba!^PorquetóUy 
i ENTERRAMIENTOS DEL DIA 19 
DE MAYO DE 1922 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 21 
DE MAYO DE 1922 
HOY HACE 75 AÑOS. 
Sábado 22 de Mayo de. 1847 
Abogados en guerra. —Un periódi-
dico de Virginia dice que de 25 
: ralidad tenemrq " K " ^ 01 110 haV 
Y con respecto al tegundo dicen , bertad.' bürta'3, mucl, .N 
otros que es el único, candidato ante1 Apúntenme u 
_sus_aspiraciones i rri(i0 al c u a r e n ^ y ^ 0 ^ c el cual depondría 
Carlos Manuel de la Cruz, indicado; noch e y váyase abogados que había en el pueblo de Pf"™^ mi3mo c ^ o por los conser-• ¡ Ah! y aV uérdensp ^ lo o 
West Moreland, diez de ellos se en-, 
gancharon como voluntarios junta- En 1Q que se refiere a D Marcell-
mente con cinco bachilleres que e3-lno' cierta contradicción en los 




51 se i 
;,Qué más diremos? 
Pues nada más que haya suce-
dido. Pero sí es bueno describir la 
tristeza que nos invade, quizás mo-
tivada por la monotonía del paisa-
je, en el que sólo contemplamos pi-
nos, muchos pinoo. . . 
Entretanto, el monstr-uo de acero 
sigue su marcha vertiginosa, arras-
trando una veintena de carros, que 
atraviesan velozmente por sobre la-
gos y llanuras inmensas, en busca 
de la gran ciud'ad, donde creemos 
oue nos espera la victoria. . . 
AIZ. 
L A M I L A G R O S A P O R 
L A S H I J A S D E M A R I 
D E L N U E S -
D E R E G L A 
E l último domingo observábase en 
el vecino pueblo de Regla un mo-
vimiento inusitado, y es que se ce-
lebrada una fiesta popular, que en 
nada desmereció a la de la Patro-
na la Virgen de Regla. 
Previa invitación de la Directora 
y Consejo de Hijas de María del 
Colegio "Nuestra Sra. de Regla" 
(La Milagrosa) tuvimos el honor de 
asistir a las grandiosas fiestas con 
que dicha asociación obsequió a su 
patrona María Inmaculada de la 
Medalla Milagrosa. 
Por orden de nuestros superiores 
nos trasladamos al vecino pueblo de 
Regla, al hacer nuestra entrada en 
el Plantel de Nuestra Sra. de Re-
gla> nos recibe amablemente la be-
lla Srta. Lolita Bilbao Hija de Ma-
ría, la que nos señala puesto para 
presenciar la primera parte del pro-
grama de festejos. 
A las 7 a. m. tuvo lugar la misa 
de comunión oficia el Rdo. P. Iri-
sarri Paul. Durante el acto un gru-
po de "Hijas de María" cantó pre-
ciosos motetes al Dios de la Eu-
caristía. 
Se acercaron a comulgar las alum-
has del Colegio de Nuestra Señora 
de Regla, las Hijas de María y nu-
meroso público. 
En este acto hicieron su primera 
comunión las niñas Margarita Vidal, 
María Mata, Anais Caballero y Arace-
lia Caballero. 
Terminada la misa, las alumnas 
y congregantes pasaron a los come-
dores del colegio donde se les sir-
vió un suculento desayuno, transcu-
rriendo el tiempo en agradable ale-
gría. 
A las 8 y media las Hijas de Ma-
ría y aspirantes empezaron a depo-
sitar sus votos para la elección del 
nuevo Consejo que debía celebrarse 
a la 4 p. m. 
A las 9 dió principio la misa so-
lemne con orquesta. Ofició el^Rdo. 
JP, Chanrondo capellán del colegio. 
La orquesta formada por ios herma-
hos Victoria, José y Miguel Alemán 
en unión de un nutrido coro de Hi-
jas de María, interpretó una hermo-
sa misa, al ofertorio una Ave-María 
y al final una Marcha a la Virgen. 
La Capilla era ocupada por nu-
ttieroso público, el altar estaba pri-
morosamente adornado las colum-
nas y frontis lucían 'multitud de 
nardos y azucenas, de la corola de 
cada flor salía una bombilla dimi-
nuto, entr-j este conjunto sobresalía 
una hermosa imagen de María In-
maculada de la Medalla Milagrosa. 
A las 10 y media terminó e?ta 
trímera parte. 
A las cuatro de la tarde se cslo* 
bró el escrutinio del nuevo consejo. 
Se presentaron dos candidaturas, 
triunfando la segunda peí 5 4 vo-
tos contra 3 6. 
rresídenta: Mercedes Lámelas: 
tesorera, ^dolfina González: Secr-c-
tana Ade.'a Ramos, Coüasjera la. 
Josefina Bilbao, 2a. Deif^a Espinio-
íla, 3a. Dolores Prat. 
Acto continuo tüvo lugar la •; 
fepción de dar poseción ai nuevo 
Consejo e Imposición de medalla a 
las aspirantas. 
LA PROCESION. 
A las cinco loá vecinos de la villa 
Invadían las calles por donde iba a 
psar la procesión que eran Martí, 
Máximo Gómez, Plaza y Plazoleta dé 
Ja Parroquia. 
A las 5 y cuarto el alegre repi-
que de campanas, ruido de chupina-
zos y un alegre pase doblê  indica-
ban que la procesión so ponía en 
marcha, en la forma -iguiente: 
Los poxicías montados números 
12 y 16 abrían la marcha, Coleg".' 
¡La Salle de Regla, coiQĝ o Nuestra 
! señora de Regla con las hermanas 
' de San Vicente, Hijao 6^ María con 
estandarte, hermosa cacroza con la 
; Milagrosa, policía dándole guard a, 
^ banda de música de Guanabacoa di-
i rígida por su Director Gerardo 
¡Guanch y los Paules P. P. Cha*-
irrondo y Canellas, cerraWa la jnar-
jeha un numeroso públic». 
• La carroza formaba un hermoso 
i barco en la popa iba colocada la 
| Virgen, le daban guardia numero-
sas niñas primorosamente vestidas. 
El adorno del barco era azul, blan-
co y rosado con profusión de flores. 
Los números de la policía 27, 
4, 21, 88 daban guardia a la carro-
za. 
Al llegar la procesión ffrente ai la 
morada del Alcalde doctor Bochs, 
una profusión de flores cae sobre la 
Virgen, hace alto la procesión y las 
señoritas Josefa Bilbao, Regla Aro-
cha, María Aroc.ha, Juana Alvarez 
y Rosa María Garrucha cantan «1 
Ave-María de Gounot. 
Sigue su marcha la comitiva y en 
el domicilio de la señorita Carmen 
Anido vuelve a detenerse, cantan-
do el grupo de señoritas antes men-
cionado una plegaria a la Virgen. 
Al llegar la procesión a la igle-
sia parroquial el P. Palmer sale a 
recibirla con cruz alzada y ciriales, 
hace su entrada la carroza en la 
iglesia en cuyo momento los niños 
de ambos sexos de los colegios can-
tan el Himno Nacional a la Virgen. 
Enseguida la niña Caridad Senté 
recita preciosa poesía ante la Mila-
grosa. E l P. Palmer revestido de ca-
pa) entona solemne salve, te?mina 
el acto con la preciosa plegaria can-
tada por las Hijas de María "Sola 
y Triste". 
En la procesión y carroza iban 
vestidas las siguientes niñas: 
1 Luis Estrugo, España, 49 años, Be-
lascoaín 88, Mielitis, NO. 10, zona 
montos, de segunda, Ba. 2 de Angel 
Estrugo. ! 
Alica Bermúdez, Cuba, 54 años. 
Regla, Asistolia, NE. 2 4, Ba. de Ra-, 
món Valdés. 
: Mercedes Herrera, Cuba, 34 años,' 
• Merced, 9 8, Septicemia peurpera!, 
!NE. 26, Ba. de Dolores Herrera. 
Cármen Rodríguez, España, 69 
años, Ayesterán, S|N, Miocarditis, NO 
15, segundo orden, Ba. 2 de Aracelia 
Bárcenas. 
Adelaida Amado, Cuba, 35 años, i 
San Leonardo y Serrano, Suoidio por 
el fuego, NO. 3, C. común. Terreno | 
! de Luis Amado. 
r Restos de Eduardo González, pro-
cedentes de Santa Clara, colocados 
' en el NE. 4, zona Muntos, de pri-
j mera. Osario de Eduardo González., 
! Agustina Baró, Cuba, 105 años, 
¡Luco 5, Esclerosis, SE. 1, C. común,: 
hilera 2, fosa 13. 
Francisca Barrote, Cuba, H. C. ] 
¡ García, Miocarditis, SE. 1, C. común,' 
i hilera 3, fosa 5. • 
Tomás Imán, Cuba, 7 6 años, Nue-, 
¡va 5, Esclerosis, SE. 1, C. común,! 
i hilera 3, fosa 5. 
Miguel Madrona, España, 50 años,1 
Reyes 10, Cirrosis, SE. 1, C. común,, 
hilera 3 fosa 6. > 
i María R. Noa, Cuba, 82 años, San 
¡Rafael 261, Albuminuria, SE. 1, C. 
común, hilera 3, fosa 7. 
Eduardo Chalu, Cuba, 14 años, 
: Marianao, Tuberculosis, SE. 1. C. 
1 común, hilera 3, fosa 8. 
¡ Cármen Jiménez, España, 62 años, 
¡ M. de la Cruz, 100, Asistolia, SE. 
I 1, C. común, hilera 3, fosa 10. 
i Teresa Cajiga, Cuba, 60 años, Ma-
i rianao. Anemia, SE. 1, C. común, hi-
lera 3, fosa 11. 
Julio Alvarez, Cuba, 5 meses, Es-
¡ tevez, 71, Ga stro colitis, SE. 3, se-
gundo orden, hilera 3, fosa 8. 
Lidia Guerra, Cuba, 6 meses. Quin-
ta 6, Hidrocefalia, SE. 3, segundo 
orden, hilera 3, fosa 9. 
Alejandrina Villacampa, Cuba, 10 
años, Dolores 31, Hepatitis, SE. 15, 
C. común, hilera 17, fosa 12, segun-
do. 
Marcelino Laguardia, Cuba, 90 
años, H. C. García, Hemorragia ce-
rebral, SE. 15, C. común, hilera 17, 
fosa 13, prmiero. 
Evaristo Miranda Cuba, 38 años, 
M. Gómez, 40, Tuberculosis, SE. 15, 
C. común, hilera 17, fosa 13, segun-
do. 
José Acosta Canarias, 6 8 años. Ce-
rro 472, Esclerosis, SE. 15, C. co 
rnún, hilera 17, fosa 14, primero. 
TOTAL: 20-
Bernardo Barrios, Cuba, 32.años,' 
Paseo 50, Bronconeumonía, NO. 16,| 
segundo orden, Ba. 1 de Emilio Agos-j 
tini. 
María Josefa García, Cuba, 10 i 
años, B, No.'191, Sépücenia, NO. 5,1 
C. común, Ba. 3 de María Teresa Po-
zo. 
Celedonio Fresnedai China, 73 ! 
años, calle 12, no. 137', Suicidio por 
envenenamiento, NE. 16, C. coraún-
Terreno de José Laguardia. 
María L. Cabada, Cuba, 37 años. 
Colón, 29, Tuberculosis, SE. 1, C. 
común, hielra 4, fosa 4. 
Felicia Prieto, España, 23 años, 
J . del Monte, 301, Asistolia, SE. 1, 
C. común, y^elra 4, fosa 5. 
Josefa García, Cuba, 17 años, Cá-
diz, 61, Tuberculosis, SE. 1, C. co-
mún, hilera 4, fosa 6. 
María Josefa Nay, Cuba, 36 años, 
Virtudes, 17 3, Tuberculosis, SE. 1, 
C. común, hielra 4, fosa 7. 
Julián Ramírez, Cuba, 38 años. 
Sitios 9 5, Tuberculosis, SE. 1, C. 
común, hilera 4, fosa 8. 
Hainm Vulvrd, Tampa, 3 6 años,| 
H. C. García, Peritonitis, SE. 1, co-j 
mún, hilera 4, fosa 9. ¡ 
Hilda Riveron, Cuba, 4 meses, ¡ 
Santa Rosa 8, Cerro, Castro enteri-1 
tis, SE. 6, común, hilera 7, fosa 19,| 
segundo. 
Gabriel Curbelo, Cuba, 23 años,j 
Presidio, Tuberculosis, SE. 1, C. co-j 
mún, hilera 17, fosa 17, primero. ! 
Estela Lázaro Menéndez, Cuba, 2| 
meses, A. Naranjo, Atrapsia, SE. 6,1 
C. común, hielra: 7, fosa 20, primero.; 
Luisa Gastón, Cuba, 87 años, Al-; 
tarriba 1, Caquexia, SE. 15, C. co-j 
mún, hielra 17, fosa 17, segundo. i 
José González, España, 66 años,' 
H. C. García, Tuberculosis, SE. 15, j 
C. común, hilera 17, fosa 18, pri-, 
mero. 
Antin Degunan, Filadelfia, 371 
años, H. C. García, Enteritis, SE. 15,j 
C. común, hielra 17, fosa 18, segun-
do. 
Leoncio Oropela, Cuba, 50 años, 
H. C. García, Nefritis, SE. 15, C. co-
mún, hilera 18, fosa 2, primero. 
José Sánchez, España, 74 años, 
H. C. García, Enteritis, SE. 15, C. 
común, hielra 18, fosa 2, segundo. 
Inocente A. Díaz, Cuba, 38 años, 
Tienda Bengochea, Cáncer, SE. 15, 
C. común, hilera 18, fosa 3, segundo. 
Alberto Borregas, España, 46 años 
H, entreY y J , Suicidio por suspen-
sión, SE. 15, C. común, hielra 18, 
fosa 3, primero. 
ente con cinco bachilleres que es- • ^ U ^ ^ X ^ K J H CU. IUQ u cubano n^K^ ^ 
taban ya nara recibirse, que hoy dia rumores pues mientras unos afirman „na chiva lechera H Í K116156^ 
«•A w*ií_„ -„i ~„ que pide la postulación del Celso Cué- da, le - - • que'blen ali-se hallan con el general Scott 
Méjico 
HOY HACE 75 AÑOS 
Domingo 23 de Mayo de 1847 
Teatro Liceo de 
Barcelona 23 de Marzo. Dentro de 
breves días la culta capital de Cata-
luña presenciará la solemne inaugu 
e i e 
llar para 
la Liga, otros 
tud del sesgo que van tomando los 
 bie  air»61161 
arfo dllI1let,t5. irse inmediatamente con S s ^ ^ S r 1 ^ ^ ^ 5 
s aseguran que en vir-, Es poSIble 6 p ^ 6 
i-uu uci ocosu  .u l ua  IOS ' [•> ]echp rio., ConiO antes 
asuntos del Cenáculo, no tiene ya í p ' r o d ^ ^ 
Barcciona. 'tanta prisa en mudar el catre. P^,-] Qr,^„....„ cn"as, va 
Es posible, muy posible,— dicen 
éstos— que la postulación de Cues-
ta sea anulada. Y, en ese caso, pue-
fícil encontrar una para - a. 
no pobre. cacla cû  
La cría de chive 
ración de este colosal teatro que por de s ^ r como candidato de tran-! a t ^ !, fLCOmo así se 1 
la riqueza, comodidad y buen gusto sacción entre los liberales, Miguel 
que respira, llama la atención de na- Mariano Gómez, ante el cual cede-
cionales y extranjeros. 
La inauguración será el 4 de Abril 
y se verificará con gran pompa y 
lujo. 
todo el que qUiera 
Y mego, que iban a ser ta^ ría D. Marcelino en sus aspiraciones 
y se quedaría donde está. rv.mr, i„0 ^^TT~ 
¿Qué hay de cierto en todo ello? cripto - - ^ ^ ^ S 110 lla* 
No lo se, francamente. Son rumores péreZ) cuando vino hpp0 r Gonzslo 
que oigo por aquí y tal como los oigo , COn la Cnmi^á» HÍ Unos diaj 
ios traslado a ustedes para que se-; u ^ n n T Cí? acree(íorea ^ 
pan tanto como yo. ¡ 
¡Ah! También s? dice que D. Be- , Y como los delitos no han prerrin sos y competentes Inspectores de Es-1 nito andaba reCo|iendo firmas dQ to, se hablaba ayer de una nt 
que hemos tenido noticia ha sido el 
celebrado por uno de los más celo-
cuelas^ de esta provincia, eî  doctor ; ¿ra*presentarse ̂ candidato vis.ta del Fiscal ^1 SuVvmo m 
independiente, si, al fin y al cabo, le senores de la Comisión TempnraI 
Liquidapión Bancaria; y de la! 
José Ramón Valdés, en los Distritos 
a su cargo de Bejucal, Quivicáu y 1 dan 'ga^to 
La Salud- ' ' 
En Bejucal, tuvo lugar en el Par- ' 
con ¡os 
ble iniciación de una causa critaiiiai No por mucho madrugar, amanece paSo Previo para la más o mentwn; 
que, durante las primeras horas de más temprano, reza el refrán. Y ve- sible extradición de Marimón íi! 
la manaoia empezando a las 9 y 1 rán ustedes cómo todavía les coge cha"t ^ otros banqueros que d £ 
asistiendo todos los escolares de las ^ - . . 0 nn rnr.,i0v^„ „„„ , "̂M 
Aulas de la cabecera del Distrito, con 
las Autoridades locales. Presidente y 
Secretario de la Junta de Educación 
la noche a los presupuestos, a pesar uri ecuerdo que nadie ha omik 
de todo el trabajito de la Comisión y del âcend̂ ado o ex.hacê dado i¡ 
de Hacienda del Senado. • zama, que no era banquero pero 
A juicio de un distinguido repre-; mo^0 aptitudes."1 
Capitán del E . N. Sr. Pau, Jefe de sentante liberal .esa Comisión no tie- Aunque no se decía, esto debe* 
la Policía y principales personaiida- plan para la obl.a que ha emi)l.en. lacionarse, desde Juego, con el » 
des, concurriendo un enorme publi- dido. ..está actUando sobre mentiras a los Tribunales de Justicia d í 
co, interesado^en extremo por cono-1 numéricaS( inverosímiles e impracti- documentación de ios Bancos q. pre. 
cables". (íedieron al de Upmann y Cía., * 
Y lo peor del caso es que la Cá^ks61".8.6 a la Ley clue <3ió a la dtadj 
mará "no tendrá tiempo para reclJB^"1*5*011 el encarguito— que tai 
flcar la obra de los senadores", ^celosamente cumplió— de organiat 
Pero después de todo, más vale los funerales de nuestros Bancos, 
así, puesto que el actual presupues- Se hablaba, además, de la m 
to de 59 millones "puede ser sopor- Probable designación de Fors, el s¿ 
tado perfectamente por el Estado oUnfl0 jeíe de la Judicial, para iii 
cubano". "No necesitamos mayores al extranjero con el fin dj? traer a ¡os 
sacrificios, no necesitamos mayores extraditados. Pero esto ya me pare-
privaciones; pero lo que sí necesita- ce un exceso de velocidad, 
mos es mayor moralidad adminis- El CONSERJE 
cer la nueva fiesta escolar 
E l niño Aquiles Coll, fué el me-
recedor de la señalada distinción, 
discípulo del maestro señor José No-
roña, en la Escuela Rural número 
15. 
El Inspector Escolar del Distrito, 
que presidía el festival, hizo uso de 
la palabra para explicar a los asis-
tentes la significación y finalidad 
del acto logrando el Sr. Valdés Pra-
do en su hermosa oración llevar, por 
su elocuente y cálido discurso, con-
movedora emoción, en su canto a la 
Patria y a la civilidad y alta mo-
ral que aquella fiesta encerraba para 
los futuros ciudadanos de Cuba, co-
sechando tan inteligente y celoso fun-
cionario una atronadora ovación-
•rr j „ , 1. 1 J nez, discípula de la maestra Sra. Un grupo de escolares hizo las de-> D, ' , p ' . " 1 ^0,^01.1 a o 
1 Blanca de Cárdenas en la misma Helas de la concurrencia por la ma-
gistral recitación de varias poesías 
alusivas a la solemnidad conmemo-
rada. Luego fué cantado el Himn-j 
"El Beso de la Patria" al que ha 
puesto música el profesor Teodoro de 61 D/- Va des ^ o explico e al-
escuela y Manuel Rivero alumno de 
la profesora Piedad Niz. 
La primera parte del interesante 
festival se efectuó en el Parque, don-
Adriano, y cuya letra, de que es au-
tor el señor Gastón de la Vega, Tns-
cance del acto, cosechando unánimes 
aplausos por su atinada oración, tan 
TOTAL: 19. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 20 









Prudencia,— Andela Cáceres— 
Rosa.—(Serpiente. 
Justicia,— María de los Angeles 
García—Azul—Sérpiente. 




Pureza, —Clara Ramos—Blanco 
—Lirio. 
San Miguel—Blanco-Azui, y Rosa, 
—Diadema-Espada y Lanza. 
ANGELES. 
Crema. 






Raquel Aivarez> Georgina Ramos. 
Azules. 
' Hilda García (carroza); Inés Gon-
zález. 
Blacos (viso azul). 
Mercedes Méndez, Luisa Martí-
nez. 
Verde. 
Consuelo Lanza, Alicia Espinielle. 
Rosa. 
Isabel Alemán, Magdalena Porto. 
Agradecemos sinceramente el tra-
bajo tomado por la bella señorita 
Ramira Laurent, Cuba, 71 años, 
Rubalcaba 5, Esclerosis, NE. 10, C. 
común. Terreno de Ramona Laurent. 
Flora Purtau, Cuba, 54 años, San-
ta Felicia, 57, Mal del corazón, SE. 
1, C, común, hielra 3, fosa 14. 
Andrés Domínguez, Cuba, 80 años. 
Ciénaga, S|N, Enteritis, SE. 1, C. co-
mún, hilera 3, fosa 15. 
Ramiro O'Reilly, Cuba, 32 años, 
A. Naranjo, Tuberculosis, SE. 1, C. 
común, hilera 3, fosa 16. 
Emilia Cuervo, Cuba, 30 años, 
Zapata 3, Plelonefritis, SE. 1, C. co-
mún, hilera 3, fosa 17. 
Federico Piedra, Venezuela, 70 
años, A. Naranjo, Septicemia, SE. í, 
C,'común, hielra 3, fosa 18. 
Longoria Garzón, Cuba, 56, años, 
Cádiz 82, Mal de bright, SE. 1, C. 
común, hilera 3, fosa 19. 
Antonio Galán, Cuba, 18 a.os. Co-
lón 1, Congestión pulmonar, SE. .1, 
C. común, hilera 3, fosa 20. 
María Luisa Netto, Cuba, 84 años, 
Gervasio 27, Cáncer de la mama, SE 
1, C. común, hilera, 4, fosa 1. 
Enrique E. Glano, Cuba, S meses. 
Lagunas 89, MeningUis, SE. 3 se-
gundo orden, hilera 3, fosa 10. 
Esperanza Cánaval, Cuba, 3 me-
ses. Casa Blanca, Meningitis, SE. 3, 
segundo orden, hilera 3, fosa 11. 
Emelina O'Reilly, Cuba, 8 meses, 
H. Mercedes, Bronconeumonia, SE. 
I, C. común, hilera 7, fosa 18, se-
gun/io. 
Mercedes Andreu, Cuba, 4 días, 
H. Emergencias, Síncope cardiaco, 
SE. 6, C. común, hilera 7, fosalü, 
primero. 
Eulogio Hernández, Cuba, 38 años 
H. C. García, Peritonitis, SE. 15, C. 
común, hilera 17, fosa 14, segundo. 
Tranquilino Abreu, Cuba, 45 años, 
H. C. García, Tuberculosis, SE. 15, 
C. común, hilera 17, fosa 15, pri-
mero. 
Cayetano Cadalso, Cuba, 32 años, 
H. C. García, Tuberculosis, SE. 15, 
C. común, hilera 17, fosa 15, segun-
do. 
Juana Hernández, Cuba, 86, H. C. 
Gercía, Ulcera, SE. 15, C. común, 
hilera 17, fosa 16, primero. 
Josefa Hernández, Cuba, 64 años. 
Cerro S|N, Esclerosis, SE. 15, C. co-
mún, hilera 17 ,fosa 16, segundo. 
TOTAL: 18. 
F I E S T A E S C O L A R 
E L BESO DE LA PATRIA 
Bajaca^ Mayo 21. 
Acaso la más tierna y conmovedo-
ra de las fiestas con que se celebró 
este año la gloriosa efemérides del 
20 de Mayo haya sido la recietíe-
mente acordada por la Junta de Ins-
pectores Escolares de la Provincia 
de la Habana denominada "El Be-
so de la Patria", que debe otorgarse 
a aquellos alumnos que durante el 
curso escolar hayan realizado algu-
na acción noble y de mérito rele-
vante. 
Para dar mayor realce a este sin-
gular premio, de un hermoso y edi-
«icante simbolismo digno de todo en-
comio, sólo será premiado un niño 
por cada aula y en el caso de que en 
varios concurran circunstancias ex-
cepcionales que los hagan acreedo-
res a tan señalada distinción se ten-
drá en cuenta la conducta, la aplica-
ción, etc., para discernirlo acerta-
da y equitativamente. 
Es, sin duda, esta feliz iniciati-
va digna de fervorosos aplausos, por 
cuanto ha de originar entre nuestros 
escolares muy sanos y poderosos es-
tímulos, que les hag:a "llegar a me-
jores" en pos de tan codiciable ga-
lardón, cuya eficacia ética y cívica 
es a todas luces evidente, fecunda-
mente útil. 
Este señalado premio se entrega 
el día de la Patria, el 20 de Mayo, 
y consiste en dejar caer sobre el 
alumno premiado los pliegues de la 
enseña nacional, amén de un Diplo-
ma especial que se le confiere y de 
una insignia que se le entrega Con 
los colores de la bandera cubana. 
Lo acordado Por dicha Junta de 
Inspectores es que el acto se cele-
bre de acuerdo con el siguiente pro-
grama: 
1.— Himno Nacional. 
2- —Discurso explicando el acto. 
3. — Descenso lento de la Bandera 
sobre la cabeza do los escolares pru-
miados. 
4. — Entrega del Diploma y solem-
ne imposición de las insignias del 
premio "El Beso de la Patria" por 
la Autoridad que presida el acto. 
5. — Recitación de poesías. 
6. — Himno "El Beso de la Pa-
tria". 
7. — Desfile de todos los escola-
res de la localidad por delante de la 
Bandera y del alumno premiado, 
arrojándoles flores. 
Del primer festival de esta índole 
pector Provincial de Escuelas de la i adecuada al momento y al día cele TT 1, • brado allí Habana, es como sigue: 
HIMNO " E L BESO DE LA PATRIA' 
Yo soy la más noble 
de todas las madres; 
yo soy de mis hijos f 
la fuente de amor; 
gozad de mis brisas 
gozad de mi flora; 
gozad de mi cielo 
que libre soy yo-
Yo fui triste esclava. 
Mis crueles dolores, 
el alma rasgaron 
de un pueblo viril; 
y al grito de "PATRIA", 
que incendia los pechos, 
mil héroes ofrendan 
la vida por mí. 
Ya libres se mecen 
mis dulces palmeras; 
ya libres mis ríos 
me pueden loar, 
ya el eco difunde 
Por montes y prados, 
el canto sublime 
de la Libertad. 
lia de Cárdenas, en la Escuela nú- podía menos de suceder 
mero 2; Pedro Oliver, alumno del j Los alumnos premiados en la 
maestro señor José Romero, en la | lud lo fueron Jesús Velázquez, y Luís 
Escuela número 1; Concepción Nú- | Artigas, alumnos de los educadora 
señores Pedro P. Crespo y AbilU 
üorta, para los que hubo toda suer 
te de felicitaciones, merecidísimas. 
Y el entusiasta Dr. Toidrá cerre 
tan magnífico acontecimiento hacien-
do con elocuente y bella oración el 
resumen de la fiesta-
Fiesta escolar que, por lo preíej-
ciado en los tres Distritos qne koy 
recorrí, promete— y ello es altacieii-
te deseable— arraigar pronta y-M 
Luego, se trasladaron los escoia-#finitivainente en las costumbres cu-
res y el numeroso público al Tea- | bañas, afortunadamente bien orien-
tro, que pronto se vió plenamente tadas y nunca de modo más lauda-
ocupado y allí una Comisión integra-| torio por lo que respecto a la san-, 
da por el señor Inspector Escolar del .ción pública que en un premio coi"' 
Distrito el Secretario de la Junta de el "Beso de la Patria" se otorga3 
Educación, y <?! doctor Nadal hizo los ecolares modelos, como sano y 
entrega de loa Diplomas respectivos provechoso estímulo y eficaz aüeuto 
a los alumnos premiados, en medio de los que así aprenden a esforzará 
de aplausos delirantes, resultando—-
como era de esperar— momento al-
tamente emocionador y verdadera-
mente hermoso en ei que lenta, la 
Bandera Nacional desciende a be-
sar las frentes de los niños premia-
nto indi para lograr su mejoramien 
vidual. 
De todo corazón felicitamos a 
ejemplares autoriiales como a 
caldos mencionados y de modo e' 
pecial al "alma mater" del W 
los Al-
dos, difícil de referir en esta rápi- acontecimiento que me ha sido 
da reseña, pero fácil de imaginarse disfrutar en este día, el ilustra 
cualquiera. meritísimo Inspector doctor V 
E l programa fué avalorado con la prado. 
Venid, hijos míos; 
mis hijos dilectos; 
los que habéis triunfado 
para vuestro honor; 
detened la marcha 
por breves instantes; 
reposad la diestra 
sobre el corazón. 
representación de la bonita zarzue-
la "Pájaros y niños", y con cantos 
típicos criollos, que fueron muy ce-
lebrados-
Finalmente el doctor Valdés Pra-
do felicitó a los alumnos y al doc-
tor Nadal. Hizo el' resumen de es-
ta memorable fiesta, que deja en 
Quivicán un recuerdo tan grato y 
entemecedor. , 
Honar a quien honor merece-
Especial 
T E M P O R A L D E 
E 
(Por telégr -afo.) 
Dejad que mis labios, 
amantes y puros, 
vibrantes del ansia 
de amor maternal 
con santo delirio; 
con onda ternura; 
con casto perfume 
de inmensa piedad 
La 
Os besan la frente, 
que aureolan virtudes, 
os brinden gloriosos 
su cálida miel. 
Sed héroes y nobles. 
Sed grandes y justos. 
La Patria lo ordena 
lo exige el DEBER. 
Mayo 14 de 1922. 
Gf btón A. de la VEGA. 
En La Salud tuve ocasión de ver 
en este mismo día por tercera vez la 
celebración de la fiesta escolar que 
está llamada a disfrutar del favor y 
de la merecida preferencia de pa-
dres y educadores, por su especial 
significación y su positiva eficacia. 
En este viaje se incorporaron ios 
entusiastas doctores Toidrá y Nadal, 
que no contentos con la brillante y 
celosa cooperación que prestaron en [QS" tranvías 
Quivicán al señor Inspector Escolar 
-^que, dicho sea en estricta justi-
; cía se nos mostró incansable y en 
' actividad múltiple, como organizador 
y mantenedor principal de tan uo-
I bles festejos— quisieron prestigiar 
i con su presencia la fiesta en la Sa-
' lud, en donde un público como Po-
cas veces se ha visto congregado aquí 
esperaba impaciente a las dignas Au-
toridades encargadas de realizar el 
programa anunciado, y que prestó 
a la solemnidad patriótica del 20 de 
Mayo inusitada animación y esplen-
dor popular. 
Los portales dS!l Ayuntamiento .'os 
hallamos del todo invadidos por una 
abigarrada muchedumbre, ante la 
que hizo uso de la palabra el infa-
tigable Dr. Valdés Prado, que fué 
DIARIO DE T.A MAWNA^ 
• • un M®' 
Estamos bajo la acción oe & 
do el do Hatibonicô  poral, crecien 
proporciones extraordmar as, ^ 
do paralizar, el fluido ê erfectoS toda la población, por ^"r ^iM tuua i<x i/w^i^ ^ /lo la 
sufridos en los aparatos ce coinPl Hoy la paraliz ción «s - • soll, 
alta la corriente, funciojíi 
L¡1 - — 
población VYesenta¿Trhvm 




En Quivicán comenzó este simpá-
tico acto a las 11 a. m. en el Par-
que de la localidad, presidiendo el 
Dr. Valdés Prado y el Alcalde Muñí- calurosamente aplaudido por la her 
cipal Dr. Federico Toidrá, asistien- mosa disertación con que cautivó 
P o r que . 
suscribirse al "D!AK 
D E L A 
MARINA 
do también las demás autoridades lo-
cales, con el Presidente y Secreta-
rio de la Junta de Educación y el Je-
fe de Sanidad Local doctor Nadal. 
Los alumnos premiados en este 
Distrito lo fueron Carmen Concep-
ción, discípula de la maestra Sra. Ce-
al entusiasmado auditorio, cumplién-
dose seguidamente todo el programa 
de la fiesta, para la que por doquier 
se escuchaban frases de elógio y de 
sincera complacencia, por lo que se 
debe declarar que su éxito cívico-po-
pular ya esta asegurada, como no 
E l D I A R I O D E tA 
peridico moral. INA {S«» 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
per iódico ^ e n ¿ ^ m ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R NA ^ 
defensor de las clases con-
ras del país- . . . n i N A 
E l D I A R I O D E L A MAR 1 > 
único periódico que ed ta 
clones diarias complétame 
tintas. 
e m e 
